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mAdlO D E L A MARINA, 
Con estd iv't lia he úombradb agente 
ñfe] DÍÁUIO DE LA MAUINA en Abrons, 
;il Sr. I>. l aüs Fuentes, con quién se 
entendeíilu los señoms súseriptorea de 
fste periódico cu dichii, localidad para 
el pajío de las citotrtB del presente t i i -
incsd'c naluni l y los-subsecuentes. 
Ihihaua, 17 de febrevp de 1893.—El 
jVdiiiinisd'ndur. V'UÍOV'HU'O Oteroi 
—• — — i — • ' • -
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TivLKOÍKAFICO 
IIKI, 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO I>K LA MÁlUNÁ'. 
HA UANA. 
TláLSGí-RAMAQ D E A C O C H E . 
Madrid, 18 do Jehrcro. 
ÍJ* R e p ú b l i c a de G'ruatemala ha 
hecho una i m p o r t a n t e rebaja en los 
dereshos a rance la r ios c^ue los v i n o s 
e s p a ñ o l e s pagan á s u i n t r o d u c c i ó n 
en aquel pais . 
Se ha r eun ido l a J u n t a C e n t r a l de l 
Censo. 
E s t á n dispuestos á luchar e n lara 
p r ó x i m a s elecciones como t r e i n t a 
candidatos car l is tas . 
j_.os social istas p r e s e n t a r á n t a m -
b i é n candidaturas en va r i a s p r o v i n -
cias. 
Nuem Yorlc, 18 de febrero. 
L a barca "Ba l t i c" , que s a l i ó de 
G r u a n t á n a m o para Boston, se í u ó á 
p ique cerca de la pen insu la de N a -
han t situada á cor ta d is tancia de l a 
refer ida ciudad de Boston , 
Londres, IS de febrero. 
L a Princesa V i c t o r i a K a w e k i u 
K a i u l a n i heredera del t r ono de l A r -
c h i p i é l a g o hawaiaho , ha sal ido de 
©sisa capi ta l para la c iudad de W a s h -
ington, con e l objeto de alegar s u s 
derechos como st iccsora do la R e i -
na K a m a k a e a Xn l iuka l an i . 
TELEeiUMAS COMUKCJAMS. 
N n e v a - T o r k , fibrevit / r, d Ion 
51 de l a l a r d r , 
Ouzas cspafiolas, i $15.75. 
CenlcnoH, . $4^5. 
líOs^iióulopanel comercial, «0 div., <I« 5} 4 
t> \\or ('¡cuto. 
CamMossohrcl.oudrcs, (íOdiv. (banqnero^^ 
Idem -.lohro VarU, (50 djv. (bau(tneros), r> 
IVancos 18}. 
Idem sobro ííámluir^o, ftO d]v (banqueros)) 
Bono'? refrísfradrts dó los Kstados-Unidos, 4 
por ciciiío, áí 1 L j , é'x'énpéú, 
CentrlCispa?, n. 10, pol. 86, <le tU á « 7[I<;. 
UcgulnrA bnen re»»o, de 3 d H . 
Aíñear de, miel, de 2 i á 8$» 
StJelcs de Cuba, cu bocoyes, nomina!. 
El mercado, quieto. 
VENDIDOS: 25 bocoyes de aztícar. 
Jlanlocii (WUcox), en tercerolas, & $13.20, 
Harimi putcntMiuuenota, $5.00. 
l a n d r e s , febrero 17* 
Azdcar deremolftclm, ft l i iSJ . 
ÁKticar ecutríruga, pol. f)!>, A 16(3. 
Idem regular rellno, de 13 13(6. 
Consolidudos, á 98^, cx- inter í i . 
Doscucnlo, Hanco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por eieuto español, A (>2i, e x - i n t c 
rAs. 
P a r í » , febrero J 7. 
Renla, 8 por 100, A '.>8 Traucos ó7i els., ex-
iii1rr6<. 
( i^HCda p r o h i b i d a i a r e p r o d u c c i ó n de tos 
(cteflramas que anteceden, con arreglo a l a r -
ticulo 31 de In l s . i i • i eProp iedad I n t e l e c t u a l . ) 
MERCADO m AZÍJCARES. 
Febrero 18 de 1893. 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
per íodo de la presente semana con el 
mismo aspecto tranquilo que ha regi-
do durante la misma y con tendencin ú 
décli i iar por l a fklta de (icmanda qnc 
se nota do los principales contros do 
consumó.! 
Loé pnvios, sin embargo, se han 
mantenido 1I;IS(;I alioni ; i l rededor de 
rls. por .céntr í fugay d(>!)(> á í)7 mantc" 
uidos |ior]a esi)ecu]acióii, y se han efec-
tuado Jas venias siguientes: 
CENTKÍFUGAS D E GUAKAPO. 
Ingenios varios. 
1,000 sacos núm. 10Í , pül. 90, á G,47A. 
1,110 „ „ 1 1 , „ 9 7 , „ G A . " 
E N CARA1IATAS. 
Ing. Resolución. 
3,000 sacos, núm. 11¿, pol. 97, íi G.58. 
NOTICIAS DE 7AL0HES. 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrítf de 240 A 249^ por 
y cierra de 019 
'Adi por 100. 
) id (1 
( 100 j 
^ A 249 
PLATA fAbrió.-ldeGJ ; á91J 
RACIONAL ¿Cerró, j de 91 i á 91| 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamieuto 1? Hipotec? 
Oblígaciouos Hipotecarias de; 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla át 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cubs 
Banco ACTÍcola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfucgos 6, Villaclara 
Compañía din Ferrocarril Urbano 
Compañíadol Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame 
rlcana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
KaSnería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados i 
Empresa do Fomento y Navega 
ción dvl Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
ODligaciouos Hipotccanaa de 
Cionfuegos y Villaclara.... 
Bed Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres.... 
Ferrocarril do Gibara á Holgain: 
Acciones , 
Obligaciones.... , 







































E D I C T O . 
BANCO RSPA^OL DB l.A ISIJA OE CUBA. 
UK. .UIDAClOM mS t'ONTIÍIJIUCIONKS. 
A los Conlrihuycntcs del Término Municipal de la 
Habana. 
i ' u n i i ; u AVISO DE COBUANZA DUL 
Primero y negando trimestres de 1892 á 18ÍI3, por 
contribución de Fincas Uósticas. 
La Kocaiuliición de Contribuciones hace sabor: 
Que ol día 15 dol corriente empezará la cobrán'za 
de la contribución corrcpondieiitc á esto 'W.ímihD 
Municipal, por el cuucoptOy trimestre y '¡'Ód económi-
co arriba expresados, así como do los recibos semes-
Iralcb y anuales del mismo ¡iiio, y de los trimestres, 
seinestres y años anteriores, de igual clase, que por 
ruetilicaeióii de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro bastii aliora. 
La ref('ri<! i cobranza ienara lugar lodos lo.; días 
h¡'tbílc«, desdo las eU*i de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Eiitaldeeimiento, calle de -Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y emonecs se anunciará el segundo y 
liltíiuo plazo de tíos días hábiles, al efecto de que, 
durante ellos, puédanlos contribiiyenles verliicar el 
pago, también sin recargo; pues . pasados que sean, y* 
sin más trámites, incurrirán los morosos cu el primei-
grado de iipVcOiVt). • :. • 
Lo que se aiwincia cu cnmpliiniftuto de lo prevenido 
en el artículo I I, reforpiado, de ta Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 8 de Febrero do 1893.—El Sub-
Oobernador, Jos¿ Kamón de JJaro — Publíqucse: E l 
Alcalde Mimicipal, JAIÍS (iarciu Corujcdo. 
I u. 13 8-11 
E D I C T O . 
BANGO tSFASfOL OK I.A ISIiA OK CUBA. 
Itf.OAIy'DACIÓN 1)K CONTIltnUCIONKB. 
A los Conlrilmycntcs del Ti'nnhto Mirnií'ípal de Id 
tlabaua. 
mlJIKK AVISO DK COHKANZA DEL 
Tercer trimcslre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Kecaudacióu de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 dol corriente empozará la cobranza 
ile la contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos do tri-
mestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otraa cansas, no se hubiesen 
puesto al cobro hapta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mafiana á las tres do la 
tarde, en este Kstablecimienlo, calle de Aguinr mi-
inorns 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo yclice el 16 de 
.Marzo venidero, y t'ljtcncps se aiiumílafá d segundo 
y filiimo «Inso do tres días hábilos, al de*/'!) (tlib. 
duronlc ellos, puedan ItW coniHbtiyont'cs veirinískí el 
pagó; laiobión sin recargo; pues pasados qiu sean, y 
gin m IB trámites, incurrirán los morosos en el primer 
irado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el arlicftlo 14, reformado, de la Instrucción do 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Pú-
blica, y demás disposiciones vigentes. 
llalian;v. 8 de Febrero de 1893.—El Subgoberna-
dor, José Ramón de Jíaro.—Publíqucse: ICÍ Alcalde 
Municipal, Lttis (barcia Corujcdo. 
I n. 13 8-11 
írdeu de ia í ' Iaía del día 1S de febrero. 
BEBVICIQ PAISA E L DÍA 19. 
Jefe de día,: El Cwdáaaánte del 2'.' butallíu de 
Caladores Voluntarios, D. Miguel Macías. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y l'arada: 2" batallón Cazado-
rea Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón Cazadores Volunta-
rio». 
Batería de la Reina: Artillería de Ejóreito. 
("astillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de t'Uüíúia en ol Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Rartión Hánciicz. 
[inagtnáná en Idem: Kl 2'.' de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
I¿1 Coriditd Sargento Mavor. Fflia del Cattillo. 
Arsenal de la llábana.—Do\ MANUEL LIWAKHS V 
Vn.r,ALT\. t'ap i.ín de Artillería del Apostadero, 
Fis ral de tma smnaria. 
HitiiSodéM air-i'ntado do este Arsenal el marinero 
de segunda clase Manuel Felicio Díaz de Incógnito, 
al cual y por orden .superior le instruyo sumaria por 
el delito do segunda deserción. Eli virtud de las fa-
cultados que m» conceden las Reales Ordenanzas, por 
este mi segundo edicto le cito, llamo y empiazo, para 
que en el término de veinte días, contados á partir de 
su publicación en los periódicos oficiales, se presente 
cu esta Comisión Eiacal á presentar sus descargos; en 
la iiilcligencia do que de no hacerlo, se le juzgará y 
condenará en rebeldía-. 
Habana, I I ile Febrero de 1893.—Manuel Linares. 
3-18 
Comain'anc'it de Marina, y Capilnnia del Puerto 
di' Santiífffo de Citba.—DON Josló GÓMEZ SAN-
•|'\M /.Ifórez de fiaga,a. Ayudante de la Co-
mandancia de Marina de esta provincia y Fi?cal 
de la misma. 
Por el presente se cita, llama y emplaza, pata que 
so presente en esta Comandancia, el imlividuo Ehnilio 
Cid Estóvcz, hijo de Benito y de Concepción, natu-
ral Maceda, provincia de Orense, de 17 años de edad 
y de ocupación panadero, que en la noche del 17 de 
Enero del corriente año salió á pescar, solo, en un 
bote llamado "Rosiia," fólio 471, déla 4? lista de 
e;!it>aiTaciones de esla capital, desde el poblado de 
las Minas de Sigua: 
Athnisnio se oila á las personas que den noticias del 
para IctQ del mencionado individuo y cniliarcación ó 
MIS restos. 
Santiago de Cuba, 7 de Febrero de 1893.—José G. 
Sániaeltá.—Por su mándalo, l iaraeí Vúzr/uez. 
318 
Dps PBÍWOtBCÓ JÁVITÍJR CAVKSÍ AVV, Teniente de 
navio de la escala do reserva y Ayudante Militar 
do Marina del distrito de Baracoa. 
Por la presente cito, llamo y emplazo á l ) . Teodoro 
Ilrowen, capitán qnc fnó del vapor noruego Auha-
thpf\ para que «c preMv.lc en esta Fiscalía á respon-
der á los cargos q c le resultan en causa que so ins-
n uve porlirr qas inl'oi idasá 1). Miguel Armo, abordo 
do diclio vapor, en In tarde del veinte y cuatro de 
Julio del año mil ochotiento» ochenta y nueve; ad-
virtióndole que. de presontarse se le oirá cu .justicia, y 
do no verificarlo se le seguirán los perjuicios consi-
guientes á su rebeldía. 
Baracoa, 10 de Fcbroio de 1893.—Javier Cavcs-
lany. 3-17 
V4.ií»JiiKS l)E T R A Y E S I A -
SE KSPERAN. 
Fbro. 19 Saratoga; Nueva-York. 
.. 20 Uascutte: Tampa y ('ayo-Hueeo. 
. . 21 Guido: Liverpool y escalas. 
21 Aransas: Nucva-Orloans y escalas. 
. . 22 Vumurí: Nueva-York. 
. . 22 City of Alexandría: Vcracrnz y escalas. 
. . 24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico v escalag. 
. . 24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 24 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 25 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 27 City of Washington: Nueva York. 
28 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 28 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Marseille: Amberes y escalas. 
Mzo. 4 Han Francisco Cádiz y escalas. 
4 Tantallon: Amberes y escalas. 
6 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Euskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 20 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Ramón dé Herrera: Puerto-Rico y escalap. 
20 Alfonso X I I I : Cornña y escalas. 
30 Panamá: Nueva York. 
. . 22 Aransas: Nuova-Orleans y escalas. 
. . 22 Yumurí: Vcracrnz y escalas: 
. . '¿'¿ Kitty: Nnova-York. 
. . 23 City of Aleyandrfa: Nueva York. 
. . 25 Saratoga: Nueva-York. 
. . 27 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
; -. 28 M. L . Villaverdo: Puorto-Rico y escala*. 
Mzo. 4 City of Washington: Nueva-York. 
Enciuosa—María..o Median lina—C. Rúiz—Manuel 
Espinilla—A hela n!o Vázquez—Jofé de Jesús Aceve-
do—W. J. ÜéWé'rsHi O. Franck— C.. Barklionseu V 
si.floi-—H. ScbiMicK y señora—C. Fra.llk y señora—J. 
G. Coopcr y s» ñora—J. G. Croweil y señora—P. 
Win'dweb—'Cf. Robriman—G. J. Millor y seuora—W. 
M. Doungal. 
Ent radas da catoota]e. 
Oía 18 
De Sagua, vapor Clara, cap. Pereda: con 620 
azúcar y Ira tercios tabaco. 
Nuevitas, vapor Mortera, cap. Viño'as: con 
sacos azúcar y 320 reses. 
Jlantua, vapor Guaiiiguanico, cap. Marín 
J50 teroioí tabaco y efectos. 
——Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó; con Í50 
azúcar. 
-—Cabañas, gol. Rosita, pat. Juaii: cbn 2-Í0 
azúcar. 
Matauzas, gol. María Josefa, pat. Calafell 
10 pipas aguardiente y efectos. 
Baliia-Honda, gol. Mcrccdita, pat. Fcrrer 
500 sacos ozúcar. 
Babía-IIomla, gol. Unica de Coyanoa, pat. 
rez: con 550 sacos azú ;ar. 












Despachados de cabotaje. 
Día 18: 
Para Bañe?, gtn. Elva, pal. T- nos: con efectos. 
Cabañas, gla. Cóndor, pat. Rigo: con Idem, 
('abañas, halondro Rosita, pal. Juan; coii Ídem. 
Congojas, gta. María Andrea, pat. Cabalciro: 
con efectos. 
Bahía Honda, gta. Mcrccdita, pat. Ferrcr: con 
efectos. 
Bahía Honda, Unica de Coyanca, pat. Suárcz: 
con efectos. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. Gil: con ídem. 
Dimas, gta. Isabel 11, pat. Fcrrer: con ídem. 
Buq . ue3 con. reg is t ro atoiertc. 
Para Nueva-York, vap. am. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp. 
Hamburgü y escalas, vap. alciiián Grasbrook, 
cap. Sphart, por Martín, Falk y Cp. 
-—Delaúarc (B. W.), bca. aili. Matanzas, capitán 
l̂ ricksoti, por L. Vi Plactí. 
Coruña y S;lnt,ander, vapor-correb, esp. Alfon-
so X11L cap. Jauregulzar, jjot- M. C l̂vo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Kivera, por M. ('alvo y Comp. 
—Vigo y Barcelona, herg. esp. Francisca, capitán 
Fcrrer. por J . Baleéi s y Como. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ramón de He 
rrcra, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Hattie P. Simp-
son, cap. Charncy, ))or Hidalgo y Comp. 
Buques q.ue se h a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, porLawton linos.! ron 291 tcrüion 
tabaco; lOióÜO tabacos torcidos y cicctds. 
Buques'q.uo h a n abier to regis t ro 
ayer. 
No hubo. 
P ó l i z a s cor r idas el d í a 17 
de febrero. 












Ext rac to de la carga do tauquea 
despachados. 
Tabaco, tercio» 291 
Tabacos torcidos.... 10 500 
L O Í Í J A VIVIO (ÍES. 
Ventas efecfnadas el día 18 de febrero. 
75 tabales grandes sardinas 15 rs. uno. 
125 id. chicos id. .. . . . 12 vs. uno. 
100 id. id. id H rs. uno. 
000 sacos arroz semilla corriente 7{ rs. ar. 
400 id. id. id. id Rdo. 
30 cajas latas pescados $4.1 dlia. 
40 sacos cafó Puefto-RIco etc. bueno 2̂7{ q.th 
60$ mantcc'.l chichalion Calina..... $Í5 qtl. 
100 cajas sidra (Jruz Blanca..... V9 rs. caja. 
250 id. id. Guerrillero 2!) rs. caja. 
PUERTO m LA HABANA. 
SALIDAS. 
Día 18: 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-Ycrk, vap. amer, Séneca, cap. Stevens. 
118 
Nominal. 
01 á 110 
gfttoHHb 18 de febrero de 1893. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO v TAMPA on ol vapor ame-
eano Olivette: 
Srcs. D. Juau García—Manuel Herrera—Antonio 
Colada—José A. Ramos—L. Santsay—J. Gne—W. 
Leo—H. B. Someillau—J. S. Dav'uüou—H. C. Po-
ney—W'á Buck ó hija—James Marfhall—V. Tyblyon 
ó hija—t-'arlos Alonso—Carmen Penichet y 2 hijos— 
Josó de Jesús—S. G. Myeo's—J. H. Vigger—(!. E . 
Debevago—A. P. Taudreu—H. S. Thomas—F. A. 
Schooder—D. R. M. Carthy y señora—J. Giles y se-
ñora—T. S. Bigilovo—J. I . Torrey—II. P. Deli-
vorth—J. O. Blanger—C. B. Bersdleton—C. F . Lo-
vo—W. B. Kelly—Z. A. Parker—W. M. Dermonty 
señora—W. Capil—A. II . Powell y señora—G. R. C. 
Hall—A. W. Schnider—J. N. Beibor y señora—J. 
Li Beovos—J. Bokauman, señora 6 hija—G. M. 
Lonther—J. C. Soxgmores—L. M. Findley—H. M. 
Schnider—N. H. Campbell—W. D. Campboll—J. 
Seritbor—II. F . Lovoler—D. C. Campbell—L. P. 
Boynton—H. N. Turrcll—II. A. Boynton— 
W. J . Bcmers v Sra — L . Bremors—J. Nix—L. Wi-
lliams y Sra.— V̂V. C. Yemans y Sra.—B. Lippinua 
H.—M. Wuguer—S. Campbell—J. Bayer—E. Blaiss 
—Manuel F. Domínguez—H. Saurjer, Sra. ó hija— 
— E . Wall-W. Eddy y Sra.—E. Howill—H. O. 
Frank—Francisco Alvaro/,—Margarita M. Ross y 2 
hijos—Genoveva García—Francisco Rosada Gonzá-
lez—Bribami 8. Moreno—Emilio Montejo—Pablo 
Valdós—Manuel J . Seudaya—Florentino Menéndez 
Francisco Campos—Lorenzo Cigarrón y un niño— 
.Blanca R. Vnídós—Abelardq S. Mojilla—Rafael 
Leal—Cirulo Cruz—B. Frank—H. F . Bhunt y Sra, 
Arturo Súnchez—Alaría Iguacia Abreu—lués Peña y 
i hijos—«José M, JEbra—Luciano González—Ignacio 
K E V I S T A COMERCIAL. 
Hahana, 18 de Febrero de 1893. 
IMPORTACION. 
' A C E I T E DE OLIVAS.—Durante la semana el 
increado ha estado bien surtido. Cotizamos á 20 
rs. ar. por latas de 23 libras, y ¡l 21 rs. ar. las de 9 
libras. 
iCEITiS lfl-:P!XO.—Nacional. Con moderada de 
manda; exish neias buenas, cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de ¡l litro de $7} á $71 y de 
2I|2, á $8 caja. El francés so detallad $ij las pri-
meras y ¡i $8j' las últimas. 
A C E I T E 1)10 MANI.—Surtidos los compradores 
("otizamos de (li á (lj rs. la lata. 
A C E I T E DK CAKBON.-Las fábricas del pais 
siguen surtiendo el consumo y se detalian rajas de 10 
galones á $2-05, ideni de 9 galones lí $1-90, ídem de 
8 galones á $1-70 c. Lltz Jxrilhnile de 10 naloiies 
$2 (;:.. de 8 galones á $2-15. JJcxc f íX í . latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, rt;s])eetivánienté. 
l is ios precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg I). 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de. 
manda. Cotizamos Jíitnzanillas en cufíelos de 3,' á 
4 rs. En serctas, no hay y se cotizan do 2 á 2.¡ reales 
cúnete. 
AJOS.—Buenas existencias. Cotizamos de 1? do 
41 6 5} rs.; y los de 3? de 31 á 4 rs. y 3? de ¡U á 3 rs. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que colizam is de $1-85 ¡í $1-90 qtl. en 
o;.i. Kl peninsular se ofrece á $1-50 quinlal. 
AGUAKIHKNTK Dfi ISLAS.—Cotizamos á $G 
caja, y garrafónde 0 a $7 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Escasa existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoucitos do 3 á 3¡ rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $¡181 ú $18J qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za do I á C>¡  rs. ar., y corriente do 5 ¡í 5J rs. arroba. 
A I.PISTE.—Escaso y cotizamos á $10 qtl. 
ANIS.—Surtido, á 12 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 9 á 9:i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regularos, de 2 íi 2¡ rea-
les cajita. 
ARKOZ.—Clases corrientes á 71 rs. ar. E l de Ca-
nillas blanco nuevo de 10 á lOj rs. y el viejo de 10 á 
l l i rs. y el do Valencia de 8 ¡ á 9 rs. arrol a. 
AVELLANAS.—No hay existencias en primeras 
manos y so cotizan il $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana & $2-10. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, do la Mancha de $ 8 i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El do Escocia de $7:i á 72 caja y de. 
Halifáx ¡í $G}, ol robalo á $5.1, quintal y la pescada 
á $5?. 
CAFE.—Con regular demanda cotizamos: Puciio 
Rico, corriente de $2(!J á 271 y superior de $27 á 29 
quintal. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los do Vigo y la Coruña, 
en i do latas do $4J á $5í. 
CEBOLLAS.—Do la Coruña, de 21 ¿22 rs. quin-
tal. Del país, do 22 á 23 rs. qtl. 
CKKVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y so han vendido 
barriles do marca P. P. y Globo en -J "tarros y -i bote-
llas á $4f. Del país so vende el barril neto (le SA me-
dias botellas ó .'. tarros, á $11.!. 
CIRCELAS.'—A 8 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado do los de Islas, 
y cotizamos de $11 á l2 qtl. 
CONSERVAS. — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos i latas de 18 á 19 reales, i á 23 
reales. Salsa do tomates á 14 reales las i latas y lá 
reales i de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 11 á 
12 rs. lata. Do Bilbao de 24 á 2G rs. lata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 101 1 $114 caja, según marca, y os muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan do $7 á $12 caja. 
ENCURTIDOS.—Los ám'ériéarfoá se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12i2, á $5í; id. 12|4 
á $31 id., y de 12[8 á 16 rs.—Los franceses de 14 á 15 
fs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, clase co-
rrieutes á buenos, do $4 á $41-, y superiores, de $7 á 
$8 las 4 c. Los del país siguen detallándose de $4i 
á $7 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á 1.0J rs. ar. De los negros do Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
9 á 9.1 rs. ar. 
. FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
nerioi es. do 21 á 36 rs. docena do latas, y de Canarias, 
Molooolón, do $3í á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 12 á 14 reales, y los superiores, de 16 á 
20 rs. ar. 
GINEBRA.—La que so fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5i garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 6 
rs. Las superiores de GJ á 9 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, so cotiza según marcas, de $6i á $7 .̂ 
HIGOS.—Se detallan á 9 reales caja los de Lope. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 li-
bras se cotiza do $2h á $2*. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7í caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $5 caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón so cotiza á 
$20.Vqtl.: Ferris, á $22, y otras marcas, desde $1C 
á $ Í 8 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$26 á $30 qtl. 
LICORES.—Cotizamos clasco finas á $14 caja; a-
nisoto, do $13 á $131 ¡dom. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
cotiza do 3¿ 4 i re. Ubra, 
MAIZ.—El dol país, las cotizaciones son de 3 á.31 
reales arroba; yol americano de 10 á41 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en lorceíolas de $11 6 
$15 qtl;, y en latjw!, sc^iín. clases, do 16 á Ift.iijem.. 
MAÍTTEQUIÍ.LA:—La niViauiU sS., cíjUía según 
marca y tamaño del envase, de $25 á $27 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares-.—No hay existencias. De 
Yeracruz so ha presentado en venta cou-lotes de 100 
canastos que so están fraccionando á 20 rs. qtl. —De 
las que se iuiportan del Canadá y de ¡os Estados 
Unidos, van disminuyendo los arribos por estar ler-
minándose la cosechad Cotizamos á $1 barril. Ob-
tienen demanda las que so producen on el país, que 
cotizamos do 17 á 18 rs qtl., con 4 por 100 descuento. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotizado 23 á 
35 cts, resma; el francús se cotl.íd de 36 á 50 cts. idem, 
y ol americano de 30 d SOÍ- cts. 
PASAS—Surtido y se delallan do !) á 9.1 rs. caja. 
. PIMENTON.—Las clases nüeva» superiores son 
colicilailaa y 80 óótizai)-do $9'á.$íi-l . q t l . , 
QUESOS.—Existencias abundantes dei de Pata-
grás so cotizan á $21 qtl., y Flandes á $22 quintal. 
SAL.—La molida so cotiza de 9 á 91 rs. fanega, y 
en grano á 8 rs. id. 
SARDINAS.—Kn latas en tomate y aceite, á l j rs. 
lata, según clase y tamaño. 
SKlíO. — liegulares exi-sfencias y limitada deman-
da. Cotizamos d«. de 51- á $51 qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á $4^ caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, se cotiza do 2'< á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
d.' $5i á $(! docena do latas, ('ames solas do $5-1 á 
$5í idem, y pescado de $5 á $5!. 
SALCHICI.ION.-P.ld.- tj-on. á7í rs. libra y el do 
Arlésá41rs. iniia. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botella?, clase fina, á 10 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.: id. do garra-
l'iin, tinas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.— Al detalí, de ISj á 20 rs. ar. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de iSi á 
$15J qtl. 
VJELAS.—-$e detallan las de Rocamora chicas á 
$7J y grandes á $1 I las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO S1ÍCO.—Con regular deiiiaiiila. do $5i á 
$5,' barril. 
VINO DULCE.—Cou demanda, do $4J ,á $ l i ba=-
rrflj 
VINO ALRLLA.—Se hacen ventas de $12 á $43 
los 4 cuarto?,, según marca. 
VINOS TIÑAOS.— jjas existencias . en nrimeJto 
manos ion rogul-ij es V los tinh's Jjfmcs! dctó.llándoso 
do $32 á $36 pipa. ' 
A f i j o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuairdo no se advierta lo contrario. 
Línea fie Vapores Tmtlaiiticos 
DIO C ^ I ^ . 
El Tnagrn'fico y rápido vapor de 5,500 to-
neladas 
CAPITAN Slti DIEZ. 
.Suldrúdo esto puerto el 27 de febrero, pa-
ra ios <lc 
RGRRXO UIÍ'O, 
SANTA CIUJZ DE TEjíEBÍPE 
I.AS FAIi (IA8 Í)E JiltAN CANARIA. 
CADIZ, 
V HAltCEEONA. 
Admite pasaje para los referidos puer-
tos y un rosto de carga ligero, incluso ta-
bacc. 
De más pormenores informarán sus con-
tiignatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Otícios número lí!. • 
R 327 JO-iG 
V i m m . S T E A í I S H I P LJLMí 
A ÜSTew-Y'or.k en 7 0 horas?. 
fj»g ríiñilos vaporcs -coireos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
pno de ÍM̂OS vapor es s.Udrá de este puerto todet lo* 
lunes. M i é r c o l e s y sábados, ó la uun de la larde, con 
-JII-ÍI-Í en Cavo-Hueso j - Tampa, dcridt se tdman lo» 
tren!;*, llegando los pasa'.eros a Nueva-York sin caia-
bioaljiano. pasando p<,r Jacksonvillp,. Savanah, Cbar-
lostou. Kicbr.i jv.d, Wasliin^on. Filadellia y Baltimo-
re. Se venden fdlliiíes para Nusva-Orlcans, St. Louis, 
Chicago . 'odas las piiucipalos ciudades dio los Esta-
dos-ür.idcs, y para Europa oo conUdnación con IPÍ 
mojores (íucas «lo vr.poros que salen de Nueva Yorli. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $00 oro amt-
ricauo IJC-. conductoies bablan ol castellano. 
Los rifas de salíaii de vapor no se despachan pasojes 
después de ¡as once de la mafiana. 
Pura, más pornicnorea, dirigirse á sus consignita-
ri)8. LAWTON GERM ANOS, Morcaderes n. 3P. 
. J. i) . Wasbai."iii Í61 1*lf}A\n%j, Nueva-York. 
D.W.Filzgorald, Scjicrijaendenté.—Puerto Tampa 
c ir> IRK-I P; 
NEW-YOEK & COBA. 
I I L M I I P C O I F M I 
H:ABA.ÍTA T I T S W - ^ " O R K . 
Los hermosos niyores de esta Compañía 
saiílrán como sigue; 
De Wueva-"Srorjs los m i é r c o l e s á l a » 
t re í í do la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de l a ta rde . 
SENECA Febrero 8 
OKI ABA II 
S ABATO G A 15 
YUMURI 18 
CITY OF WASHINGTON 23 
YUCATAN 25 
De la H a b a n a para M u e v a Y o r k los 
j i i eves y los s á b a d o s ^ 4AS 
3 de la noche. 
YUMUKI Febrero 9 
C I T Y OF WASHINGTON 11 
NIA (JARA . . 16 
SENECA 18 
CITV OF ALEXANDKIA . . 2.'i 
SAIíATOGA 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segeridad de eus viajes, tienen excelentei 
comodidades para paasyeros en sus espaciosas cámaras. 
También su llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafiolos y francesao. 
La carga se recibo en el runolle de Caballería hasta 
la víspera dol día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amstordam, Kotter-
jlam, Havre y Ambéres; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirü únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dasi bole tas de v ia je por los va-
Eores de esta l i n e a d i rec tamente á l iverpool , L o n d r e s , Sovtthamton, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cuna rd , W h i t e S t a r y con es-
pec ia l idad con l a L í n e a Francesa 
para v ia jes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Sa in t Wazaire y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l Hav^e . 
L i n e a en t re N u e v a - Y o r k y C i e n í u e -
gos, con escala e n N a s s a u y San-
t iago de Cuba ida y v u e l t a . 
KS^Los hermosos vapores do hierro 
capitán P I E R C E . 
C I E K T F X J E a O S 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S t n R . 
De N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Febrero 2 CIENFUEGOS. . 
De C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Febrero 19 
SANTIAGO . . 15 
De Sant iago de Cuba. 
CIENFUEGOS Febrero 4 
SANTIAGO . . 18 
| y Pasaje per ambas líneas á opción del viajero. 
Para ftetes, dmginw i LOÜTS V. P L A C E , Obra-, 
pía mtiuero VS, 
De niás pormenores impondrán «ns consignatarloi, 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
C a. 1384 
VáPORES-COEBEOS 
Da M 
m m m . m 
ANTES D B 
JSl vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
CAPITAN JAri lKCUJZA!! . 
áánrt paia la Coruña y Santander el 20 de febre-
ro á las cinco d? la tarde, llevando la corresponden-
cia piíl.iBca y de oficio. 
Admi:e pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para didins bnertófe" 
Rocile.azúc;!j-, c^l'é í.Oilcao en partidas á flote co-
rrido y jen couuciruiento dirWitó jj».ta Vigo, Gijón, 
Bilba'.) y San Sebastián. . ; . . . 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pa.";oe. , •. . • :; • • • '\ 
Las riólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios .'luios de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
({ceibo carga á bordo hasta el día 18. 
De nás pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Caivo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
l i m A DE IEW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con los v í a ] e s á 
Europa, V d r a . o r » » y Centro 
A m e r i c á . 
Se l i a r á n t res mensuales , sal ien-
do los vapores de este puer to los 
dí?,s I O , 2 0 y 3 0 , y dol do N e w - Y o r k , 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada m e » . 
E l vapor-correo 
c a p i t á n R ive ra . 
Saldrá para Nnevfi-York el 30 de febrero, á las 
ouütro do ia lardo. 
Admite e.arga 7 pasajeros, á los (jue ofréco el buen 
trato que «sta mitigúa Compaflía tiene acreditado en 
»ns diferentes línéds. 
TsmbiSu recibe carga para tn^latétTa, Htíinbtirgo, 
Bramen, Amsterdan, Roíterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo.. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so rocíbe cu la Administr»-
olón de Correos. 
NOTA:—Esta CompaSfa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporo». 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarrá todos los efectos 
que se embarquen en sus vípores. 
M Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I D A . 
SALIDA. I LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo da cada mes. 
.. Nuevitas el 2 
.. Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
... Ronce 8 
Mayagüez 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara. 
Sonüairo de Cuba.. 
. . PoiiceT 
. . MayagUez 
. . Pucrto-Kico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . I L L K G A D A . 
De Fuerto-Rico ol— Í5 
„ Mayagüez 16 
. . P u n c e . . . , 1 7 
.. Puerto-Príncipfe . . 19 
ftántiago de Cuba.. 20 
ara. 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el , . 15 
.. Pouco 16 
. . Puerto-Príncipe... li) 
. . Mttntiago de Cuba.. 20 
. . Gibara, 21 
Nuevitas... 22 
.. Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para lo» 
pucrios del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-ítico ol 15 la carga y uasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y iJajchlona. 
En la época de cuarentona, o seit..dóM'fc.cl IV de 
niayo al 30 de septiembre, 3<- admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros sólo 
páralos liltimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
Ka combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapore 
de la costa Sur y Norte dol Pacíflcn 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo dol retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, ^ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagaii, por mal envase y fált.a de nYécitita en los misa-
mos. 
Vapores-feorreog Alemanes 
de íá Cómpáüiá 
HAMBÜRGíiESÁ-AMEEíCANA. 
Para el UAVKL y HAMBÜKGÜ, con escalas 
evcEtualcs en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá el d'a 18 de febrero el nuovo vapor 
correo alemán 
a - K / ^ - S B K » p o K : 
c a p i t á n B ü r i n é i s t e r . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
oámero de puertos de EUROPA, AMEKICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa Qonsiguataria. 
S'OTA.—Ija carga destinad», á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambnr-
go, á precios arreglados, pobre los que impondrán loa 
ooDRignatarios. 
PARA VEHACRUZ Y TAMPiCO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de fe-
brero el vapor-corree alemán 
c a p i t á n F . S p r u t h . 
Admito carga á flote y pasajeros de pioa, y unos 
cuantos pasajeros del? cámara. 
prec ios de pasaje. 
En 1? cámara. En proa. 
PARA VKRACRTTZ $ 25 oro. $12 oro, 
. . TAMIHCO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
A D Y E R T E N C I A T M P O R T A N T E . 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puerios de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha cui ga. se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgó. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenorea dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 817. 
MARTÍN. FALIC Y CP. 
C n. 1938 1«-Nov 
VAPORES COSTEROS, 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE S0BRÍN0Í5 DE HERRERA. 
VAPOK 
Ramón de Herrera 
CAl'ITAN I). JJ AI.miAIKKO VILAR. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de febre-










Las póliisas para íá carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel de. Silva. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Stesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Itraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Agnadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Pnerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de LUÍ. 19 312-1 E 
CAPITAN 1>. fllÁNUEt GÜNESTA. 
.Este vápor saldrá de este puerto el día 25 de febre-
ro á las o.de 13 farííe, para los de 







Nuovitaf.: Sros. D. Vicente Rodríguez j Cp 
Gibara: Sr. D. Manuel'deSilva. 
Mayarí; Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Síes. Monís y Cp. 
Guantánarao: Sres. J, Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 26, plan 
de Luz. 1 37 312-1 K 
i í 
CAPITAN J . VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre drrtjCtO {os días 2, 12 y 
22, á las 4 do la tard.; los de labor y á las 12 de} dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará 5. íif 
Habana los 7, 17 y 27. 
ifreibe carga y "pasajeros.—Sobrinos do Herrera. 
I 0 27 E 
V . A P O H " 
CAPITAN D. JOSE M!.' VACA. 
Saldrá para Oib.mi y Nuevitas el dia 25 do febrero 
á laS 4 dE la tarde. 
¡Oran roíiaja tío fletes! 
Para Gibara á 40 centavas, tfro^ crtt/ftílo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, pú'ésío en él mttelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo dé cárga de Ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alnia-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre 1'.'de 1892.—So despacha por 
ÍUS armadores Sobrinos do Herrera, San Pedro fi. 
I!) 312-1E 
Sí 
CAPITAN » . FERNANDO PEREDA. 
Ssldri dP \ff. Haharia torios los lunes á las seis de la 
ârde, llegará á Sagua los mirles al amanecer y & 
Caibariín los jiiiércolcs jior la mafiana. 
««TORNO-
Saldrá de Caibarién ios jueves después de la llegada 
del líen de nasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Eq|bpn« loa viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONSIGNATARIOS, 
Sa^ua: Sros. Puente y Torre. 
Caibariér ón: Sr. D. Andrís Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
la» _coi>'l}oioi)e8 que reúne dicho buque para el tras-
porte cíe ganáiíd. 
Se despacha por sus armaddtcs i^bíiuos do Herre-
ra. San Pedro 20, pla/a do Luz. , 
19 312-TE 
VAPOR 
CAPJT., N LARRAG AN. 
Saldrá i'.e la liA.HÁKA todos los ciernes á las seia 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIHARílON los domingos por la muñaña, 
RETORNO. 
Saldrá ile CAIBARIEN loa martes después de la 
ilegada del tren de piifiajcros, y tocando on Sugua el 
miítóo día y llegar.'! á ta HABANA los miórcoles, de 
ocho á nueve do la maóana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
[os condiciones que reme dicho buque para bl tros-
porlc (1M otanndD 
A V I S O . 
Se despachan ConqdtmfóntdS directos pura la Cibn-
cbilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
adeiii"S del fleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién. Áiidrés Un utibeascoc. 
Se despacha por sus armadores Sobrinoi do Hciro-
rrer»,'San Pc.dn. 2<;. plaza de IMi* 
I í) IC 
capiiíín ÁÍJSÓATKGUI. 
Para Sa.gua y C a i b a r i é n . 
!-iAI,IDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
t »rdo, dol muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á (JAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBAR11CN, tocando er, Sagua, par* 
la HABA NA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGÜA. • 
Víveres y ferretoríá. 
Mercancías , 
A CAI BARI KN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercaucias idem idem 0-65 
tiP^NOTA.—Kistando en combinación con el ferio1 
carril de Chiucbilla, ss despachan conocimiontos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informen (Wn& námero 1 
C 2«5 ' 
# 0-40 
0-60 
(ilROE BE II'FFi 
BANQ-CTEHOS. 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q X J m A A MEiKCJADERES. 
HACEN F A G O S F O E K L C A B L K 
F A C I L I T A N C A R T A S OE C R K D I T O . 
y g i a r a n I c s t r a a á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE ÑlSW-YOÍtK. fiOSTüÑÍ C H I C A Ü ( > 
SAN f l t A N C l S C O , N,tíEVA-ÓllLÉ!ANS, VERA 
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D10 PUERTO 
RICO, PONCK, M A Y A O C K Z , L O N O K K S , PA 
BIS , B U R O ICOS, L Y O N , Ü A Y O N A , H A M R U K 
QO, B i t K M E N , B E R L I N , V1KNA, A M S T E R 
D A N , B R U S K L A S , R O M A , N A P O L K S , M I L A N 
G E N O V A , ETC. , E T C . , A S I COMO SOBRE T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
ESPARTA É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTAt-
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO 
NOS DE LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L 
Q U I E R A CÍTBA C L A S E D E V A L O R K S P U B L ' 
COS. (;533 15R-1P 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S POR C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A C011TA Y h k í i m V I S T A , 
sobre Londres, París. Berlín. Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canarins. 
v. t;i9 na-l Abl 
108, AC4tyiA.H, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN l'AW)S i'Olt Í5L ( AtiLK 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i r a » 
le t ras a corta y la rga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nneva-Orleans, Veracruz, MéJ.-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bar 
déos, Lyon, ¡iaronu, Uamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova.. MurÉelítiv Havre, Lille, Nant.es, Saint 
Qniutín, DIeppej Tolousa, Véncela. Florencia, Pa-
lermu, Turía, .'Vítísirm, \ - . así como sobre todas lai 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E IBX .A55 C A N A S í I A S ? . 
V. 932 'IW-l P 
SOCIEDADES! EIPRESiS 
MEECAITILES, 
BANCO DEL COMEKCIO, 
rcrrociin ilcs Uuidos «1c la Habana y Alina-
ccucc tic Kcjrla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
De acuerdo cou el Gobierno del Banco Español de 
la Isla do Cuba, se recibirán desde hoy en lascivas 
del Banco del Comercio, á horas hábiles y sin limi-
tación de cantidad, hásta laierminación del plazo se-
ñalado para la recogida, todos los billetes del Banco 
Español de la Habana, mayores de tres pesos, al tipo 
oficial de doscientos cuarenta y nueve pesos en bille-
tes por cien en oro. 
Habana, febrero 13 de 1893.-121 Director, J. M . 
Zímpresá do fomento 
N A V E G A C I O N D E L SI115. 
Secretaria. 
Por acuerdo <le la Directiva do esta Em-
présa y segtm lo que in oviene el artículo 1". 
de las ííaseo y ííejílanrento do la misma, so 
cita il los sefiorea acefoniatns para que so 
sirvan concurrir A lajunt» Kenefafl ordinaria 
quo ba de celebrareo él di:t primero del 
pT'ú vimo raes de marzo ¡'i la una de la farde 
cu las oííclníis do ta Empresa, Oíicios 28, 
Advirtiendo qlie Becun el artículo 4'.' del 
Reglamento, tendrá debido efecto y cum-
plimlénto lo que a'cufe'rdén los BdnwírréilteB. 
Habana, 10 de iebroro de ljB98.-»EÍ 
cretarirr, Minnel Jícrrcra y Orne. 
0,33.4 'lld-lS na-18 
Cojitrp íje hi Propicaad M i n a 
y Ríisl icn i \v In Hnbana. 
Kn. eumplimiento de lo f¡ue dispone ol artículo Ü 
del Reglám'eM'j y j;or disposición del Sr. Vicc-Presi-
dcn1e, sito á los sciio'i ".̂ ociados para la Jimia ge-
neral quo tciidrá efecto á las noce «le) dia 28 del mes 
corriente en las otioinas Kiiiiic.drado 4%, 
En dicha junta se leerjS la Alcniovin do los a«i?ntos 
de qué se ha ocupado el Contri» desde primero de í1-
nero itZí d" ilicii-mbio de isítí, y la cuenta de ingre-
hÓSSfl y jingos qqe í-t/m>r".iífU\ esla epoeu, y se elegi-
rán Presidente y seis voca/cíf protiVotarios y tres su-
plentes para reemplazar á los que h'íiri cumplido el 
tiempo regla metí la rio. 
nalmio. febrero 17 de ]>!!«.—El .Secrolano-Con-
tador, Pablo (ionzález. 
C 'AM <(-]9 
s o c f t í i A n mmnw 
AVISO A tfté AV;CÍONÍSTAS. 
Desde esta fecha los días y lietfns <íoJmgo de los 
dividcnilos son los siguicnlrs: martes y vieínés do 10 
á 11 de la mañana y los domingos de 9 á 10 de la 
nii.sma. Habana, K. de febrero do ]8!i:!.—El Secreta-
rio, Francisrit M. í t ivandena. 1736 B-17 
Para fteflfi'Iadoe, Toses, BronquitiB. Mu) 
de üargaut», Komaülzo y Tisis Inci-
piente ningún remedio pupilf" compararse a) 
Peetofal de Cereza 
De) Dr. Ayer, 
El cual viene siendo desde hace mucho tiempa 
ol expectorante anodino más popnlar y más 
eficaz en el cíimpo de 1» Farmscla, y recibe por 
doquiera la rrctmiendacion do la Facultad Mó-
dica. Calma la memhrsna intlumadu, desiilojiv 
las mucosldniles Irritantes, os un paliativo para 
la los y descansa al enfermo, ('orno medicina 
fosera para todo caso Imprevisto, el I'ectoral 
dt Cereza del IJr. Ayer ÍP lléva la pMnift 
E n Ambos Hemisferios, 1 
Poes alivia y cura el garrotillo. Ia tos ferina, 
flWI at garganta; y para todos las afecciones 
pulmoiit4?i*s « que están tan snjffos los jóvenes 
es Inaprocinblc Ninguna lamilla, para su se-
guriilad, puedo estarse iiin el IVctorul de Cereza 
del Dr. Ayer. 
ÍViinrndo por el Dr. J. C. Ayer y C«., Jx)wolI, Mal»., 
, £.l).A. Lo venacn 1<IÍ ¡''nnimcénticouy Iratotutet ca 
MediciURi. 
P ron to en ob ra r y seguro en c u r a r . 
I E I X J i i R / r s 
GÓM P.VM V DE SEOXJÁOS MUTUOS 
CONTfti INCENDIO. 
Establecida en e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oíiciiias: EmpcíímidO ínímcro 12. 
Capital responsable, oro...'. $ 20.070.000-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.211.114-55J-. 
Siniestros pagados cti billetes del 
Hanco Español iji 111.275-70 
¡ 'úliztis erpedidas oí iUtcro tic 
OKO. 
á D. Francisco Millún )lello $ 
á D, .luán Palacios jr á DV Elvira, D'.1 
Pjlar y p í Aurora lj<>pez 
á I>. Eduardo Vá/quCz iSlouriño 
;i los Sres. '"cera y Vega. 
& I). Haudilio I5;;r/-fa. 
á D. Salustiano Alv^ircz 
á 1). Manuel Carel» 
á 1). Mannel Cónn'/. i.uini'iro 
á los Sres. Miró y (116) o 
d I). SUVértó iMÍiubilis 
ti I). Prud,, '/c-o Ui.bcll 
á D. Uamón 'ronera C t'.'rp.e 
á D. Josó Mí (lo I lia He 
á D. VitArntóa Uoilrígue/ 
a loa Sres. Crusella» Uno. y (!omp 
á I • . Mauuel üoniiin 
á t i * tííéi Hiimf, viuda do l.ecaccs.. 
á D- ••«»" ' l ui r '' 
iMarina (¡ovaiili ^ (w lOclionoylu'ii 
Josó rfornamlo .-.. 
Sres. Brahltel v Cum)) 
ii l>. .luán liiijai' y V . i ^ t n i 
i I). .Ioai|iiíii del ítlo j Alriióndez.... 






1 ó 1 
¡1 I). 
1 Á DJ do.-u-f.i Va Id es ib' QurigM 
2 á 1). .luán Loredo y Caray . 
S :i DJ /\tilonia'F(riñíiid(íz do Alas 
1 á D. iMiinuel Pita y López 
I ú P? Ecosn'rlo relnber, viuda de l'cr-
i'bcinan 
1 á 1). fraiicicoo Salcidu y Curcía 
I á I). .luán A. Alonso 
¡t á I). Antonic llarba y l'"uciles 
I ti \ ) . Sclnisli.'tn Mar!) y Vils. , . 
I ú 1)' Ana Bpnet, viuda do t̂ abo 
I á la Sociedad de llenclicenciu l'ran-
1 á D. Jaimo jSf.QOMra y liosos 
I á la tteaj Sócijedad ICCOÍIÓIM'U U do Ami-
gos del País 
1 á IK1 1»? Ijiiisa Orduña y Narganes do 
Pcsanf. '. 










































Por una módica cuota asegura tincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en ¡11 de diciembre do cada año, el quo ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana, 81 de Enero de 1803, El Presidente 
Qonselero Director de tiu'ño, t'íorentjno F. a ¿ . 6 a -
;•(•///,—La Comisión ejecutiva, P. (lavria, José 
Criiscllas. 
C 280 4-.r) 
ItAWí O DIÍMIOMEIUJIO, 
FoiTOemrilcs Unidos do la Habana 
y A Imacollos do Jiogia* 
(SOOJEDAD ANONIMA. ) 
AtfoiUitsirAéron de los Feiroeanfle^» 
AVISO AL PUBLICO. 
La (.'omisión ICiccutiva de esta Sociodail, :i pro-
puesta de esta Administración (ionerul, y teniendo' 
en cuenta que ios tipos de exacción de las tarifa.1- iiuu 
ri.jcn en estos Ferrocarriles son en oro, así como que 
eu esa csuecie abonamos al (iobierno el impuesto de 3 
y 10 por 100 sobro pasajes y Itetes, ha acordado que por 
las diversas dependencias de estos Ferrocarriles so 
admita y devuelva la piula por su valor específico cu 
sus relaciones con el oro, 
Por consecuencia do eso acuerdo, desde el día 21 
del corriente mes, loa cobros en Mietálico se harán 
precisamente en oro ó su cqnivalcnle en plata nacio-
nal á los tipos de cotización, varolizándo ae con arre-
glo á los mismos las fracciones, tanto para sn admisión 
como para su devolución. 
llábana, 15 do Febrero de ISiCÍ.— Kl Adminiptudor 
general ó Ingeniero Jefe, Frauriseo Paradeíf» ¡/ 
des tal. C :i2!) S-17 
«ANCO J>Kli(!OMElli lO, 
Ferrocarriles Vnidos de la Ilnliaira y Alma-
coues de Keglt). 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adimuislrncirtn de los Ferrocarriles^ 
AVLSO AL püéhrcO. 
Como aclaracióii ítl ntatteto fecha 15 del que turs», 
inserto en otro lugnr, sobre admisión do la plata al 
tipo de cotización, se pone en conociniienlo del pú-
blico que tos precios on el ramal de Ctia..abacoa con-
tinuarán cobrándose, en la nlUma forma que hasta 
aluirn, es decit', .nin alteración alííiin... 
Habana, 17 de febrero de 18!':!.—-El Administrador 
general, Pranrísro Paralela y (iestul. 
(.' .'131 "-17 
BANCO l ) E | i COMKRCIQ, 
Ferrocarriles ( 'nidos do Fu Sí . ibana 
y Ahiiftcones <lo Kogli t . 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
HEt.'UK TAIMA. 
La Junta PirocÜTa, cu sesión de boy, bu acordi)(lo 
ropurlir un cuálro por ciento en oro iiobre el cupita! 
social, como resto do las utilidades obtenida^ eg el 
año de 1,S!I2, á los accionistas iiue resulten serb' n i 
esla fecha, dando principio ta distriliucl'ón de dicho 
dividendo él día vcinle y sirle del a'ctual. 
Habana, l de Ijíebreróde WX\. —Arturo Ambiard. 
C 280 15 
S" E ADQUIEREN CREDITOS PEN DIENTES de pago, derccboH y acciones á deducir en juie ie: 
cou riizonablOH condiciones . San Ignacio 77. alto. , de 
1 2 á l y d e 5 á ( i . 1782 4-1S 
del ('OIIICÍTÍO. 
N<> liabiiuidose presentado lieituilores ĝira pj éhmi-
nistro de la maloja y a r t í c u l o s t e l e g r á f i c o s J telefó-
nicos, se convoca niievamcntc á los que. quicnui ha-
cer proposiciones para el viernes 24 del corriente á 
las ocho de la m a ñ a n a . 1753 4-17 
Asociación t Depenitates del Comercio fte la Hatona, 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad eu 31 de dicierabro de 1892, aprobada por la Junta Direu-
tiva en 17 de enero y por la Junta General en 5 de lebrero de 18Ü3. 
ACTIVO. 
Propiedades: 
Las que posee esta Asociación según 
escrituras de compra y contratos de 
fabricación 
f.'osrí, de Salud. Mobiliario y enseres: 
El existente en la Oii^ta»^ 
Centro, Mobiliurin //Fuseres: 
El que existe en el (.'entro 
i>rpósitos Coliraliles: 
Los que se reconocen á la Asociación. 
Eecibns pcmlieules de cobro: 
Los que en esla fecha tienen en su po 
der los cobradores 
Banco Español: 
Saldo de la cta. cte. con este Esta 
iilecimiento 
Tesorero: 
Efectivo en su poder 
OKO. 







Kl liquido que en esta fecha posee la! 
Asociación 
J}cpósitos: 




importe de refacciones, alquileres y 
sueldos pendientes de pago en esta 
$113.718 07 






El Presidente. E. Habana 31 do diciembre de 1892 
NOTA: El Estado detallado do este llalance se halla de manifiesto cu la Secretaria de la Asociación 
OTEA.—Las partidas de billetes se han reducido á oro al 249 por ciento. 
1708 *-™ 
isociactén de D«pe«díe»tes dd Comercio de ta Habana. 
S E C R E T A R I A 
IxriHESoa v EOIIESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el primer aernestre 
del 13? año social que comprende los meses dojulio á diciembre de .1892, cuyo Estado 
ruó aprobado por la Directiva en 17 do enero y por la. Junta, General en 5 de 
febrero de 1803. 
iNíJiir.sos. 
Exislcncia en Caja, on 30 de 
Junio de 1892 
Depósitos en Fianza: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con 
cejito ¡íl .330 
Dietas: 
Las cobradas en el semestre 1.091 
Funeloncs: 
V'alor de palcos y .sobrante 
de presupuestos 315 
OoHéeptOS rarins: 
Cobros hechos por diferen 
tes conceptos 21C 
Cuenta de Cambios: 









14.315' 91 132982 79 
I:«,KKSOS. OKO. 
Casa de tíulad.—Castos: 
Pugos por refiiecionei; y o-' 
tros gustos ../12.429 
<'asa de Salud, Motiiliario y 
Fuseres: 
Id. por este concepto 1.172 
OÍ de Siilud.- Ui paroeiitiies: 
Idem por idem Idem l.láfs 
Propteaáde's: 
Pagado por las ensas A. Itti-
mirez nj 3 y ("arrillo 5, an-
tiguos .' ,. 9.0.'0 
D&Anitvusf 
Los aconlados y limosnas 
en conmemoración dol 4Í¡ 
Centenario 830 
Depósitos: 
Devolución de lianzas y gu 
rántfas 131 
Fieshis tlel \" Ceu/i: un rio: 
Gastos por esto coi cento. . . 907 
Fu urionrs: 
lib'in idem idem ¡¿.018 
Serrioues: 
Idem idem idem 188 
Centro. Muhillario y enseres: 
Pug.ido por es.tc conec]>to.. . 309 
Olilii/urioni!, nirius: 
Id. id. |ior devoliicioncr., &. 410 
Castos (leuerales: 
Sueldos, alquileres dol Cen-
tro. con.'.iiino de ga8| relri-
tiucion del cobro, etc G.75(: 
Cuenta de Cambios: 
Pagado por el oro comprado. 502 
Suman los pagos 130.59P 72 
Existencia en Caja: 
En Tesorería, oro.$ 1,216 50 
En el B. Español.. 0,511 (üij 7.7'.il 19 
En Tesorería, bilis. $ 198 13. 










Habana 31 diciembre de 1892.—El Secretario, Mariano PaíuV^na.—Está conformo C<.m los libros d% 
Tesorería: El Tesorero, José Valdés,—\to. Bno.: E l Presidente, E. Zorrilla. 
UOTA.—El cobro por cuotas ascendió á $19,953 metálico y $77.478 Blli, , 
OTBAi—£} a g M í ) 55 Mft ¿9 ffiüttÜiCBtO fifi M $ - • 
• U M H M M M I H I I M I i m i l,IIIMI|i|l Itll ll!g»lilBlWl-Jl!U!HJ.«lMiíW!li' 
DOMINGO 19 DE FEBBEBO DE 1898. 
JVÍJESTRA ACTITUD. 
En nuestra edic ión, de l a tarde de 
ayer publicamos dos documentos á los 
que .hay que reconocer toda la impor-
tancia que t ienen, a s í por su proceden-
cia como por su contenido. í í o s referi-
mos íí, l a circular d i r ig ida por el señor 
Presidente del par t ido de U n i ó n Cons-
t i tuc iona l á los do los Comités de óste 
y á las consideraciones le ídas por el 
mismo en la sesión celebrada auteauo-
fike por l a Di rec t i va de nuestra agru-
p a c i ó n pol í t ica . Y parócenos que con 
íwnbos documentos debe compartir 
nuestra a t enc ión la fidelísima re seña 
de la sesión mencionad;i, inserta i ain-
b i é n en nuestra edición de lafájarde. 
Bien se c o m p r e n d e r á que n.o os i mes-
t r o intento hacer u n detenido anál is is 
de los referidos documentos, sino ex-
presar la impres ión que nos han pro-
ducido. Y no podemos negar la satis-
facción que nos causó la lectura de la 
circular , puesto que en ella ven ía á re-
conocerse y4 se reconoce efectivamente, 
l a doctrina descentralizadora defendi-
da por el DIARIO. JSTO es hora de dis-
cu t i r los té rminos y conceptos con que 
esa doctrina se expone. B á s t a n o s su 
reconocimiento. ^ V ^ f f e i i 
Pero hay algo en la csircular que exi-
ge de nosotros declaraciones expl íc i tas . 
Y lo encontramos en determinadas pa-
labras por las cuales se da á entender 
que el part ido estima realizadii la luüón 
de todos sus elementos, l isas p ídab ras 
vienen á repetirse, y su concepto á a-
centuarse, en las cons iderac ionés leí 
das por el Sr. M a r q u é s de Apez tegu ía , 
donde se t ra ta de nuestro per iódico de 
i m modo directo. 
" E x i s t í a , dice el Jefe del pa i tido, un 
elemento que sin contrariar la acción de 
é s t e , poique t a l nunca hubiera podido 
ser su in tención , se mostraba, algo apar-
tado. Lo cons t i tu ían el D iAjao DE LA 
MABINA con algunas do las personas 
q u e n o l i a b í a u creído oportunoy coiain 
cente i r á la Asamblea; pero ha reinado, 
sin embargo, una corriente consta me 
de s i m p a t í a entre estos elementos y no-
sotros. Vaiias personas lian tratado de 
robustecer estas corrientes, y distín-
guen.se en su verdadero anhelo d( 
un ión , dentro de la jun ta , los Sres 
G u z m á n , Galbis y Tellería, sin de-
j a r en el olvido los esfuerzos ertcacísimos 
de nuestro venerable amigo 1"). Manuel 
Calvo, quien, animado del patriotismo y 
disciplina qxie sellan todos sus actos 
públ icos , ha querido, í i pesar de sus 
años , contribuir una vez m á s á lo que 
ha sido el afán do toda su vida." 
Compreudemos perfectamente que el 
noble, generoso y levantado deseo del 
«eñor M a r q u é s de A p e z t e g u í a le haga 
estimar realizad;i la unión del par í i 
do; y es lo cierto que si él ha creido 
oportuno recomendar la act i tud de las 
dignas personas á quienes nombra no 
puede, .dejar de declararse que de par-
te de los elementos que han constituido 
disidencia ha existido también el vehe-
mente deseo de llegar :• la paz y á la! 
conciliación en el seno de nuestra agru-
pación polí t ica. Si esie deseo es uná-
nime, sino existe diferencia en la apro-
ciáicióu de la necesidad de realizar la 
un ión , claro es que todo induce á p e n 
sar que ella será un hecho. 
M á s 2>ara que oso hecho so realice: 
por completo, pitra que sea una positi-
va realidad, ta l como el deseo la repre-
senta al Sr. M a r q u é s do Apez tegu ía , 
necesario es que se remuevan los obs-
táculos qite á ella se oponen; y no pue-
de desconocerse que existen esos obs-
táculos . En Matanzas, en Cá rdenas , 
en Jovellanos, en Santa Clara, en Güi-
nes laten los úl t imos movimientos de 
pasadas discordias. ^Se ha hecho, se 
hace todo lo posible para destruir los 
g é r m e n e s do desunión" 
Nosotros pensamos que el señor Mar-
qués de A p e z t e g u í a puede hacer mu-
cho, lo puede hacer todo, para que ja 
paz sea un hecho. Nosotros lo excita 
mos á que lo haga. í 
Y nosotros pensamos que el Jefe del 
part ido e n c o n t r a r á toda (dase de facili-
dades para llegar al ansiado propós i to 
de todos. E n cuanto á nuestros ami-
gos, la ausencia de toda aspiración 
mezquina, de toda personal auibicióu 
que ponga óbice á los altos fines que 
el partido e s t á llamado á realizar per-
mi t i r án dar sat isfacción cumplida á la 
legí t ima p re t ens ión de que las doctri-
nas y los principios se mantengan y 
desenvuelvan con lealtad. 
Justo es, ya que de la reunión del 
viernes tratamos, empezar nuestra 
complacencia por los levantados térmi-
nos con tpie el señor Galbis t r a t ó las 
cuestiones del d í a en la sesión á que 
venimos refiriéndonos, por el tono de 
templanza y cordura con que .se expre 
só y por su verdadera y leal in tención 
do realizar l a paz, sin la cual el partido 
l l evará vida difícil siempre. 
A q u í hab í amos de terminar, ex-
puesto lo que nos proponíamos decir 
respecto de la reunión del viernes, y de 
r ^ i i w — — — •¡Bjjjiiijii 
[ los dos documentos publicados por la 
jefatura del partido. 
Pero no hemos de concluir sin ex-
presar s in té t i camente nuestro pensa-
mienio. L a necesidad do la un ión se 
impone á todos. Sin sacrificios de amor 
propio que no podemos exigir, cuando 
no quis iéramos que se nofe exigiesen, la 
unión puede hacerse. A l l ánense los 
obst áeulós que a ella.se oponen, facili-
tando en t o d a s partes el restableci-
miento de la l i a n n o n í a \ de la concor-
dia. No se rá el DÍAKIO, no se rán sus 
amigos, óbice á que se realice; pero 
h á g a s e una un ión , una paz, una cen-
ca de excepticistnos, 




ciliación verdad, poniendo todos de su 
parte lo necesario para afirmarla y coijá 
solidarla. j J ^ 
, nio-O-iffl» — . 
[! Mileí) Episcopal tie León 
Hoy hace cincuenta años que re-
cibió la consiígración episcopal el hom-
bre de ciencia y de v i r t ud que en la ac-
tualidad ocupa la silla de San Pedro. 
Con tal motivo la iglesia católica cele-
bra én este día un jubileo parecido al 
sacerdotal (pie en IS87 l!ev7ó al Vatica-
no relieilaeiones de todos los ámbitos, 
de la t ierra y regalos tan valiosos, que, 
reunidos, pudieron tbrmar una de.las 
o>:posiciones más interesantes del pre-
sente siglo. 
VAI esta ép 
de ambiciones 
ja de ser admirable ese afecto, esa; a-
dhesióu, ese entusiasmo con que milla-
res y millares de corazones saludan 
al venerable anciano, que, cutre los es-
trépi tos de una sociedad que se de 
rrumba. Be levanta tan sereno hoy co-
iné ayer, sefíalando al mundo el único 
camino de. salvación. 
Y es que las almas presienten que así 
como en los tiempos de la corrompida 
liorna, después de persecuciones san 
grientas, salió el remedio social del 
fondo de las Catacumbas, así en estos 
días de impel ios y repúblicas no menos 
corrompidos, después de odios secta-
rios y de • -tempestades anárquicas, , tior 
dos por precisión han de volver los 
ojos á la única luz capaz de ahuyentar 
las tinieblas creadas por las pasiones 
liumanas: á la luz que brotó en Ib alto 
del Calvario y hoy irradia explendoro-
sa desde la cúpula de San Pedro. 
León XI11 es un Pontíf ice amado 
por los católicos y respetado por los 
que no lo son. Su voz, cuando lia so-
nado para in térveni r en los grandes do-
bates sociales, ha sido escuchada por 
ülósoí'os y gobiernos que nada tienen 
dO ortodoxos','con un respeto y u n a cóu-
sidérat idn que hasta ahora no hábían 
guardado nunca n i el racionalismo ni 
las sectas religiosas, á aqué l 
Jesucristo dijera: ' ' T u eres 
sobre esta piedra edificaré 
sia." 
Y es que como los momentos son di-
fíciles, quizá más difíciles que ninguno 
de los que ha atravesado la sociedad 
d e s d ó l a creación del Pontificado, era 
necesario que el que hubiera de empu-
ñar el t imón de la barquilla del.Pesca-
dor, tuviera condiciones excepcionales 
para llevarla á seguro puerto, y esas 
se han reunido en el virtuoso é ilustra-
do sacerdote que hace cincuenta años 
fué elevado á la. dignidad episcopal. 
Gregorio X í í l , que hab ía observado( 
las maravillosas aptitudes del entonces 
joven sacerdote, quiso enviarle de Nun-
cio á Bruselas, para lo que se hizo ne-
cesario consagrarle prelado. 
L a iglesia de San Lorenzo in Panis-
perna vióse invadida de público el d í a 
que su verificó le ceremonia, asistiendo 
a osla todos los individuos de la- fipni-
lia Pecci y muchos habitantes de Car-
pineto, que quisieron con su presencia 
remlir homenaje de consideración á su 
Mustie conciudadano, cuya elevación al 
episcopado les halagaba como si fuera 
méri to propio, 
Ann rió hace mucho (pie recordaba 
León \ I ¡ ? con cmoeióu los iucidentes 
de aquella "ceremonia, y entre ellos el 
tic la salida de la iglesia, cuando se le 
acercó un anciano de Carpiueto, y des-
pués de besar con fervor su anillo epis-
copal, exclamó con tono inspirado: 
— M a r , Pecci: no olvidéis lo que os 
voy á d e c i r . . . . Seréis u iud ía la gloria 
de nuestro pobre pueblo, porque lleva-
reis la tiara 
E l joven prelado quiso calmar al en-
tusiasmado viejo y ex tend ió la mano 
para taparle la boca, pero és te en el 
colmo de la exal tac ión repi t ió en alta 
voz su profecía. Esta escena produjo 
jgtútá emoción en los que la presencia-
ron, y todos ellos movidos como por un 
resorte y sin conciencia de lo que de-
cían, acercáronse áfel ic i tar á;Mgr. Pec-
ci va t i c inándole los m á s altos desti-
nos. 
Aquellos vaticinios se cumplieron 
y por eso celebra hoy la Iglesia con 
sant o regocijo el jubileo episcopal de 
León X M I . 
¡Quiera Dios que á él le es té reser-
vada la. j i loria de salvar á la sociedad, 
l ievándola otra vez á los p iés del Cru-
cificado, único manantial de caridad y 
de amor que puede poner paz entre los 
pobres y los ricos, entre los fuertes y los 
débiles, entre los que mandan y los 
que obedecen! 
l a Seccióo tle H i p a , 
El Si', flfdfal, Gobernador de esta Ee-
gión, tiene el propósito de que la Secr 
ción de Higiene, con t inúe bajo la ad-
ninist i ación de la Junta de Patronos, 
y separada por completo de la inter-
vención del Gobierno Civ i l , s e g ú n lo 
dispuso el Sr. Cassá . 
AUDIENCIA. P U B L I C A . 
E l Sr. Moral , Gobernador de esta 
l legióu, ha seña lado los lunes y viernes 
de cada semana, de 3 0 4 de la tarde, 
para dar audiencia públ ica, á excep-
ción de los d ías en que sale el vapor 
correo para la Pen ín su l a . 
Los Srcs, Alemán y Páíjjdes. 
Hemos sabido que so acaba de reci-
b i r un telegrama de Madr id , en el que 
se dice que el Excmo. Sr. D . Jacobo 
Alemán . Comandante de esta Provin-
cia y Capi tán del Puerto do la Haba-
na, q u e d a r á al frente do su cargo has-
ta cumplir el tiempo reglamentario. 
Igua l gracia alcanza también al Se-
gundo Comandante de esta Provincia 
í) i mis de Paredes. 
Eelicitamos á los Sres. A l e m á n y 
Paredes, por esa noticia que ha sd-
do recibida también con satisfacción 
por sus numerosos amigos y compañe-
ros. 
ni ji mu 
Publicíición del Repertorio. 
Según nuestras noticias, la próxima 
semana se empeza rá á publicar en la 
Gaceta Oficial el l lepertorio para la a-
p l i c a c i ó n del Convenio de los Estados 
Unidos con esta Isla. 
Azádarrs.—Habiendo continuado los 
tenedores firmes en sus pretensiones, 
las ventas se l imitaron á unas pocas 
partidas, por las cuales los especulado-
res concedieron una fracción sobre el 
precio que podían ofrecer los exporta-
dores. 
E l mercado cierra algo quieto y flojo. 
Cotizamos: 
Centr í fugas pol. 95^90^, de 6^ á 6 
9 [1(3 rs. arroba. 
Mascabado. 86^90, de 4^ á 5 rs. arrob. 
A z ú c a r de miel: 8(q90, de 4§ á 5 rea-
les arroba. 
Las ventas fueron: 
1,000 sacos centr í fuga, 97¿, á G.C3Í. 
13.500 „ „ OO^GA, de U á 6.o5:J 
3,000 
BANCO ESPAM. DE LA ISLA DE CUBA, 
R E C O G I D A D E B I L L E T E S D E L A ExMISION D E G U E R R A . 


































































F O L L E T I N . 
C A K T A S A LAS DAMAS 
ESCEITAS EXPRESAMENTE PAlíA E L 
"JDLAIÍIO D E L A MARINA." 
Madrid, 28 do enero de 1893. 
Como todos los inviernos, mis queri-
das señoras , t ambién en el presente he 
«acido que Dios libraba á m i alma do 
la cárcel terrenal, y me llamaba á su 
seno: la cruel enfermedad de costum-
bre, la bronquitis se ba complicado esta 
Vaz con un terrible ataque biliario, en 
el cual el bazo, el corazón, el h ígado, 
l ian padecido y padecen aún insufribles 
dolores: la terrible tos con conmoción 
cerebral era incosante, y do allí venía 
la exaserbac ión de la neuralgia que lai-
co ocbo meses no me deja n i aún dur-
miendo: en el correo pasado no pude 
hablar con vosotras, y sólo desde el le-
cho del dolor pude avisar de mi t á t a l 
estado; pero ayer me levantó ya dos 
[loras, y sin que el médico lo sepa, pro-
i -araré hablar con vosotras, mis queri-
das señoras , el m á s largo tiempo posi-
ble, para resarcirme de una pr ivación 
•pie es para mí sumamente penosa, por-
que cs m i costumbre y placer el comu-
nicarme con mis quer id ís imas lectoras 
del DIAEIO , donde hace tantos años 
tengo un modesto pero querido pueste-
eilo. 
L a mortandad en Madr id es este año 
horrible: la temperatura cruel, como ha-
<•<> muchos años no se conocía; el tran-
<'.'Í.:<', el dengue, la gripjpe, todos los azo-
tes que hace dos años nos visitaron 
eaiisíimlo tantos estragos han vuelto á 
venir haciendo innumerables víc t imas . 
í / n a de Jar, m á s ilustres y m á s senti-
das ha sido el no tab i l í s imo orador don 
M O ímmm, 
En la sesión celebrada en l a tarde de 
ayer, por l a Junta Provincml de Sani-
dad, se aeordó informar favorablenien-
te el expediente instruido para la cons-
trucción de un Cementerio asiát ico, 
st f'úu la solicitud hecha al Gobierno 
General por el Consulado de dicha na 
ción. 
Cristino M a r i o s : el d ía antes de su 
muerte e s tuvó jugando al tresillo en su 
casa: se acostó entre una y dos de la 
mañana, sin quejarse de nada: á laso 
d io y media en t ró en su habi tac ión su 
ayuda de cámara , abr ió las maderas del 
balcón y so acercó á la cania: al paro 
cer dormía profundamente. 
Una hora después la señora de 3lar-
tos envió á a e c i n á s«. esposo' que le es 
peraba para desayunarse juntos según 
costumbre: entonces el criado adieivado 
de un sueño tan íáfgo, le tocó ligera 
mente en la manó: la mano estaba fría 
y la inmovil idad continuaba. 
U n derrame (ferebral h a b í a snspeu-
dido aquella vida robusta al parecer 
el Sr. Martes ^ beneqoio de los auxi-
lios de la ciencia, no hizo m á s que abrir 
pesadamente los ojos: quiso hablar, y 
de sus liibios sólo se escapó un débil 
gemido: jtreinta horas pasó en una mu-
da y dolórosa agonía , y sin salir de su 
letargo, exha ló el úl t imo suspiro. 
I lace a ú n poeds años , el señor Mar-
tos se h a b í a casado en segundas nup-
cias con la señora D" E lv i r a León, v iu -
da do Socías: los tres hijos del finado 
D. Emilio, D . Japinto y D . Cristino, es-
te ul t imó casadojeon D" Laura Escosu-
ra, son de su primer matrimonio: su es-
posa ten ía t ambién un n iño de su p r i -
mer enlace; el Sr. Martes, que ya con-
taba 03 años , trabajaba demasiado en 
su bufete para sostener su casa bajo el 
pie de un gran señor, á lo cual le lleva-
ban invencibles añeiones, y acaso este 
esceso de tareas ha contribuido á abre-
viarle la; vida. 
E l entierro fué suntuoso: el acompa-
ñamiento numerosís imo: las coronas no 
sólo cub r í an el carruaje mortuorio, si 
no que llenaban una carretela que iba 
donas. 
97, á G.9il6 en Cár 
90, á 6 en 3,000 sacos centr í fugas , 
Sagua. 
1,000 sacos azúcar miel, 88, á 5J en 
Sagua. 
Las existencias en nuestros almace-
nas de depósi tos es de: 
189.3—Í3 cajas, 157,870 sac. y 208 byes. 
ISÜL!—28 „ 241,136 „ y 705 „ 
Cambios.—Moderada demanda y pre-
cios sostenidos. Cotizamos; 
Londves, 00 d/v., de 20^ á 20A p . § P. 
i ' a i i s , 3 d/v., do 0A- á 0 3 / 4 p . § P. 
Estados Unidos,'"3 d/v., de 9^ á 9J 
p .2 P. 
i l an¡burgo (M. L ) de é | á 5 p . § P 
España , 8 dyv., de 10 á 9J p . § D . 
Operaciones en la semana: 
£52^00.0 .sobre Londres, 60 d/v., de 
m á 20,1 V-S t -
Eres. 180,000 sobre P a r í s , á 3 d/v 
6 | p . g P. 
$300,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v., de8 3 / 4 á 9 g p . § T 
$100,000 sobre M adrid y Barcelona, á 
:l/v., de 10 á 9J p . g D . 
E l oro á consecuencia de la determi-
dación del Gobierno para que en 12 de 
mar/.o próximo termine el canje, bajó á 
P., fluctuando en la semana de 
P. 
Metálico.—Se ha importado: 
Oro. F la ia . 
De Santander 
De Barcelona 
De la Coruña 
DeLasPalmas(Ca-
rias) 
De 1 ? á 8 de febero. 
Anteriormente.. 
Total en 1893.. 
I d . en 1892 
Difovtíiuü'ii d l'iivor 
de 1893 
Diferencia en con-













De 10 á 8 de febrer 08 
Ante r io rmente . . . 1,740 
Total en 1 8 9 3 . . . . 
I d . en 1892 
Diferencia á favor 
1893 * $ 
Diferencia en contra 
de 1893 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 11 al 17 de febrero 
Anter ior 
Total en 1893 
I d . en 1892 
Diferencia á favor de 1893.. 
Torcidos. 




E L SEÑOR S A L T E R A I N . 
Sabíamos , desde hace d ías , que se 
encontraba enfermo de cuidado nuestro 
ilustrado y respetable amigo el señor 
don Pedro Salterain, ingenie ío jefe de 
la Inspecc ión de Minas de esta Isla; y 
no hab íamos dado la noticia, en la es-
peranza que se acentuara la niejoria. 
Por desgracia, en lugar de esto se ha 
agravado el estado del eníermo al ex-
fcreinóde (pie en la tardo de ayer fué 
X)reciso administrarle el Viát ico . 
A c o m p a ñ a r o n al I I t ino. Sr. Secreta-
rio y Gobernador de esta Diócesis, 
Pbro. D . Juan B . Casas, encargado de 
administrarle ese Sacramento, numero-
sas y distinguidas personas de todas 
las clases sociales, amigas del señor 
Salterain, con tándose entre ellas los 
señores Pbro. D . E a m ó n Picabea, Pro-
visor del Obispado, exdiputado á Cor-
tes D . Erancisco de Armas y Céspedes, 
Toñare ly , Palacios, Eoig, Arenal , Triay 
y otros muchos. 
E n la morada del Sr. Salterain espe-
raban á S. D . M . muchas distinguidas 
damas, que acompañan á la excelente 
esposa del Sr. Salterain, doña Eosal ía 
Mendizabal, en el piadoso empeño de 
atender al enfermo y pedir á Dios que 
le conceda la mejoría en su estado. 









Total en 1893 16.526,504 
I d . en 1892 29.770,166 
Diferencia en contra de 1893. 13.243,662 
Cajetillas de cigarros. 
Del 11 al 17 de febrero . . . 
i n t e r i o r 
Total en 1893 





Diferencia á favor de 1893.. 2.620,848 
Kilos de picadura. 
Del 11 al 17 de febrero . . . 3,000 
Anterior 240,ñ73¿ 
Total en 1893... 243,573i 
I d . en 1892 66,417| 
1 )ilerencia á favor de 1893.. 177,156 
Fletes.—Nomi nales. 
de t r á s : do los pormenores oflciales, ya 
os h a b r á in Formado, señoras mías , el 
corresponsal del D I A R I O ; yo, por mi 
e s í a d o d e salud, nada, he podido ver, 
porque el dia era. crudís imo, y yo esta-
lla incapaz de moverme de la cama. 
Se dice que el i lustre difunto se ha-
bía visto amargado en los ú l t imos tiem-
pos por crueles desengaños polí t icos, 
y (pie el estado de su fo r tuna—á pesar 
de trabajar mucho—era bastante pre-
c a r i o : su viuda, según se dice, queda 
en s i tuac ión bastante triste; pero el go-
bierno hoy p róx imo á los ideales defen-
didos durante toda su vida por el ilus-
tre difunto, cu ida rá de remediar las 
iujusLicias de la suerte en favor de la 
desconsolada viuda. 
E l i lustre poeta D . J o s é Zorr i l la , se 
halla gravemente enfermo de la grippe, 
inspirando serios cuidados á causa de 
su avanzada edad: por la misma dolen-
cia guardan cama los señores Sagasta, 
Moret, y la marquesa de Miraflores: 
este invierno es muy grande y se espe-
ra que sea m á s el n ú m e r o de los talle-
cidos: el frío es extraordinario: á pesar 
de las tristes preocupaciones que cau-
san tantas enfermedades, en algunas 
casas reciben de cinco á ocho de la tar-
de, y se hace música , se conversa y se 
toma té : han empezado á inaugurarse 
algunos teatritos do salón, entre ellos 
el de la señora de Olea, que es muy ele-
gante, y en el que se representan piezas 
y zarzuelitas, en un acto; del n ú m e r o 
de las p re íc r idas por su gracia é inge-
nio, se rá en breve la que con el t í t u lo 
de L a Boda ¿le Serafín, se ha estrenado 
hace pocas noches en el teatro de Apo-
lo; el públ ico aplftiicüó KUicho y ver-
NOTICIAS C0MER01ALEB. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha 
cenaados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
ISÍueva Yorl; 18 de febrero. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Centr í fugas polarización 96 á 3.7fl6 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, abatido. 
Azúca r remolacha 88 anál is is á 14[3. 
SERVICIO mmi 
Eesumen de los servicios prestados 
durante el mes de enero, por los mé-
dicos del mismo: , 




Fallecidos sin as is tencia 'médica . 
Autopsias 









Cadáve re s autopsiados por 
médicos forenses. 
Idem por los de Marina 





SKIÍVICIO SANITARIO M U N I C I P A L . 
Eesumen de los prestados durante el 
mes de enero de 1893, por el Cuerpo 
Médico: 
Por losionus. 
Heridos leves TÍ'S 
Herido L . S , A 218 
Idem menos graves 10 
Idem graves 23 
Fallecidos 1 
Bajas á Hospital 215 
Eeconocimientos sin lesiones.. . 27 
Idem de fallecidos sin asistencia. 13 
Socorro á domicilio 22 
Idem prestados en la casa 14 
Total 731 
De visitas á domicilio. 
E n tratamiento del mes anterior, 738 
Curados .1 248 
Eallecidos 41 
Quedan en tratamiento 449 
Vacuna. 
Durante el presente mes se han vacu-
nado 22 individuos, de ellos 18 blancos 
y 4 negros. 
Habana, 31 de enero de 1893.—El 
Subinspector, José Otero.—El C. Ins-
pector, D r . tíabucedo. 
EL 0111 DE U Vil 
JUICIO ORATJ. 
Ú L T I M A S E S I Ó N . 
Si grande fué la concurrencia de le-
trados y de público que asistió á la se-
sión anterior^ rancho mayor fué ta que 
concurr ió á ésta , á v i d a ' de escuchar la 
elocuente palabra del letrado defensor 
del procesado m á s importante en esta 
cansa, Florentino V i l l a . 
L a sesión de ayer estaba consagrada 
ú n i c a m e n t e á la oración forense del se-
ñor González Lanuza, único t r ámi t e 
que quedaba para terminar este juicio, 
ovación que resu l tó brillante, elocuen-
t ís ima y conmovedora hasta el'extremo 
do arrancar cu diversos momentos ex-
presivas manifestaciones en el audito-
rio, y una de las m á s notables que 
han pronunciado en las sesiones del j u i -
cio oral, desde que se estableció en esta 
Isla ese procedimiento. 
d a d , sobre todo la músiea, que es del 
señor Valverde (hijo), y muy bonita j 
animada. 
En cambio la. Judie ha hecho fiasco, 
y no es probable que vuelva por aquí : 
el género de las obras que trae de re 
periorio es verdaderanwínte escandalo-
so, y es á la vez triste y r idículo ver á 
la artista, mujer ya de edad aA^auzada, 
cantando coiiplets del género m á s ver-
. de, acompañados de ademanes picantes 
y libres, y de gestos picarescos: la'prem 
sa madr i l eña protesta del espectáculo 
y acusan duramente á las señoras que 
asisten á él: se dice que si con t inúa íá 
troupe francesa en Madr id con sus l i -
cencias y atrevimientos, el señor Obis-
po sub i rá al púlp i to , y condenará seve-
ramente á cuantos asistan á escuchar 
coneepios qne hacen teñ i r de rubor el 
semblante de las señoras honradas. 
A!p:nna, noche ha ocurrido qne la 
ifonción ha terminado, quedando el tea-
tro en la soledad m á s absoluta por ha-
berse marchado el público. 
En el Peal están suspendidas las 
funciones por enfermedad de todos los 
artistas: se esperan otras contratas pa-
ira las ú l t imas semanas de la tempora-
¡da que ha sido un calvario de los m á s 
dolorosos para la l ím presa. L a Tet-
vazzini , la Leouardi, l aBrambi l la y dos 
ó tres m á s se hallan en cama con cata-
rros que son casi pu lmonías ; se espera á 
Tamagno para que cante Otello en 
hinión de alguna otra t iple de las que 
vayan llegando. 
E n el E s p a ñ o l , Yico que hace el re-
pertorio del Sr. Echegaray, se apresta 
á estrenar Gerona, del señor P é r e z Gal-
d ó s que acaba de conseguir uu tr iunfo 
en la Comedia? con su obra L a Loca de 
h Casa, 
A las once y media de la m a ñ a n a de-
claró abierta la sesión el Sr. Presidente 
y concedió la palabra al citado defen-
sor. 
E m p e z ó el orador manifestando que 
se sen t í a fatigado al dar principio á su 
defensa sin que hubiese hablado to-
dav ía ; t a l era el jieso de las fatalida-
des que se h a b í a n reunido contra su 
defendido en el proceso de esa causa. 
E e l a t ó el efecto causado por el crimen 
en la opinión pública (pie desper tó la 
curiosidad y 110 la alarma; el criterio 
que sobre el xnismo ha formado esa opi-
nión por las pruebas que dicen existen 
en los autos y las corrientes que contra 
su defendido se han venido conjurando; 
pero creo que el t r ibunal so encuentra 
sin prejuicio de ninguna especie y que 
no se de ja rá llevar de impresiones 
cuando llegue la hora, de dictar su fa-
llo, pues si para aplicar una pena mí-
nima é insignificante puede el t r ibunal 
apreciar ciertos hechos sin la debida 
atención, porque el d a ñ o cpie se cause 
puede siempre repararse; t r a t á n d o s e 
como so trata en esta causa de nna pe-
na tan grave y de consecuencias tan 
irreparables, es un deber de los t r ibu-
nales, examinar toda la prueba con la 
debida escrupulosidad y apreciarla en 
sus m á s mínimos detalles hasta, ver 
confirmados los actos que se le atribu-
yen al procesado, con severa imparcia-
lidad y sin prejuicios, pues se t ra ta de 
la vida de un hombre, que después de 
quitada por nna sentencia no tiene en 
minera alguna medios de reparación 
si al dictar esa sentencia se pa r t i ó de 
algiin error. Par tratarse de una pena 
tan grave cree que es su deber sentar-
se en ese puesto á defender á su patro-
cinado; pero sí, lo que él no cree, las 
corrientes y las preocupaciones en con-
tra de su defendido fueran tan gran-
des, si el t r ibunal prescindiese de los 
hechos que va á probar, y considerase 
probado lo dicho por las acusaciones, 
—lo cual no cree, vuelve á repetir—con-
vencido de cpie contra esas corrientes 
no puede lucharse ni hay defensa posi-
ble cuando se lucha con fuerza mayor, 
él a b a n d o n a r í a la defensa, l í o en-
cuentra en toda la causa esa prueba a-
plastante que por todos lados oye de-
cir que existe, y que manifestaron las 
acusaciones, y para demostrarlo, va á 
examinar esa prueba, no estudiando 
los hechos minuciosamente, porque co-
mo dijo el Fiscal, si se hiciese en esa 
forma, so le qu i t a r í a claridad, sino exa-
minando aquellos cargos m á s salientes 
aquellos que para esas acusaciones son 
los cargos irrebatibles que prueban de 
manera indubitada la pa r t i c ipac ión de 
su defendido en el crimen de que se le 
acusa. 
E l primer hecho realizado por sn 
defendido y que consideran como dato 
aplastante de su pa r t i c ipac ión en el 
crimen, cs el de haberse afeitado al d ía 
siguiente del hecho, después de visi tar 
lo un r epór t e r de L a Líiclia. ^Pero es 
esta la ún ica vez que se afeitó,. Villa? 
Para demostrar que nunca se h a b í a a-
íéitado presenta el Sr. Fiscal como 
prueba dos barberos, los cuales decla-
ran-que arreglaban el pelo á V i l l a ha-
cía siete ú ocho meses, y en ese tiempo 
no lo Jiabian afeitado, y en camOlo lian 
concurrido otros testigos que explíci-
tamente, y no en sentido dudoso, como 
afirmó el Sr. Fiscal, declararon que al-
guna vez lo vieron afeitado en focha 
anterior á la del crimen. De . modo 
que con este dato no puede la Sala con 
denar á V i l l a . 
Otro de los cargos importantes que 
se hacen á su defendido y que tam-
bién consideran probado las acusacio 
ues, es el do haber visto varios testigos 
á V i l l a pasar enfangado por la carrile 
ra desde J e s ú s del Monte á Eegla. Pa 
ra esto acuden á declarar varios mecá 
nicos que dicen lo vieron l avándose en 
el r ío, y dos empleados del chucho Em 
bil , que t ambién dijeron que V i l l a paso 
entre diez y once, con el p a n t a l ó n mo 
jado, cu direcoión á Eegla. 
E n primer lugar, dice el orador, los 
mecánicos no reconocieron á V i l h 
ruando declararon en el sumario, y só 
lo lo reconocieron por un mal retrato 
que obra en la causa. Para d e s t n ü i 
este cargo, debe tenerse en cuenta que 
tanto V i l l a como sus familiares y otras 
personas e x t r a ñ a s , han declarado que 
su defendido se hallaba en su casa c" 
día del crimen á las diez y media de 1; 
mañana , y no cabe en lo. humanamente 
posible, que recorriese la distancia que 
se le atribuye en un tiempo tan corto 
pues después de las diez, declararon 
los chucheros que lo h a b í a n visto, y es 
l;i probado qne á las diez y mediase 
encontraba en su casa. Y es tá probado 
no solo por las personas antes referí 
das, sino t ambién por una parienta le 
jana, la señora doña Elisa Lleó, que 
envió á buscar unos retratos á esa ho 
ra y se los en t regó Vi l l a , y por la decía 
ración de la criada, que t ambién afirmó 
qne Vi l l a estaba en su casa á la hora 
citada anccriormente. 
Por úl t imo, como era inexplicable 
que sii defendido llegase á su casa atra 
vesando la población con la ropa man 
ci'.ada y inojaua, se dijo que h a b í a es 
tado á mudarse de ropa en los almace 
nes que su padre administra en Eegla. 
, l isto es completamente inexacto, pues 
ni era posible qne V i l l a atravesase to 
do el pueblo de Eegla para llegar á los 
almacenes que se encuentran al í í o r t e 
de ese poblado, sin que lo viese una 
persona-siquiera en la situación en que 
iba, n i él que no ha confesado á su de-
fensor n i una palabra acerca del cri-
men, al contrario, le ha negado toda 
par t ic ipación en él; podía pensando ló-
gicamente acudir á los almacenes don-
de se hallaban su padre y hermanos á 
hacer á estos cómplices de su delito. 
Pero el Sr. Fiscal necesitaba en qué a-
poyar su .iserto, y para eso se les tomó 
declaración en clase de incomunicados 
1 dos individuos, Mcluzá y Giral t , qne 
se decía que hab ían visto á Vi l l a en el 
muelle de Luz de doce á una de la tar-
de de ese d ía . Este dato bien pronto 
quedó destruido en el juicio por las de-
claraciones de arabos individuos, que" 
si bien dijeron haberlo visto, contes-
aildo á preguntas del orador sóbre la 
dirección que V i l l a llevaba, dijeron que 
desde Paula á Luz, cosa que no agra-
dó al Sr. Fiscal. Queda, pues, demos-
trado cpie tampoco se ha probado en el 
curso de esta cansa el cargo á que se 
íá hecho referencia. 
Otra de las pruebas graves y conclu-
yentes del Sr. Fiscal es la declaración 
prestada por los otros procesados, Her-
lández Oliva y F e r n á n d e z Vega, con-
siderando como testigos las declaracio-
ics de dos malvados, las únicas que 
acusan á V i l l a y las únicas que no pue-
len tenerse en (menta. 
P a s ó el defensor á tratar las circuns-
tancias agravantes de alevosía y precio. 
Respecto de la primera, el orador niega 
que Casademund escribiese el papel á 
que se refiere el Sr. Fiscal, y que mien-
ras tanto V i l l a le diese muerte. Funda-
su negativa en que la letra del papel es 
completamente distinta de la de las car-
as de Casademund que obran en la 
causa, y hasta en aquel se notan faltas 
le or tograf ía que nunca cometió Casa-
lemund. S o b r e e s t é punto invi ta á la 
Sala para que aprecie ta agravante de 
ilevosía por el sólo dicho de Vega y O-
iva, que el Supremo no la apreciará ; 
pero cree que la Sala no la aprec ia rá 
tampoco ha rá . Además , e s t á xuobado 
por el testigo Bouquier, que Casadem-
und portaba revólver, por las cartas de 
éste que desconfiaba de Vi l la , y por lo 
istaba completamente prevenido contra 
tanto que aquel toda agresión por parte 
de és te , no existiendo en este caso ale-
vosía de n ingún género . 
Eespecto de la segunda agravante, ó 
sea do precio, el orador se extiende en 
lisquisicioues legales, para probar que 
esta circunstancia no es igual para el 
que paga como para el que recibe el di-
icro, puesto qne aquel paga el instru-
mento, mientras que para és te el dine-
0 os el móvil y no puede igualarse 
nunca el instrumento con el móvil . 
A l referirse el orador á los motivos 
pie impulsaron á los tres procesados á 
ometer ese crimen, tuvo per íodos tan 
brillantes y conmovedores que el audi-
torio p ror rumpió en aplausos, viéndose 
precisada la presidencia á llamar al or-
len. Calificó á los procesados Vega y 
Oliva de delincuentes profesionales y á 
su defendido de delincuente pasional, 
según el motivo que impulsó á c a d a uno 
de ellos. Eofiriéndose á las acusaciones, 
dijo, que aquellas al terminar sus res-
pectivos discursos, hab ían deseado que 
por la defensa de V i l l a se encontrase 
ilguna atenuante para salvarlo de tan 
grave pena y que la defensa de Oliva 
el d ía anterior se preguntaba por qué 
ese deseo ¿ 0 lo h a b í a n manifestado las 
acusaciones con relación á' todos los 
procesados. A q u í dice, que al demos-
trar t a l deseo las acusaciones por V i l l a 
y no por los otros procesados, era por 
que en el fondo de su conciencia veían 
"a g rand ís ima difereneia que exis t ía en-
tre el móvil que impulsó al uno y él 
móvil que llevó á los otros á cometer el 
crimen. A V i l l a solo temía Casade-
mund, ofensor de m honra, mientras 
que á los otros les teme todo el mundo 
No pueden, por lo canto, apreciarse 
ni la agravante do alevosía, n i la de 
precio. 
Pasa el Sr. González Lanuza á de-
mostrar que existe la circunstancia 
atenuante quesnpoiKju ambas acusa-
ciones, imposible, y esta circuuhtivm'ia-
es la de celos, rechazada por el señor 
Fiscal que la considera como lejana del 
hecho. l istos subsisten cuando no pue-
den estallar en el momento por cansas 
poderosas. Alude en este momento á la 
sentencia absolutoria, dictada por el 
Tr ibunal del Sena á favor del pintor 
Luna y Novicio. Lee varias sentencias 
del Tr ibunal Supremo, en las que se 
considera, en todos ios casos, como cir-
cunstancia atenuante la pasión de ios 
celos; y agrega que si el Tr ibunal Su-
premo conti rma se 1 a sentencia de muerte 
impuesta por este Tribunal á su defen-
dido, ser ía el primer caso resuelto por 
aquel alto cuerpo en una caiysade esta 
índole. 
Eofiriéndose á unas frases de la acu-
sación privada, dirigidas á mostrar el 
único acto de arrebato que, s e g ú n ella , 
tuvo su defendido al conocer el e n g a ñ o 
de que ora v íc t ima por parte de Casa-
demund, suponiendo que el único mó-
vil que le impulsó á continuar al lado 
de su esposa fué el dinero qno poseía, 
manifestó el orador qne parec ía increí-
ble que hubiera prescindido del car iño 
sidad, ponjuesi as í fuese no le escribiría; 
ese hombre, dice, guardaba esas car-
tas y las encerraba en un sobre con el 
rótulo Cartas de mi querida, y -por ú\-
timo, se las enviaba á l a abuela de esa 
mujer, para que se enterase de quién 
era su nieta. 
Estas frases fueron dichas tan febril-
mente, con acentos de convicción tan 
profunda y con ta l elocuencia y b r i -
llantez, fueron interrumpidas por todo 
el auditorio y produjeron en el públ ico 
una gran explosión do sentimiento. E n 
estos momentos se hallaba verdadera-
mente Conmovido el procesado. 
Quis iéramos extendernos todo lo que 
merece la soberbia diser tac ión del se-
ñor González Lanuza, pero en la impo-
sibilidad de hacerlo, añad i remos que el 
letrado, después de hablar sobre cier-
tos abusos cometidos cu la cárcel, con 
su defendido, entre ellos ciertas bro-
mas usadas por el verdugo, resumió la 
jurisprudencia del Supremo, que pro-
baba que no exis t ían las circunstan-
cias agravantes apreciadas por las a-
cusaciones, y respecto de la premedi-
tación dice que la excluye la pasión de 
los celos y para ello leo di versos pár ra -
fos de la obra L a Premeditación del 
jurisconsulto italiano Sr. Alimona. 
Terminó su discurso el defensor, re-
futando las razones expuestas por eí 
acusador privado para pedir la pena de 
muerto y después de un epílogo precio-
so y sensacional rogóá la sala que fa-
llase de acuerdo con sus conclusiones. 
E l Sr. Presidente p r e g u n t ó á los cua-
tro procesados si t en ían algo que decir, 
V i l l a y Garc í a contestaron que no; 
Hernández Oliva que todo lo que ha-
bía declarado en el juicio era la verdad 
y l ' e rnández Vega pidió un careo con 
Oliva, á lo erial no accedió la presiden-
cía por haber terminado el juicio. 
También puso en libertad al proce-
sado Garc ía y declaró concluso el juicio 
"liara sentencia. 
NOTlJm JUmCÍALES 
Por la Sala de lo Civil se han resuelto, 
dcclarácKlolas con lugar, la queja oslablccñ-
da por D. Manuel A. del Junco, como Ad-
miaisuador del intostado do D1? Mercedes 
Amador, contra ol juez do primera instan-
cia de! distrito del Pilar, por uegargo á pro-
feer las soliciLudos deducidas en un juicio, 
y la establecida por el juez do Güines con-
ti a él de Mariiinao por demoras en Ja sus-
(¡anciaoióa do una competoucia; inaudándo-
$e 011 «sta última expedir los oportimos tes-
cimotiios para establecer el antejuicio que 
ba solicitado la ropresontación do D. JOÍÓ 
Morales do los Kios. 
STJSPEXSIONKS. 
En la Seción ia ao euspeiidió ol juicio 
oral de lá oaim soguilla contra D. Kauión 
Casal por cncontrarso óste en C¿uta. 
—En la Sección 2" se suspendió el do la 
ausa procedente del juzgado del Centro 
contra ol moreno Pantaleón Ramírez y 
otros, por juogo prohibido, á consocueucia 
de encontrarse oí Dr. Pérez, letrado defen -
sor de los procesados, en la sección extraor-
liníiriü, como parte en el juicio oral del 
a-irnen de la Víbora. 
JUICÍU8 ORAJES. 
SKÑAl.AMlliNTOS P A I U MAÑANA. 
Sección 1": 
Contra D. Arturo Clara Valdós y otros, 
por hurto. Defonsoros, Ldos. Bravo, Pérez 
y Camps. Procuradoros, Villar y Poreira. 
Juzgado del Este. Secretario, Ldo. La To-
rre. 
Sección 2a 
Contra ü . Emilio A. Rojas y otro, por ho-
micidio. Defensor, Ldo. Mesa. Procurador 
Valdós. Juzgado del Oeste. 
—Contra D. Carlos Montalvo y otro, por 
hurto. Defensores, Ldos. Planas y Dobal 
Procuradores, Villanueva y Pereira. 
Es Secretario en ambos juicios ol Doctor 
Atora. 
A M A Ñ F m U A ÍIABAÑA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. GtS 
Día 18 do febrero. 26.208 07 
que Vi l l a profesaba á su esposa, á 
quien conoció desde míia como pruno 
que es de ella, y hubiera buscado en la 
mísera renta de tres p e q u e ñ a s casas la 
razón para justificar el haberse queda-
do su defendido al lado de su esposa. 
A l hablar de la ofensa inferida por 
Casademund á su defendido, el orador 
manifiesta que aunque los muertos son 
respetables y él los respeta, sin embargo 
ruega á la acusación primada le dis-
pense lo que va á decir, por m á s que 
ésta, no representa, ai muerto sino á siis 
dos hermanas. Dice que Vi l la fué ul -
trajado en su honra, ¿y por quién? por 
un hombre á quien sos ten ía y profesa-
ba car iño; por un hombre que d i s t ra ía 
sus entretenimientos cortejando á la 
esposa de su bienhechor. 
Hace uso de las cartas poique dice 
que ya son púb l i cas y agrega que mien-
tras l a pobre esposa cíe V i l l a le reco-
mendaba al final de todas sus cartas, 
que las rompiese, que nunca había des 
confiado de él, ni dudado de su caballero 
. ( I R O N I C A ' G E N E R A L 
Algunas personas qno concurrieron 
en estos ni timos dias á la Audiencia 
con el fin de presenciar las sesiones del 
juicio oral en la. lamosa cansa, del «Gri-
men de la Víbora" , nos manifiestan que 
los escoltas de la Cárcel que custodian 
los detenidos que concurren como pro-
cesados á la vista de los juicios y á la 
ra t incación de escritos de sus deten 
res, impiden á estos y á los procurado-
res ponerse al habla con dichos deteni-
dos, haciéndolo en formas que (vaspa-
sau los mismos l ímites de la descorte-
sía. 
Sabemos que con este motivo se han 
producido ya. algunas quejas al Sr. Pre-
sidente del Tr ibunal y á ios de.las Sa-
las de las secciones de lo Criminal; pol-
lo que esperamos de la rect i tud del se-
ñor Pomero Torrado que ponga á ese 
mal el oportuno correctivo. 
—Leemos lo siguiente en. L a Verdad 
de Cienfuegos, correspondiente al d í a 
13: 
"Los señores Terry y Compañ ía re 
mi t i ráu al puerto de Sagua m á s de cien 
mil sacoa de azúca r del central "Cara-
cas", eons¡A'nados á los señores Mora y 
Compañía , para no embarcarlos para 
ís ta plaza, por los rozamien tos que lian 
tenido con la empresa del ferrocarril 
de esta ciudad. 
"Los rozamientos entre esa Empresa 
y los señores Terry deben haber sido 
muy grandes cuando estos señores , te-, 
niendo aqu í grandes almacenes y casa 
de comercio, prefieren mandar sus fru-
tos á. Sagna. 
'•Creemos que la Empresa debiera 
arreglar ese asunto, no sólo por lo que 
ella deja de utilizar sino por los perjui-
cios que irroga áes ta , ciudad." 
-iap>-ae» <ieuu.i 
CORREO NACIONAL. 
Los periódicos do Madr id que reci-
bimos ayer por la vía de Tampa alcan-
zan en sus lechas al l0 del actual, l i e 
a q u í sus principales noticias: 
Del 21). 
• L a Epoca dió anoche en forma lacó-
nica la noticia de (pie la compañía con-
E! ilrama Mariana del egregio autor 
de DI Gran GaTeótó, de Mar sin Orilla. 
y de tantas obras maestras ha llenado 
duran le muchas noches, el l indo teatro 
(pie dirige el señor Mario, y esta bella 
Mariana, idealmente representada por 
María Guerrero, ha sido sustituida por 
la nueva obra del insigne novelista se-
ñor Pé rez Galdós , 
Con decir qne la protagonista es tá 
encomendada á la misma señor i ta Gue-
rrero, e s t á dicho como h a b r á sido la ege-
cución. 
L a Loca de Vi Casa, es una adorable 
joven cuyo anhelo cs la vida religiosa, 
y que para salvar á su padre de la ru i -
na y del deshouor, se casa con un hom-
bre rudo y salvaje, mísero y labriego 
por mitad y que ha hecho una gran 
fortuna en los desiertos de California, 
con tráficos no siempre dignos, pero 
siempre hábi les para ganar dinero: es-
te hombre deb ía casarse con la herma-
na, mayor Gabriela: toda su ambición 
era hacer su esposa á una señor i ta de 
Moneada; h a b í a sido el criado de su 
[padre, y que r í a entrar en la casa como 
d u e ñ o , l levandü del brazo á la . noble y 
^hermosa Gabriela de Moneada: hab í a 
sido Pepet, el mozo de nudas, y ahora 
'era don J o s é M a r í a Cruz, indiano r i -
quís imo que t r a í a el oro -en vagones 
hechos a ú n barras y que pod ía comprar 
imperios. 
Gabriela asustada, rehusa semejante 
marido; Victqcia, su hermana menor, en-
eleble, delicada, t ím ida como una palo-
ma acepta: del contraste de estos dos 
Caracteres resulta ol in t e ré s de la obra: 
¿vencerá el salvaje, ó ,la mansedumbre 
y la inocencia de la n iña que so conde-
na para salvar á su padre á una lenta 
y dolorosa agonía'? Esta soluoión no 
la doy a q u í — a u n q u e se deja suponer 
para dejaros, mis queridas señoras , el 
placer d é l a .sorpresa cuando vayá i s á 
verla, pues sospecho que aigiina empre-
sa de esa capital se a p r e s u r a r á á. ponm 
en escena las dos ú l t imas producciones 
del insigne novelista: en cuan to -X Ma-
riana, del señor Echegaray es posible 
que al recibo de estas l íneas os halléis 
ya en v í spe ra s de conocerla en el tea-
t ro . 
E l rey de los poetas españoles , el ca 
balleresco cantor de las glorias españo-
las, el viejo Zorr i l la , ha salido ya del 
mundo de los vivos: ha l l ábase enfermo 
desde hace largo tiempo y su dolencia 
(pie iba acreciéndose cada d ía ha teni-
do el fatal desenlace que era de esperar; 
pero que ha sorprendido á todos como 
impensada é inverosímil: una serie de 
tumores en la cabeza vino á atormen-
tar al i lustre anciano, y aunq ue le < \ -
t i rparon varios cada día tenía que so-
meterse á una curación larga y doloro-
sa. 
Por eso decía él "que. era un muerto 
enterrado, al que el sepulturero hab ía 
dejado una mano fuera y óu ella una 
pluma liara escribir hasta morir" . 
Ten ía para mí el i lustre Zorr i l la dos 
personalidades: la del poeta, admirable, 
sublime, sin par en el niuudo, la inspi-
ración casi divina, gallarda., inagota-
ble: y la del hombre, menos simpá tica 
que aquella. 
l i a cía seis meses que el pobre cantor 
de DI Cristo de la Luz y del Capitán 
Montoya so hab ía convertido en objeto 
de l á s t ima y de horror; t en ía la cabeza 
llena de tumores que el cirujano sajaba 
con írecuencia y cu]?rjív con UA vonda-
cesionaria. de la línea de Plasencia á 
Asto'rga ha suspendido sus pagts por 
acuerdo del Consejo de administra-
ción. 
— Anoche era gravís imo el estado do 
D " Teodora Lamadrid. Por la tarde 
hubo jun ta de médicos, quienes decla-
raron que era escasa la esperanza do 
salvar á la eminente actriz. 
—Se nos asegura que el ministro de 
la Guerra fué quien presentí) á la apro-
bación de sus compñefos en el ultimo 
Consejo el proyecto de rebaja de las 
edades para el pase á la reserva de los 
generales. 
Marcaba la edad de sesenta y ciued 
años para que los generales pasasen ;'t 
la reserva en vez de las de sesenta y 
ocho, setenta y setenta y dos que aho-
ra deben contar los generales de bri-
gada, Divis ión y Tenientes Generales, 
respectivamente. 
—Las juntas directivas de los tres 
partidos qne han suscrito el maniliesto 
de unión republicana, son las que tie-
nen el encargo de organizar el medlmj 
monstruo de propaganda que debe ce; 
lebrarse el 2 de febrero. 
Probablemente, si el tiempo no lo im-
pide, eí meeting se verif icará por la tar-
de en el frontón de Fiesta Alegre. 
—Oonfirmando noticias que hace dias 
publicamos, dice ayer DI Correo Mili-
tar, qna muy pronto va á publica i ̂ e, 
una disposioión reorganizando la ins-
trucción mili tar en sentido de reldrmar 
el plan de estudios seña lando menor 
número de años para alcanzar la pri-
mera estrella. 
—Parece qite para el ríombraráiéntd 
de senadores vitalicios el gobierno a-
d o p t a r á el criterio de no nombrar sino 
aquellos que hayan sido elegidos semo 
dores ó diputados en tres elecciones 
generales. 
Del 30. 
La velada en el Ateneo en honor de 
Zorr i l la se vcrilicará el miéreoles. 
I Ta habido gran empeño en que ' le-
yera poesías Antonio Gri lo, pero el au-
tor de Las ermitas lleva ya postrado en 
cama quince días con una afección mo-
lesta aunque no de cuidado, y no podrá 
salir de casa en aquel día. 
—Créese que deidro de pocos días 
será enviado á un manicomio Eaul, el 
snjebi que a len tó con/ra la vida del 
í ' ap i lan General de Sevilla, SR Cocllo. 
Los médicos piensan emitíu íoforme cae 
lificando de manía persecutoria el mal 
que aflige á aquel desdichado. 
—La casa Villodas reanuda sus ope-
raciones. Parece que ha llegado á un 
acuerdo con SUS ai reedoies, compromCr 
•¡endose á pagarles en ocho anos (1 1111-
,i;;rle, de la diferencia- que hoy existo 
cnl rec l ací ivo y el pasivo. Él primer 
plazo será s a l ¡sfecho dentro de dos 
años. 
— Los centralistas y zorrillistas se 
mostraban ayer ráorttfloados por lo que 
ha dicho el Sr. Pí y Margall desde las 
oluninas de su periódico DI Nuevo Ké-
gimen. 
Según ellos, la independencia reca-
badjp |jara„cl partido, federal se compa-
lece muy mal con el nombre y Signifi-
eión de la nm'ón repnblicana. 
—Los republicanos coalicionistás 
nensan organizar numerosos banquétes 
en las capitales do las provincias más 
importantes para celebrar la fecha del 
11 de febrero, contando con la concu-
rrencia de los representantes de los 
tres partidos coaligados. 
Del 1° de febrero. 
E n los centros oficiales dícese que el 
ministro de E s p a ñ a en Washington, 
Sr. Dupuy de Lome, había conferencia-
do con el ministro de Negocios Extran-
jeros de los Estados Unidos para ave-
riguar qué h a b í a de cierto sobre los ru-
mores extendidos por la Isla de Cuba, 
acerca de que los Estados Unidos ha-
cían ofertas á los cubanos para que no 
continuasen al amparo de la bandera 
' española y sí á la de aquella Pepu-
blica. 
E l ministro de la Kepúbl ica parece 
qne lameníó las palabras pronunciadas 
e i la í ¡abana por el Sr. Cali cu aquel 
sentido. 
-M'añaua se celebrarán en Viarreftio 
los i'un; rales dfc IV1 Margarita^ y acto 
continuo el cadáver de la señora du-
quesa de Madr id recibirá cristiana se-
pultura en el p a n icón donde descansan, 
los restos de los padres y abuelos del 
duque Madrid . 
Los funerales, dispuestos por los tra-
d i / i o i i a l i s i a s de esta corte, se verifica-
r án el lunes pi ó-nmo en la iglesia pa-
ri-oquial de San Jerónimo, presidiendo 
.el acto el señor m a r q u é s de Cerraldo. 
D e s p u é s se procederá , por los indivi-
duos de la d u n í a Directiva del Gírenlo 
al reparto de bonos á los pobres. 
Dicho partido se propone arímismo 
costear por suscripción nacional, cuya 
cuota mínima será de 10 cént imos de 
peseta, una corona que se deposi tará 
sobre la tumbado la duquesa de Ma-
¡drid. 
—Los amigos del señor ministro de 
Estado afirman que, (auto él como todo 
el Gobierno, no piensan variar de pun-
to de vista en lo relativo á la política 
de E s p a ñ a en Marruecos, y tienen por 
norma de su conducta ulterior el con-
venio de Madrid de 1880.. 
Del 31. 
E n el tren correo de Galicia llegó a-
noche á esta Corte el ex ministro de 
iJb ramar, Sr. í lomero Kobledo, acom-
pañado de su distinguida esposa y de 
los Sres. Ordóñez y doctor Moreno Po-
¡zp. 
Esperaban en la es tación del Norte á 
¡'uesí io distinguido amigo gran núme-
ivVde i nmv idúós aé i partido conserva-
dor, nuichos de los cuales le visitaron 
después en su casa. 
La dolencia que sufre el Sr, Komero 
Robledo ha experimentado notable ali-
vio. 
j — E l marqués de Cerralbo, delegado 
gcneral de D. Carlos, recibió ayer en 
Alicante, donde ee encuentra, el si-
-ueieete telegrama; 
• Venccia, 21) (1 tarde).— Traspasado 
de pena, par t ic ipóle l a muerte repenti-
na de mi amada Margari ta . 
Rogad por ella y por nosotros.—Car-
io-." ' 
! E l marqués de, Cerralbo l legará á es-
la corte de m a ñ a n a á pasado.. 
je blanco: sobre este llevaba un gorro 
negro, y por ú l t imo un sombrero flojo 
tde fieltro negro también: con esto y l i -
na capilla corta sal ía todos los d ías ; ; ] 
•anochecer, para hacer uu poco de ejer-
teicio y poner sus cartas en el correo, 
pues tenía la manía de la correspon 
¡dencia, aunque rara vez leía las con-
;testaciones que recibía. 
¿Pa ra qué entrar cu los pormenores 
de la muerte del poeta, n i de su sun-
ftuoso entierro? De una y otra cosa in-
formará al D i A i u o su activo 6 iureli-
gen te corresponsal en Madrid: ya sa-
béis , mis queridas señoras , que yo Sólo 
me ocupo de lo pequeño, porque sé que 
no puede aspirar á más mi limitado 
criterio de mujer. 
¡Cristino Martes, Emil io Bravo! Cuán-
tos nombres borrados del número de los 
vivos! aqué l herido de rexiente por cruel 
parál is is , de la que no volvió en su 
acuerdo un solo instante: el orador ele-
gante y elocuente, el rey de la palabra, 
no pudo pronunciar una sola p a r á des-
pedirse de los que le amaban! su boca 
permaneció muda y sellada por la muer-
te durante su larga y dolorosa agonía : 
y n i la ex t remaunc ión pudo llegarle! 
Martes ha muerto pobre y, s in 'em-
bargo, por sus manos han pasado ríos 
de oro: todos los goces m á s exquisiLos 
del mundo le eran familiares: la histo-
t ía de sus amores era e sp l énd ida y en-
vidiada de todos: se componía de luz, 
de armonía , de belleza, de flores: etc. 
Su mesa era de Estado: sus amigos y 
aduladores innumerables: el objeto del 
amor de este hombre dichoso, m u r i ó de 
una enfermedad cruel: sus ideales basa-
dos en la política, cayeron deshechos 
ios amigos desaparecieron, la vejez lle-
gó y con ella la falla de fuerzas para 
trabajar: el cerebro fatigado sufrió el 
terrible ataque que le abrió el sepulcro. 
Ya no se vera todos los años el día 
de difuntos en uiio de los cementerios 
de la corte, una tumba cubierta de ra 
mes y guirnaldas de rosas blancas, y 
Xíspléndidamente iluminada con gloocs 
fie crista! raspado, imitando perlas co-
losales. E l Sr. Martos en persona iba 
á adornar la tumba querida, y proster-
iiado ante ella oraba y lloraba oculto el 
rosír.) con amba^ manos: estos dos se-
res, se han reunido y a ante el trono de 
Dios, donde a-abai. todas las pasiones 
mezquinas de la tierra. 
í le iiecho mención do otro muerto 
lustre, del cual he de decir también 
¡ios palabras; se Uamabal) .EmilioBra-
Vo y era Presidente del Tribunal Sil 
premo, es decir, que h a b í a llegado : 1 
más alto grado de la carrera judicúd: 
era persona de trato encantador, de a i.a 
corrección do costumbres ejemplar, ex-
celente esposo y a m a n t í s i m o padre do 
tamiUa.. 
E l salón do los señores de Bravo era 
juno de .los m á s concurridos y más esb-
biádos de Madr id : deja varios hijos, 
uno de ellos casado: el digno magistra-
do ha podido recibir antes de su muer-
te todos los sacramentos de la iglesia y 
l a bend ic ión apostól ica: la muerte del 
Sr. Martos, de quien era íntimo amigo; 
produjo en el Sr. Bravo t a l impresión, 
que estando ya delicado de salud su-
cumbió tres ó cuatro d ías después de 
aqué l . jDios dé su eterno descanso á 
tantos ilustres finados! 
MARÍA DEL PILAR SJNUÉS, 
Guando so tuvo noticia en ol Cí rcu lo 
Tradicionaalista (le la triste nueva, su«-
pejidiéronse los recreos; los «ocios ocu-
paron el «alón desetúoneH y se cantaron 
algunos responsos, r ezándose de spués 
el santo Kosario en sul'ragio del abna 
do la duquesa de Madr id . 
— E l Nuncio apostól ico . Mota?. -13! 
Pietro, ha visitado esta tarde al señor 
marcpiás de la Vega de Ar inyo , celo-
brando con ól una l á r g á coníenuicia, 
que se supone relacionada con los su-
cesos ocurridos ayer en Barcelona y 
Con la cues t ión de la capilla protestan-
to de Madr id , 
—Hemos oído, dice TM Época, que el 
insigne t r ibuno Sr. Castolar se propo-
ñe reunir uno do estos días á todos los 
.ex ministros, sin distinción de colores 
polí t icos, convocándolos de antemano 
para l ogarles que, cu vista de las diñ-
Cultados económicas quo al pa í s rodean, 
cedan en favor del Estado, durante un 
plazo de cinco años , los derechos á las 
cesant ías que disfrutan. 
E l rasgo nos parece noble y digno 
del elocuente cantor del presupuesto de 
la paz. 
S U C E S O S . 
HERIDA GRAVE. 
Ayer á última hora del dia, fuó asistida 
ea VA Estación Sanitaria do los Bomberos 
Municipales Da Caridad García León, ve-
cina do Obrapía número 85, de una herida 
de dos centímetros penetrante en la cavi-
dad toráxica producida por instrumento 
pórforo cortante. El hecho ocurrió en la 
calle do Lamparilla esquina á Villegas, 
siendo el autor un individuo conocido por 
"E l Guajiro", el que fuó perseguido á la 
voz de jataja! y so refugió ou la celaduría 
dsl barrio dol Cristo donde fuo detenido. 
En la Estación Sanitaria ee hallaban los 
funcionarios de policía Sres. Prats y Badi-
na y Teniente do Orden Público Sr. Bens. 
El estado de la paciente fuó califleado de 
inuy grave, 
EN MA1IIA. 
En la madrugada do ayer, so fuó á pique 
una chalana de la propiedad del Sr. Zaldo, 
quo se hallaba atracada al muelle do San 
Irancisco. y la cual se hallaba cargada de 
pipas do viuoa y lardos do ajos. 
El Sr. Fiscal do Marina se hizo cargo do 
la ocurrencia. 
Q A C ¿ T £ L ! 1 L A . 
CULTOS RELIGIOSOS.—Hace dos d ía s 
que principió la Cuaresma y en todos 
los templos de la ciudad se celebran 
los ejercicios piadosos que correspon-
den á esta ópoca del año , á fin de pre-
parar á los íieles para la Semana San-
ta, en que se TÍOS representa el sublimo 
drama del Gó lgo ta . 
En la parroquia de Guadalupe h a b r á 
se rmón todos los viernes por un padre 
Escolapio, Miserere y el Santo Via-
Crucis," comenzando con el rezó dol l i o -
sario á las seis de la tardo. Los domin-
gos sonnón en la Misa, á l a s ocho do la 
m a ñ a n a . — E n San Felipe de ÍTeri se 
efelptuacán esta noche ejercicios con 
sonnón. 
En el Cristo so reza el Sant í s imo 
Eosario todas las tardes. Los viernes 
también p red i ca rá el Sr. Cauónigo de 
esta Santa Catedral, D . Francisco Cla-
rós. E n la Merced los ejercicios de cos-
tumbre con panegír ico . 
E n la V . O. Tercera do San Francis-
co, los viernes por la tarde se r e z a r á 
la Corona Dolorosa, predicando uu re-
ligioso de la Orden Seráfica, después el 
Via -Crncis y por últ imo el Miserere.— 
E l l l tmo. y Révdino. Obispo de esta 
Diócesis predica el Santo Evangelio dol 
dí;i en la iglesia do Santo Domingo: en 
los d í a s festivos, en la Misa Mayor; y 
en los de trabajo, por la tarde, á la ter-
minac ión del Santo Kosario. 
EXCURSIÓN L MATANZAS.—El tren 
que lleva á la eindad de los dos rios el 
qpapresario Sr. Soto, sale de Regla hoy, 
domingo, á las 10 y ,'55 de la m a ñ a n a . 
Los boletines de ida y vuelta en ltt va-
l |n í&2 y en 2" y 3U$1.30 centavos. 
Pnodon adquirirse en los principales 
i&estos de tabacos, cafés de Tacóu ,AI -
bisn y P á y r e t y en el muelle de Luz. 
ALBLSU.—A las siete y media de la 
noche empiezan las tandas hoy, domin-
go, por la Compañ ía Lír ica 'Española 
que dirige el Sr. üob i l lo t y que funcio-
na cu el teatro de la plazuela monse-
rrat ina. 
E l espectáculo comienza con L a Gran 
Vía, en un acto desenvuelto en cinco 
cuadros. Y sigue con la zarzuela cómi-
co-dramát ica Los Sobrinos del Oa/pítdn 
Gnoit, en tros actos. En esta obra la 
señora Elovina liodriguoz tiene á su 
cargo el baile sud americano " L a Za-
maotteca." 
Y el martes próximo—JM Guerra 
Santa—la Habana e n t e r a — t e n d r á que 
ver,—porque esa L í r i ca—la oirecc en 
lucro—del zamacueco—de Bachiller. 
¡AMOR, SUBLIME AMOJ?!—De unos 
versos quo publica un colega, iirma-
dos reproducimos el siguiente 
trozo: 
Porque te amo eon todos los amores 
Que darse puedan bajo el cielo azul. 
Como se aman las aves y las llores, 
Como se aman los cielos y la luz. 
Como se ama la i lusión perdida. 
Como so ama la dicha que pasó . 
Como aman cuantos aman en la vida, 
Con todos los amores té amo yo. 
/Amala! dijo Dios cuando me daba 
Tan rico de ternura el corazón, 
Y yo, sin conocerte, te buscaba 
Con la míst ica fe de mi i lusión. 
Y te buscaba mi deseo sin calma, 
Y prognntaba al mundo, como á Dios: 
¿En dónde mi alma e n c o n t r a r á su alma? 
¿Dónde mi amor e n c o n t r a r á su amor? 
¿Me o is te l . . no lo sé; máscomoes t r e l l a 
E n t r e l a sombra, apaiocor te yí . . 
¡Te amo! me dijo tu mirada bella, 
Y todo el cielo descendió hasta mí. 
Y me sonr ió tu labio car iñoso, 
De inmensa dicha el corazón gimió, 
Y un beso mudo, largo, tembloroso, 
Nuestras férvidas almas desposó. 
CALCADO "LOCOMOTOBA."—Itos pa 
rece puesto eu razón , recomendar á 
nuestros suscriplores y al públ ico todo, 
que so fijen en el anWBicié inserto en la 
tercera plana de este per iódico, por la 
nueva marca de calzado Locomotora, 
propiedad do los Sres. Val ls y Comp1: 
do Barcelona, inteligentes í abr ican tos 
que han sabido conquistarse cu este 
país envidiable popular id í id eii el corto 
tiempo que tiene de establecida su ¡a 
hrica.—Las señoras y los caballeros, 
los ricos y los desheredados d é l a auer-
te, debou examinar los famosos "Impe-
riales" y "Alfonsinos" que confeccio-
nan dichos señores y que son una espe-
cialidad en su género . E l calzado Lo-
comotora no se descarrila j a m á s . 
BOFETADA rnovECUotjA.—La prima 
donna que hoy e s t á de moda en P a r í s 
es Mllo. Mario Delua, do quieii no se 
cansan de hacer elogios los per iódicos . 
No hace mucho dicha cantatriz, que no 
tiene más que ve in t i t r é s años , era hu-
mildísima fregona. 
La que hoy se disputan á coiqis de 
billefá demille—como dicen los france-
ses—los m á s ricos empresarios de Pa-
rís, estaba contratada en un cafó de 
provincias, no para cantar, sino para 
limpiar la vajilla. 
Como todas las Menegildas, lo mismo 
francesas que españolas , cantaba para 
distraerse cu sus, faenas u l t r adomés t i -
cas, hasta quo un d ía venturoso la oyó 
un parroquiano de buen oído é intel i -
gente. 
—iQúién canta?—preguntó . 
—La fregona—lo dijeron. 
E l hombre se puso de un salto en la 
cecina y so abrazó á la quo entonces 
llamaban llanamente María . 
L a criada le dió una bolelada no me-
nos sonora qtie su voz. 
Mediaron las explicaciones consi-
guientes. Dec la ró el melómano que sus 
intenciones, no eran malas, y acto se-
guido quedó firmada una escritura con 
arreglo á la cual la fregona se compro-
metia no cantar pan', nadh, ó mejor 
dicho, por cuenta do nadir», (biranlo va-
rios años, m á s que por la d'd primer 
fi l n i radar do gn vo/;, 
gj iioiub^ «r iU ejoráudose aboca el 
bofetón, haciendo un negocio loco con 
su contratada. 
TTN ROSARIO DE BAILES.—La juven 
tnd invencible se dispone á celebrar h 
llegada del sportman linajudo D . Do 
miago de P i ñ a t a con alegres bailes d( 
máscaras , privados y públ icos , en 1 
forma que á cont inuac ión se determina 
Casino Español. A la una de la tar 
de, recreo dedicado expresamente para 
niñas, y n iños en aquel insti tuto con 
el nombre de "Baile Infan t i l de Trajes 
Se ruega á los padres de familia dojeu 
á [a entrada, nna nota eon el nombre de 
las criaturas que remolcan y trajes que 
estas visten. Las "damas y caballeros 
del porvenir' ' serán obsequiados con 
carnets y cartuchos de linas confituras 
disiujusándosolos toda clase de atcneio 
nes, como los "amos de la casa" que 
son, durante cuatro horas. Por la no 
che, otra fiesta aná loga , pero dedicada 
á los señores soeios del "Casino" con 
r i la de la tradicional " P i ñ a t a . ' ' 
Centro Asturiano. Según anuncio do 
la Sec re ta r í a , en el baile de esta noche, 
á hora oportuna se r i farán dos P i ñ a t a s , 
una para las señoras y otra para los ea 
balleros. E l premio de la primera con-
siste eu una elegante m á q u i n a de coser, 
marca NOAV Homo, y el de la segunda en 
un b a s t ó n de ébano y p u ñ o de oro. 
T a n i h i m ge r i la rán entre las damas 
dos magníficos trajes de disfraz para 
n iños . Se ha dispuesto que la entrada 
sea por la plazuela del Monserrate y la 
salida por Zulueta. 
C a r i d a d dél ('rrro. E l regalo con 
que la Direc t iva obsequia esta noche á 
las señoras y señor i tas que honren a-
quel inst i tuto, consiste en una joya de 
gusto exquisito. Valeuzuela prepara 
un danzón rotulado L a Afortunada pa-
ra obsequiar con él á la afortunada. 
Centro Gallego. E n el esp léndido 
baile de másea ras de esta poderosa so-
ciedad, h a b r á igualmente regalos para 
los dos sexos. Hemos tenido ocasión de 
examinar los que se destinau á las ma-
m á s y á las muchachas, y podemos a-
delautar la noticia de quo s e r á n muy 
dol agrado de la favorecidas. 
Asociación de Dependientes. Hoy se 
efectúa allí el tercero de los cuatro bai-
les do disfraces prometidos por la D i -
rectiva do ose bien organizado inst i tu-
to, rigiendo en aquel las prescripcio-
nes acordadas, 
Y h a b r á también baile de másca ras esta 
noche, con prebendas, en el Gran Tea-
tro de Tacón, para la gente amiga de 
divertirse. 
A l Señor Don Domingo do P i ñ a t a 
L a estancia entre nosotros será grata. 
VERDADES.—Es más vergonzoso des-
confiar de los amigos, que dejarse en-
g a ñ a r por ellos.—Leí Eoehefoncauld. 
Los muertos es tán invisibles, pero no 
ausentes,— Víctor lluyo. 
Si todos los que desean algo y no lo 
consiguen muriesen, ¿quién viviría so-
bro la tierra?—Fitáyoras. 
L a razón soporta las desgracias, ol 
án imo las combate, y la paciencia y la 
rel igión se sobreponen á ellas.—ilíarfa-
mc de Semyne. 
BETAZOS.—Las personas que deseen 
proveerse de^dominoes ú otros disfra-
ces caprichosos, caretas, guantes y de-
m á s admin ícu los indispensables para 
coucurrir á los bailes de másca ras , de-
ben dir igirse á Salud, LM Física Moder-
na; á Neptuno, L a Filosofía, y á San 
Ka fací, Los Furltanos. 
—Nunca me hicieron t i l ín—ni el do-
minó n i el boliche;—á mí me quita el 
e s p l í n - " L a Taberna de Manín"—con 
fabada y con espiche. 
CÍRCULO HABANERO.—Cero y van 
mi l . Esta noche se celebra en los mag-
níficos salones de aquella sociedad, el 
baile de P i ñ a t a con quo la misma obse-
quia á sus soeios en esta bulliciosa fes-
t ividad. So rifará un objeto de arto en-
tre las señor i tas coucurrontos. Esa fies-
ta hade resultar, de seguro, tan anima-
da como las anteriores. 
E N ALMENDARES.—No, olvidarse de 
quo hoy so efectúa en los terrenos de 
Almendares, á ¡a una de ia tarde, otra 
bri l lante tienta, sportiva que t e r m i n a r á 
con ascensión ae ros tá t i ca y descendi-
miento, auxiliado de suparacaidas, por 
el Prof. Stanley Spencey. Este señor 
parte el lunes paraxu-ovincias, de modo 
quo esa es doñn i t ivamcnto .su ú l t ima 
ascensión entre nosotros. 
D E CARLOS CANO.— 
A n d r é s y Juan disputaban, 
Y encolerizado A n d r é s : 
"Callo por no hablar con bá rba ros , " 
Le dijo con altivez; 
Y Juan, queriendo el insulto 
l íecibido devolver. 
Replicó al punto: " E l que habla 
Con bá rba ros es nsted." 
C I E R R E . — E l Bazar Tnylés cierra sus 
puertas mañana , donyngo, á fin deter-
minar el balance, para abrir de nuevo 
en la tarde del lunes. 
La reapertura coincidirá con impor-
tantes reformas en el sistema de ven-
tas, que han do ser ventajosas en sumo 
grado para-el público que tanto favo-
rece este importante establocimiento, 
sil nado en Aguiar , 00. 
C330 R la-18 ld-19 
Iglesia Parroquial 
de Nueslra Señora de (jinaílalape. 
Todos los viernes, durante la Cuaresma, habríí ser-
moa por vrn V. Escolapio, Miserere y ejercicio del 
Sauto Vía-Crucis, comenzando diebos ejercicios con 
el rezo del Santo iíosario, á las sciá de la taide. Los 
domingos habrá sermón en la Alisa Parroquial, la 
cual tendrá lugar á las ocho de la mañana. 
A todos los líeles, y especialmente a los que perte 
uceen á la Piadosa Asociación del Vía-Crucls Perpé-
tuo, eregido en esta parroquia, suplica el Párroco la 
asisrcucia. 
1772 3-18 
iglesia de Han Felipe Ncri. 
El domingo próximo celebrará la Hermandad Te 
resiaua Univoisal, su llcsin ineiisnal. La comunión 
será á las siete y media; por la noche los ••jerciuios 
con sermón. ]721 3-17 
I G L E S I A D E L OllLSTO. 
Durante la Santa CnaroMiia, BE rezará el SanLisinio 
Rosario todos los días, á las seis de la tarde. 
Los viernes, á continuación del Rosario, predicará 
el Srr Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, don 
Francisco Clarós. 
Lo quo se hace presente á los íieles, rogándoles su 
asistencia.—JS7 I'urroco. 
1723 4-17 
T . O . 
( EílTÍFICO: (Juc Bij usado dapam A P O 
L I J I K T A K I S OH viiríos caNosdo tiispepsia y 
muy amciuHlí) lio oMenhlo Jos mejoras éfee* 
tos de su itAminlstr&oltfl), ¡/roporoionaiulo 
siempre notnMe alivio si los cid'ermos. 
A . J J í a z A l h e r i i a i , 
C 221 R S-F 
FOSFATINA FAÜERES. Alimento délos Mños. 
m m i l i i t t p r i i i f i l . 
Sombreros y cainpotas, últtnioÉ 
medidos de París y Vicna. Peleri-
nas, manteletas, visitas y otras m n -
chas novetlades, se acaban de recibir 
EN " L A . F A S H í O i S ' A H L E ' - T 
119, OBISPO 119, 
C312 ' P 8-11 
C e É o E s p i ü T i !a Mm 
SECCIOÜSr.cíe P . E C R E O y ADOiRWO 
SECRETARIA. 
C A R N A V A L D E 1893. 
Este Instituto ha acordado ofrecer á los señores so-
cios, CUATRO UJIANÜKS liAÍLES DE DISFKAZ T M i -
l i N., ; IM ANTII. en el orden siguiente: 
1? . l)omnig6 12. 
2'.» Martes 11. 
• 3'.' Domingo 19, MATINEE INFANTIL . 
49 Domingo 19, PIÑATA. 
50 Domingo 26, VIEJA. 
Los bailes darán principio á las nueve de la noche 
y la Matiníe Infantil á la una de la tarde, y las puer-
tas se abrirán ama hora antes do las indicadas. 
Como pe La acordado no facilitar invitaciones de 
liara ninguna de las tinco tiestas, sólo podfán asistir 
los señores socios que presenten á la entrada el recibo 
del presente mes, advirtióndose que las famMias ten-
dato precisamente que ir acompañadas ft.c algún 
miembro de ollas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimicuto de la Ma-
tiuéo Infantil, se ruega á los señores concurren tea, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los males se les ob-
seqxtiará además del programa con exquisitas cou-
filurus y caprichosos cartuchos. 
Habana, 19 de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Cristóbal F. Plaza. 
C P 20-1 
CfíONICA KELICHOSA. 
DIA 19 ÜE rEKREUO. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Domingo (I de Cuaresma), Santos Gabino, presbí-, 
toro y mártir, Alvaro de Córdoba y Conrado, confe-
sores. 
San Gabino, presbítero y mártir, hermono de Sau 
Cayo, papa, en Roma, ol cual después de haber sido 
atoi mcutado mucho tiempo en la cárcel, por orden 
de Dioc.ledano, con una preciosa muerte adquirió los 
olemos gozos del paraíso. 
D I A 20. 
Santos León y Elcuterio, confesores, y Sadoth, 
mártir. 
FICÍsTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misap Soleímnes.—En la Catedral la do Tercia á 
Us echo.3ii demás Iglesia» las de costumbre. 
[ Corte da Wiria.—Día"19.—Coriífespooiila visitará 
Ntia. i-Hi.ura de la Mî ericord'a eu e) Espíniu Santo, 
y el •líe, ¡JO á Ntíi*. SeBofa dv 0 aadulayo cu su iglesia 
En celebración del Jubileo Episcopal de Su Santi 
dad León X I I I Papa, la Tercera Orden de San Fran-
cisco de esta ciudad, dedica una función religiosa en 
iglesia, calle de Cuba esquina á Amargura, el do 
mingo próximo 19 del corriente, á las ocho y media 
de la mañana, con sermón á cargo de uu religi 
franciscano, y terminará con el Te Deum ea acción 
de gracias. 
Se avisa á los Sres. Hermanos, suplicándoles su 
puntual asistencia, y se invita á los demás fieles que 
concurran para su mayor lucimiento.—El Ministro. 
1688 ^10 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
El domingo próximo tendrán lugar los ejercicios de 
a Ilustro Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced. A 
las siete Comunión general y por la tarde los ejerci-
cios de costumbre con sermón. Se suplica la asisten-
cia. 1718 la-16 3d-17 
I . A. riel Sino. Sacramenío de la 
Sania Iglesia Catedral. 
El día 19 de los corrientes habrá misa solemne á 
las ocho y media, como dispone el artículo once de 
los Estatutos.—Habana y febrero 10 de 1893.—El 
Mayordomo. 1094 4-16 
Iglesia de 
de 
a V . 0. Tercera 
San Francisco. 
Programa de las funciones y ejercicios religiosos 
que tendrán lugar por los hermanos Terceros clarante 
'a presente Cuaresma en su iglesia calle de Cuba, es-
quina á Araargura. 
Los Viernes por la tarde á las cinco y media EC re-
urá la'"orotia Dolorosa, pred eará un religioso de 
la Orden Seráliea; seguirá el Vía Crucis y se termi-
nará con el Miserere. 
E l Viernes de Dolores á las ocho de la mañana, 
fiesta solemne con sermón por un religioso francis-
cano. 
Por la tarde el ejercicio de las tres horas de la Vir-
gen por el Sr. Prebendado D. P. N. Ilarrcgui, que 
principiará á las cinco. 
El Viernes Santo á las 12 tendrá lugar el sermón 
de las Siete Palabras quo predicará el orador sagrado 
ya mencionado Prebendado Sr. Ilarrcgui. 
Se recomienda la asistencia de los tires. Hermanos 
y se suplica la de los demás lióles para contribuir á su 
mayor lucimiento.-El llerniano Miniídro. 
1CS9 4-1(5 
Eu la próxima Cuaresma predicará el Saino Evan-
gelio del dia Ntro. Iltmo. y Revmo. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo do esta eapitahxn los días 
festivos predicará en la Alisa Mayor á las ocho y me-
dia de la mañana; y en loi días de trabajo predicará 
por la tarde después del Santo Rosaiio, que empérafef 
a las seis y media. Lo quo se anuncia á los íieles para 
que acudan á dicha iglesia de Santo Domingo á oir 
la autorizadísima voz de Nuestro amante Prelado, 
Paetor que taiu.i so esfuerza en evangelizar ásus dio-
cesanos, para la ealvación do sus aliñas. 
" A. M. D. G. 
1375 20-7F 
Sociedad de Instrucción y Eecreo 
del Pilar. 
Por acuerdo tomado en la última Junta, tendrá 
efecto eu la noche del próximo domingo 19 de los co-
rrientes, el tradicional baile Piñata . 
Se admiten inscripciones de socios con sujeción á 
las prescripciones reglamentarias. 
Para la admisión de las máscaras se exigirán los 
requisitos establecidos páralos bailes anteriores. 
Las señoras concurrentes serán ohsequ;adas con 
uu valioso objeto. 
Habana, feUrero 17 de 1893.—El Secretario. 
1781 2-18 
Sociedad de lustriícdtía, Bécréoy Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
La segunda Junta general ordinaria correspon-
ilientc, al año actual, tendrá efecto en los salones de 
la Socicda.' el domingo 2(¡ de los corrientes, á las do-
ce en puntó del día. 
En dicha Junta, constituida que sea según lo prer-
cepíuado en el árUcnlo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta del anterior, so elegirán los sustiiu-
toá i!c los que hubiesen renunciado—si alguno estu-
viere en este caso—dándose posesión incontinente á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual se discutirá 
el informe' dt,» la Comisión de glosa y las mociones 
tomadas en consideración en la primera Junta, las 
cuales se tíallan en esta Secretaría á disposición de 
los señores socios para su examen y estudio. 
Los coacurrentes acreditarán sus derechos y per-
sonalidad con la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la íecha; debiendo constituirse dicha 
junta á la primera reunión, sea cual fuere el número 
de señores, speios assistcritcs.. 
I io que por acuerdo de la Directiva se hace público 
paro conocimiento general. 
Habana, febrero IT) de 1S53.—El Secretario, l l a -
món Armada Tvijeiro. 
C 330 la-10 94=17 
SECCION D E EECREO Y A D O E N O . 
SECRETARIA. 
E l domingo 19 del corriente tendrá efecto en los 
salones de la Sociedad el ÜAILK UK PIÑATA, con 
regalo á las señoras, señoritas y caballeros concurren-
tes. 
Regirán, tn todo su vigor, las prescripciones dis-
puestas para bailes anteriores. 
Habana, 14 do febrero de 18P3.—El Secretario de 
la Sección, Antonio Quintana. 
C 326 d5-13 ai-15 
CURACIONES láR/JILLOSÁS. 
eiertas y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
El I l c i íOTaí Io i - (Je A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones medicas; el quo tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, A-
E& ĉatc nútnero 7, donde se halla de dependiente el 
Sf. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Cómc/. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo. público! Aquí no hay bombo, ai se da gato 
por liebre. 1600 alt 6-12F 
l u i u i y de m e o 
SBOOION hk RECRÉO Y ADORNO. 
Esta Sección eouipJctannmle ¡iiiiorizada por la Di-
rectiva de esta Sociedad, ofrecerá el lunes 20 del co-
rriente el tercer baile de disfraz, de carácter socidl. 
Se observarán bis niismas reglas que en los bailes 
anteriores. 
Tocará la pnnier.i de Claudio Martínez. 
Habana, 17 de febrero de 189.5.—El Secretario, 
¿'ranclico Andújar. 1767 la-17 2d-18 
ímpotQrLCia. Pérdidas semi-
nales; Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
á 4 y 8 á 9. 
O - H B I X . I . l T 
9 á l 0 , 
C 281 
1 0 6 . 
16 8 F 
AltÁ 
NO OLVIDARSE, que esta casa recibe las fosfo-
reras mágici.s de patente. 
COAI'ERNOS de figurines de modas con 93 hojas 
del año 93. 
COLA mágica para pegar cristales, loza, mármol 
y madera de Peikius. 
CINTURON'KS anchos de última moda acabados 
do recibir de París. 
Venta al pormenor y mayor con 10 pg descuento. 
1733 3-17 
Necesito dar públicamente gracias al Dr. 
Gálvuz Guillem por la cura de un nial de 
oriua quo on mí ha realizado. Dicho mal 
hacía años quo me atormentaba y multitud 
do sabios médicos no habían podido aliviar. 
Apolinar Sm'trez, calzada dol Monto mi-
mero 3G5. 263 alt 3-12P 
autiasinático y depurativo de L A R E I N A 
(Marea registrada y depositada.) 
Está haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bronquios y de- los pulmones ceden á su influjo 
bienhechor, y casos crónicos^ no curados con nada, 
lo han sido, y radicalmente, con el uso del JRcnova-
dor de L a lieina. 
Esto incomparable específico es el mejor purifica-
dor de la sangre que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que 
no confundnn esta especialidad anüasmática. depura-
tiva pcctorrJ. cdti id :guna otra empírica ó bastarda. 
Jamás se .mpone, siempre es inalterable y de 
éxito sieÉlpra Igual. 
; Exijid, pe n i ••iempro (tl-Jtenosador de L a Reina, 
da cuyas maraVilIosás curacionos poseemos infinidad 
ue atestados. (Marca regirtrada y deponlada.) Se 
perseguirá ante la Ley á todo falsificador. Precio del 
pomo eu todas las farmacias: 3 pesetas plata. 
C 236 alt 12-2 F 
CFJTRO A S T I M A E 
SECCION D E E E C E E O Y A D O E K O 
SECRETARIA. 
Como se anuncie) en su oportunidad, el próximo 
domingo lii de lós corrientes tendrá lugar el gran 
B A I L E D E PIÑATA que ofrece este Centro ásus 
¡numerosos asociados. En el intermedio del mismo so 
rifarán las piñatas para señoras y caballeros, consis-
iten'tcs en una elegantísima máquina de coser de la a-
Ifamada marca NEW HOME, y un hermosísimo bas-
tón de ébano y puño de oro, respectivamente, adju-
dicando dichos objetos á las personas quo posean 
iguales números á los primeros que salgan de la urua 
proparada al efecto. 
i También se rifarán dos preciosos trajes de disfraz 
para niño, entre las señoras. 
Quedan en vigor las prescripciones de los dos bai-
les anteriores, con la única diferencia de que la salida 
será jior la puorta de la calle de Zulueta, quedando 
•dispuesta-la principal para la entrada exclusivamente. 
A la persona egraioiacía con la máquina de coser se 
le diftAn instrucciones gratis para el manejo de la 
mifima, avisando á los Sres, Jo&é Sopeña y Compa-
ñía, O'Reilly 112. 
Habana, 17 de lebrero do 1893. ir El Secretario, Josl 
M} m u ' , 0832 3H7 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Especialista en la curación de las demás enfer-
medadis ¡lerriosas, entre otras las siguientes: de 
L A ÜABLZA: Dolores, Sordera, Insomnio, 
Besranecimicntos, 'Tartamudez, 'Tristeza, Miedo, 
Ganos de Llorar, Perdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
LÓS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oftahnias nerviosas. 
' l) WL PKCUO: Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, 'Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flalosidades, Dis-
pepsia, Diarreas. Estreñimiento. 
D E L A VEJIGA: Retención de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
LOS ORGA NOS GENITALES: Dolores, Es-
permatorrea, Impotencia, Esterilidad. 
PIERNAS Y E PAZOS: Dolores, Inscnsihili-
CalamJbrts, Par'áUsii». Frioycalor excesivos. 
NERVIOSAS GENERALES: Atasia locomo-
triz, Parálisis, Daile de San Vito, Ilislcrico, Epi-
lejjsia. Desfallecimientos, Ataques nerviosoo. 
Todas se curan , y l a r e t e n c i ó n de 
or ina, s iempre , s i n sondara l enfer-
mo y s i n operar le . 
Teniente Rey 74, de 8 $í 10 y de 1 á 8. 
1394 alt, 13-8F 
D E 
DEPENDIENTES DEL 00MERCI0 
D E L A HABANA. 
SECCIÓN D E R E C R E O Y ADORNO." 
SECIÍEXARfA. 
El domingo 19 del corriente, se celebrará en los sa-
Pnes de esta Asociación el tercero de los cuatro bai-
les anunciados. Lo que se hace saber para general 
conocimiento. 
Regirán las mismas prescripciones dispuestas pa-
lo;; bailes anteriores. 
Habana, febrero 17 de 1893.—El Secretario, E n r i -
que M. Bandujo. 1768 2a-.17 2d-18 
P B O F H t S I Q ^ r B 
IDr. G-. A . Be tancour t , 
Cirujano Dcutista de la Facultad de Pcnsylvania é 
iniiorporado á la Real Universidad de la Habana. A-
magura 27, esquina á Habana (antes Aguacate 108) 
de 8 de'la mañana á 5 de la larde. 
177.-. 15-18F 
DR. MANUEL G. LARRAÑAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos a-
gentes anestésicos. Orificaciones, empastaduras y 
dientes artificiales por los procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á 4 Obrapía 56, entro 
Compostela y Aguac-.te. 177G 4-18 
M O K T T B S . 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
KBpccialitta en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'RcillySO A, altos. 
(1276 21-5 F 
Guadalupe Q. de^Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas do 12 á 1. Consulado 76. Correo: a-
paríado 600. 1562 15-12 F 
José 8íiárez y CJiitiérreK, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y B'lilíticas. Consultad; martes, ¡nevos y sábados, do 
12 á 2. Monto nám. 3S6 . 5782 315-I7Mv 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmerabas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
1399 26-8F 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAYARRí). 
COCTOR EN OlRÜCilA DENTAL. 
leí Colegio de Penaylrania, ó incorporado á la ünl-
rersidad do la Habana. Consultas ; de 8 á 4. Pra-
do nthnero 79 A. C -99 24-1 F 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRTJJANO-D13NTTBTA 
ie la Facultad de Pensylvania v de IR Habana, A-
guaoato 136 C 277 ' F 
y 
ENFERMEDADES D E LA P I E L , 
Jesús María u. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
¡íoina 3.0. de 7 á 10 mañana. C222 1 F 
Dr. Alberto s, de Biistamante, 
MEDICO-CIKUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María 31. Con-
sultas de 12 á 1 y en Sol 79, de 1 á 2. Telefono 807. 
1419 2fi-8F 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas «obro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Médico, San Nicolás n. 38. 
C 228 1-F 
W E L L . 
B E L T I M Co. 
H i L H T F O H D , C O I T O , 
ESTADOS-UNIDOS. S y f M M $ ^ % & r « « m A D I A M O N D . 
Fabricantes do correajes y otros objetos de cuero curtido con legítiiua corteza de roble. 
Nuestros artículos garantuados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según so hallan á la cabeza 
le este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
Oc-16 
OFICIIA TECNICA 0[ IHGENIATUBA, A R Q U I T E C T U R A ! COMERCIO 
MílEOCION: Mercaderes núm. 11, principal Telefono t 
C A B L E Y T E L E G R A F O . T E C N 0 S . HABANA. 
Esta Oficina única en la Isla de Cuba se hace cargo en condiciones ventajosas do toda clase de traba-
os inlicrentes á las profesiones del Ingeniero Civil, Agronómo, del Arquitecto, Agrimensor, del Electricis-
a, del Químico, del Mecánico y dol Perito Mercantil contando con un personal idóneo y práctico. Además, 
se levantan planos topográlicos, de poblaciones, de obras de arte y de maquinaria, se hacen copias, reduccio-
nes y ampliaciones de toda clase de dibujo y planos. Descripción gráfica de todo modelo ó croquis, para mar-
ca de fábrica ó patente. 
On parle fmneais. 
alt • 6-12 loGO 
DE BEEA, CODEIIA Y TOLü. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Kste jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por i 
excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODlílNA, no expone al enfermo á sufrir congcstio- ' 
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróui-
í fea, liiiciondo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa: en el asma sobro todo este ] 
i jarabe será tm aírente poderoso para calmar la irritabilulad nerviosa y disminuirla espectoración. 
En la personas de avanzada edad el JARAlíE PECTORAL CALMANTE dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 63, San Rafael esquina íl Campanario, y en todas las! 
deu.ás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
C 203 ' alt 
l i t J U 
L I C O R E S F I N O S E N G E N E R A L 
É ÍMPOUTADOEES. 
Casa flmdada en el año 18ffl6. 
'i 
La decidida preferencia que gozan los 
8 productos de nuestra fábrica en todos los 
•| mercados de esta Ma9 es la prueba más evi-
H dente de qne, no reconocen competencia. 
ESPECIALiDADES DE LA CASA; 
i VEEMOÜTH TOEINO MAECHIOHATTO. 
C 201 alt 
C 155 •" ^ alt 10-; 
C O N V E X A S Y" PI.-AKÍ'AS IT A PBSCXOB 
ISXf'TSPA V I S T O S . N O T A B I ^ E R E B A J A D E 
P H E C I O S . O.REIX-.jL.-íf 1 0 6 . 
• V 
i 
K A S - K A - B E L , que se Han llegaclo ya los tan esperados atoicos 
ufarán para la moda del presente año. 
La elegancia y confección de ellos han hecho p e sean preferidos por las damas del 
BOIDÑT T O I s T . 
Pídanse en todos los estahlecimientos de sedería y ropa acreditados. 
NOTA IMPOETANTE.—Eu Tista de la gran aceptación que tiene el abanico K A S - K A - B E L , otros colegas se 
han permitido bautizar con el mismo nombre otro, cuyo varillaje en el centro es do papel, en yez de ser de made-
ro, como son ios legítimos. O 331 8-11 
L O S C A R N A V A L E S 
Cura radicalmente toda clase do llagas, heridas, tumores, Ulceras, {] 
golpes, quemaduras, uñeros, picaduras de animales ponzoñosos, erisi- [j 
pela, etc., etc., y toda especie de énfetmedades exteriores. 
Esta excelente preparación se ha usado o erante treinta y dos años [I 
con éxito sorprendente y ha sido premiado eu la Exposición Universal [i 
de París de 1889. | 
c 
Se vende en la Droguerías y principales Boticas do ia Habana. | 
1596 alt i.)0-12F {] 
15Í 3HH525"¿5H5SES?£S5ESES?ic5H 52SHSB5HS2S5525252Sn5il5?52í2 i K f f i i l ^ - M m s a S K ^ ^ n f f i ^ S S S S H ñ S H r i 
concluyen en este <IÍ¡i y así deseamos nosotros íambiéa cotaélttír con las mercancías <!e in-
vierno, ( s in f i ja rnos en prec ios n i en ensanchos de loca l , n i per pasar ba-
lance, n i t e n t a r í a s de esta natura leza , que (Icspnfe <Ic todo, estas son i n f u n d i a s 
f i l fas y músicas celestiales para personas expertas, p irqnc los bobos se acabaron y hnstá 
murkí. . . . la mata que los producía.) V e r y creer es l a verdad , Tender bueno y ba-
rato, es lo que <lá ri snltado, bechos, hechos, nada de palabrería. 
Acabamos de recibir la primera remesa de las telas para vorano y hacemos todos los 
panta lones de m e d i a onza, lana y seda lo mejor que se conoce, que rebajamos ií $0, 
aliora á c e n t é n , .1 cscojer en míts de cien dibujos distintos; gara n t i zamos la tela i n -
glesa y francesa, el corte , los forros y la c o n f e c c i ó n , devolviendo el importe ai que 
no quedo complacido. 
FLXTSES de lana y soda superior A T R E S M O N E D A S (son los mismos que 
otros sastres de mucho bo»ibo—en periódicos y pasquines se entiende—cobran á 5 centenes.) 
P O E M E O Í D A se hace aquí la ropa niils barata que otros la venden hecha. 
San Rafael 36, duplicado, contiguo á Galiano, SASfTBfifllA y CAMISERIA 
C Ií" alt 4(1-1!) 'la-20 
D r . P o d r o A l b a r r á n . 
tójeeiaíísta en las esfemedadé^ de 
las vías iimiariai-i. 
Do cegreso de J'.u ís, so ofrece ¡l srus amigos y al 
público. Oonfinltas do doce á diatro. Prado"87. 
1751 26-17F 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a l a s 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
t r o s i c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y c r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a r e c o -
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P . P . P . e n e l 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
SIARCA REGISTRADA. 
B . A . i a a s x i O i N ' ^ . 
GRAN F A B R I C A D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Llamamos la atención del público consumidor, refereuto al éxito obtenido ou poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
PKBPAiRATJO POR E l . 
Contiono !á5 por 100 do BU poso do car-j 
Ino do vaca digorida y asimilable iume-l 
Idiatamcnto. Preparado con vino supe-
arior importado directamente para estcl 
Jobjeto; do un sabor exquisito y do una| 
Dureza intachables, constituye un exoe-
jlonte vino do postre. 
Tónioo-i oparador quo lleva al orga-| 
Juismo loa ekmontoe noecsarios para re-
jponer sus pórdidas. 
Indkipcnsablo á todos los que necosi-
|ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez si-I 
íquiora para poder apreciar sus especia-! 
¡lea condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 215 1-F 
que por su solidez y duración so ha hecho acreedora á la mejor recompensa que pudiéra-
mos desear: 
¡LA PROTECCION D E L ÍÜIÍLICOI 
Da venta al por mayor en las priacipales casa:? importadoras do la Habana, j al áe-
tall en todas las peleterías de la Isla. 1714 15d-17F 15d-luMz 
Esto preparado que : l la acción di-
goativa enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible ou laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
Couvalesceiicia do laa cufermedades agudai-. 
En resumen, on todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento uu 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA del Dr. JOHNSON, 
. OEISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 219 1-F 
ANUNCIO D E LOS ESTADOS-UNUÍOS. 
B i i L A P E R L A 
PAEA LOS CAEN AVALES Y BAILES DTF ASTILES. 
P;irtipiiiinn(!s ¡d víiblico q«o pura las prcsuites fiCBtns de Camesloleiuinf, contamos con uu iimienso > 
Vatmdo Rurtido dr novedades de iicJuquciía propias pura los pateos, bailes de disfraz í infantil: así como pe-
UfotU dfc ÍActós tóocftfí; ) . inadaf con todo el ciikWo y esmero que rcqüiere el arte; poluquitas do niños, blan-
ca», rubias, &.<;.; polvos dorados, plateados v cnanto cjiige el giî t'. y la moda niís i<:iiuada. Una visila á la 
ría r . A P B H X J - A . 100, Aguiar , I C O . 
W i l 8-11 
De todos los reconstituyentes conocidos hasta el din., uioguno tieuo indicación 
más preciosa en la ANEMIA) CLOROSIS, INAPETENCIA y en todos los esta-
dos en que se necesiten restaurar laa tuerzas. 
Su éxito es seguro en la ESCROFULA, LINFATISMO, RAQUITISMO y en 
todns las manifestaciones dependientes dol sistema ganglionar, transformando los 
niños endebles en niños sanos y rebustos. 
íü ug¿ de esto VINO presta ventajas verdaderamente DOÉAbioa en la TISIS 
en pi j iU'.r periodo y en todas las manifosbacionos de la DIA XffijSSb reumatismal y 
dí i i iu ' i , haciendo "desaparecer por completo los dolor JS» UIM catas enfermedades 
pro; ' i i i ;uii . 
Empiéesc con toda confianza en la convalecencia de las fiebres tíficas y palú-
fiici.-. pues no solamente hace que loa enfermos se reconstituyan rápidamente, 
sino que también hace desaparecer los infartos ya del hígado ya del bazo, que 
quediin siempre después do estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en las que padpcon menstruaciones difíciles, 
flores blancas, á las primeras las fortalece y obtiene un niño vigoroso y sano, en 
las segundas regulariza por completo el período. 
La indicación que de este preparadolracen médicos distinguidos, es su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja do tener un sabor exquisito y ser perfectameme 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sres. Sarrá, Lobé y Torralbas; Botica Francesa de Eduardo 
Palú, San Rafael 62, esquina á Campanario. 
De venta en todas laa boticas acreditadas de la Isla. af 
?(U , alt 7 31? Ej| 
A G R A D A B L E 
Se rccomicníU como el mejor 
remedio de su clase la 
ESTABLECIDA EN 1879. 
H ^ L H V i L E Z , ^ L X . V Í 1 H B Z I T C O M P . 
(Sucesores de F e r n á n d e z y N a r v á e a ) 
Importadores de Peletería y Talabartería, Riela 3, ó Inquisidor 3. 
Eusaucliados micstros almacenes con puerta de entrada por La calle del In -
quisidor, mlmcro 3, nos permite mostrar nuestros mucítrarios y existencias 
eos» jnayor comodidad para nuestros cliéntes. Por ellas se puede apreciar todo 
el Imeri susto desarrollado por nuestro fabricante especial l>. JOSE 1MJBERT, 
do Palma de Mallorca, que nos mnnda coostanteuiente las úllfinas noTodades cu 
calzado para señoras, calmlleros y niños. 
También somos UNICOS receptores on esta Isla del calzado gallego de la 
fábrica GARCIA ARELLANO.de la Coruña, premiada co» niedaüa de primera 
clase en el gran Certamen de Lugo y que reúne condidonos especiales de como-
didad y buen gusto.—Pídase en todas las bsleteíías acreditadas.—Al por mayor, 
UMCAMEKTE. 
M R V A E 2 , ALVAEEZ Y COMPAÑIA. 
RICLA 3, E INQÜISIDOP 3.—HABANA. 
a l t 1-5 F 
l BNTE, ANTÍBILIOSA Y PURGANTE. 
LA üUE 0BT |] Y 0 M E J 011PKEMÍO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
I)o é x i t o seisruro contra las enfermedades del estómago. JAQUECAS, 
MAREOS, P E M 1 H B A B E L A P E T I T O , ACEDIAS, DEBILIDAD.NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I E I C I I E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestiYO. 
Además, tiene esta preparación la importante Tentaja sobre la mayoría 
délas magnesias conocidas, de qne jamás so altera con el tiempo, conservando 
inrlefinidamente su eiervescencia y propiedades teranóuticas. Aumentando la 
d'ósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye uu purgante 
deaüraaablé sabor, que opera sin producir la más ligera irritacián. 
Depósito general; Droguería y Farmacia L A R ^ d N Í O ^ , <lo Jlísé Sarrá, 
A + ^ n . ^ ^ % . , c - x - o k . T í r . . v „ „ „ 




combinados científicaiiicn! o 
es por todos cojiceptos Ja 
preparación modelo de 
t i m i DE m m SE 
CON 
H I P O F O S P I T O S . 
' D I G E R I B L E " 
y 8 5 . l i a b a n » 
% 8 F 
^iBAVSLLA CURATIVA 
' I'.l. CEI.TJBBK 
Dr. Humphreys de iieva ípr l 
La verdadera maravilla do siglo. 
T̂ n ¡llaravllln Cuval i va es pl prorfo rí'tno. 
dio i)ar.'i.ln^ lastlnyutilraa, l iiicii.iin s, oontusianeM) csfaoretis violoutoM, h«rldns 6 IHCI raolonas. AJÍIH-
ca el dolor, restjuio la sangre, niel» la Iiiflamaelr.n. 
reduco la hinchazón, y cuta la horida como por 
encanto. 
T.a Maravilla Curativa ínMffMtfrtimta 
las qucniíKliiniH, eBOiudadnrM y tiuciuay.undoKol, 
picadas do mosquitos, y tic Insoctos. 
Ija Maravilla Curativa on Inaprnipi i r 
para las licmorniKlíti. <lo lus naricea, eticlns, pul-
mones, ést61mtgoi eépñfba dti sanfcfel y aiiuoi rana* 
simples y sangrantes. 
Iva Maravilla Cnrativa, A imbediato 
Rilvlo ul dolor fio muelas, dolor do oído;, cain, 
hinchazón do la cara, y neuralgia. 
1.a Maravilla Cnrntiva ê  el pronto y 
vallosoiw iirso liiud*).'! dolores renimiUcos, cojera, 
dolor y tesura (le IrtScoyuntnrafi y piernas. 
I.a Maravilla Cnrativa es el prran remedir» 
para la es<iuliiem-la, y mal de gargantâ  siempre 
BOisura, slcmpro etlcaz. 
I.a Maravilla Curativa es do mneho valor 
com.i I» v. ccion pura ol Cntjirro, Leuconeu, y 
demás emisiones mucosas debilit^mt' H. 
L.a Maravilla Cnrnllva cmn T' -i s. 
llagns pnve.ieeldas, «ranos, úñelo:-., callos, «aba-
fiones, y tumores. 
lia Maravilla Cnrntívn es la enra mas 
proutor do la Dliin úa y de la Dlnrroiv cronlox 
I^a Maravilla Ooratfva ee exceli nw en los 
establos, para heridas, rozaduras, comoiiionca, L*-
ccrucíouea, etc. , 





TCl Manual del Pr. ITnmphrevs HI pactluím sobre 
las Informidades y modo de curarlas se da grall», 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO„ 
^r.Williw^íoíinSí?,, NEW YORK» j 
a s » 
D R . E S P A D A . 
Galiano 124, altos, esqníranlíragoner 
Especialista en eiifermecUue', veiiiéTei--BÍ':;.lírh3<4T> 
•^'•cioue» de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,816. 
C A R M E N D E L R I E G O D E RUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ignacio 12fi, , 13r.r, 2n-7Fl) 
NUHEZ (HIJO.) 
Cirujano-Dentista.—Profeaoi de Clínica.—A guiar 
numero 110.—Consultas de 8 á 5—Los niños ampa-
rados por la sociedad, serán operados gratis. 
] 2̂ <) 22-3 P 
Dr. José María de Janreguízar. 
MEDICü-HOMSpPATA. 
Curaciéíi radical deliiidroceíe por. un procedimientc 
ncülo HUÍ exteicción del líquido^—Espeoi-alldad en 
Obrapía 48.—Telefono 800. 
1-F 
I?. L I'ARDO JOSE DE LA LUZ VALIENTE que IJpertenece al batallón de Bomberos de Guanaba-
coa, de la 4? compañía de Regla, natural de Jaruco 
y vecino'de Regla, aliliado en junio primero de 1873, 
habiéndosele extraviado su credencial solicita á, su 
jBfe se Iftprovea de otra.—Habana, febrero 17de 1893. 
—José de la Luz Valiente. 1807 .1-19 
$ 4 , 0 0 0 y $ 2 , 0 0 0 . 
8 por l O O . 
Los $4,000 se dan con hipoteca por el tériiiiiio de 
14 años, y $2,000 por 9 años 6 por el tiempo que le 
convenga al tomador. Sol n. 44, esquina ¡í Habana, 
petetería, 6 Animas 77. 1820 4-19 
Se necesitan 15 trabajadores 
para ingenio, cerca de la Habana; buen sueldo y bue-
na paga. Ocurran á la Agencia de Alvarez y Rodrí-





i l E l i l A S . 
IJIPOin ANTE.—Un acreditado Profesor de ins-tracción primaria elemental y superior, se ofrece á 
los scuores padres de familia para la enseñanza de 
sus """os. pene muchas y buenas referencias de su 
capacidad, y sistema particular de enseñauza. No 
tiene inconvenientB salir de'la población á. cualquier 
punto de la Isla. Bayona n. 4. 1815 4-lfl 
PRADO lOtí.—UNA PR...FBSORA INGLESA 
A (de Londres) con título académico, dá clases á 
domicilio y en su morada, de música, solfeo, los ra-
mos de instrucción en cspr.ñol, dibujo é idiomas que 
cuseua a hablar en poco tiemp^ Precios módicos. 
Otra que ensena lo mismo menos dibujo desea colo-
carse. Keferencias Prado 10B. 1837 A-in 
ALFREDO CAREICAÍUJKi;, PROFESO U d i idiomas, da clases á domicilio y en su academia 
de senentas y caballeros. Su método prActico estd al 
alcance de todas las inteligencins y produce un pron-
to resultado, leneduríadc libros y fiMmática featc-
llana expheadá. Lamparilla 21. 1827 ' 4-19 
UNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCAR-se para limpiar las habitaciones de. un matrimo-
nio solo 6 para acompañar tí. una señora sola, sabe 
coser. Monte 481, entre Romav y San Joaquín. 
1808 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE~ ninsular de mediana edad ó para cuidar una per-
sona sola ó viajar, pues no se marea, sabe cumplir con 
su obligación y tiene'quicn la recomiende. Barcelona 
número 16 bodega darán razón: 
1818 4-19 
A B O G A D O IT PROCXJHADOR. 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo do (oda clase de cobros, de co-
rrer testamentarias, abinteslatos, expedientes de j u -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de censos y capellanías. 
4-19 Concordia tí. 87, 1828 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular, activa é inteligente para el servicio de cria-
da do mano ó manejadora de niños con los que es ca-
riñosa, en casa de una familia de moralidad, teniendo 
quien responda por ella: dan razóh Belascoain 4'j, al-
tos. 18 J5 . 4-19 
A GADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS 
-CXy cahaüeros.—lomen ustedes una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por si mismos do la fa-
cilidad y rapidez, con que puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulueta n. 3 
ironte a la "Propaganda Literaria." 
1826 í-19 
P E O F E S O B B E I D I O M A INCJLES. 
E rapodrado 4 2 , a l tos . 
18t7 4-19 
COLEGIO 
áe San Cristóbal do la Balmíiai 
D A M A S X T U M . 3 0 . 
Vacante la plaza de Profesor auxiliar interno de la 
sección de Letras, dotada coti trescientos pesos, y de-
biendo proveerse por concurso, se convocan agpban-
tcs ala misma. i817 2a.18 « 
I r n ñ k Prliiiera Clase 
íneorporadu al Instituto rro> jucial 
E S T A B L E C I D A E N E L AÑO D E 1873 
San I g n a c i o n . 9 6 . 
Director: F. AUCAS. 
m n m COMERCIALES Y BE m m ENSEÑANZA 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
•aientes de comercio y demás persoiias que por sus o-
cupiícionos no iniedeu asistir durante el día 
CS28 2tíJ!7F 
UNA SEÑORA AMERICANA QUE TIENE las mejores recomendaciones de los Estados-Uni-
dos, Méjico y Habana, .lesaa tomar algunos .liscípulos 
para ensenarles el inglés. Está familiarizada e n los 
mejores .sistemas para la enseñanza de dicho idioma. 
Ha sido alutona de las escuelas de Berlitz. Sauveur y 
Wetsltrsclialt, y sus diacípules hacen rápidos i.egre-
sos. Roferencias: Colegio "Isabel la Católica,1' Pra-
do D. 77. Librería de Wilson, Obispo número 48. 
1680 fi-15 
i 
C O L E G I O D E JSr í^AS. 
Este antiguo y acreditado colegio de niñas que exis-
tía en la calle de la Habana n'.'178, ha tenido que 
trasladarse a la de Acosta n? 20, á causa de necesitar 
un local mucho más. amplio, por el gran aumento de 
eattcaudaa; y reuniendo c*te último edificio todas las 
condicioces de comodidad é higiene, sigue, como 
siempre, ofreciéndose á los Síes. Padres de familia 
que quieran confiarle la educación de sus Hijas, las 
que recibirán una esmerada instrucción, por "módico 
precio. 
IfilO 
20, AC0STA ¿0, 
V>cir 
RECEMOS CRIADOS, CAMAREROS, co-
cineros, porteros, cocheros y dependientes do to-
das clases y crianderas y solicitamos criadas y mane-
jadoras: en la misma se redactan y se gestionan las 
solicitudes de todas clases. Ajjuacatc 58. Telefono 
r''9ri. ,1. Martinez. 1838 4-19 
DESDE 500 HASTA $50,000 SE DAN CON H i -poteca de casas de manipostería en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte y en la Habana y se compra 
una casa esquina con establecimiento de 4 á $(¡,000. 
Teniente Rey 64 y Concordia 99. 1821 4-19 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PENINSULAR de mediana edad para la cocina y demás quehace-
res de una corta familia, prefiriendo que diivnnu ni 
el acomodo; sino tiene buenas referencias que no 
presente. Estrella 22. 1813 1-19 
REINA NUMERO 46, ALTOS, SÉ SOLICITA una cocinera para cocinar para una señora y un 
uiño y asear un cuarto, buen sueldo, arreglado al po-
co trabajo: en la misma se solicita uua nuicliachila 
para ayudar al manejo de dos niños. 
MÍO 4-19 
UNA .1Ó V ÉÑ" PE NIÑ SU LAR DESEA COLO-carse para criada do mano ó acompañar á una 
señora ó para manejar un niño, no hace mandados á 
la calle y tiene quien responda por su conducta. In 
qtttaidor n. 3 darán rnzón, altos. 184(5 4-19 
T T N GENERAL COCINERO PENINSULAR 
fU y regular dulcero, que trabajó en algunas casas 
particulares de esta capital, desea encontrar una 
buena particular para colocarse. Calle de Cuba y 
Luz, en la bodega, darán razón. 1810 4-19 
UNA PROFESORA FRANCESA DE MEDIA-na edad quiere encontrar una buena familia para 
dar clases en cambio de habitación, comida y ropa 
limpia, puede t-mbién dar la primera enseñanza en 
español. Dirección Obispo 43, book stor, Mtcr. "Wil-
son. 1829 4-19 
SE S O L I C I T A 
en el Cerro 577, una criada do color de mediana edad 
para el servicio doméstico, ó una española recién lle-
gada, que sepan coser y traigan recomendaciones. 
1835 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano, prefiriendo sea peninsular, para 
el servicio de un matrimonio, ha do traer buenas re-
ferencias y que no sea joven. Calzada del Cen o ml-
inero 572, de 8 á 10 de la mañana y por la tarde de 4 
en adelante. 1831 . 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada mayor de edad para acompañar á uua se-
ñora: es indispensable que presente buenas referen-
cias, Habana 98. 1812 4-19 
S33 S O L I C I T A l S r 
de 8 á 10 operarios ziipateros de davadoves y uno ó 
do» aprendices y una criada que sepa de todo, en Gua-
u bacou, (alzada dé CójimáT, Qijluia Je Santa Kita, 
1809 • . 4-19 
TTNA CRIADA PENINSULAR SOLICTÍA 
colocarse de cocinera para corta familia ó para 
el servicio de mano. Informarán Teniente Rey nú-
mero 14, altos. 1814 4-19 
15-14 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-tcui. exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc^ Horas de clames para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana, Martes, jueves y sábado, para ¡os caballeros, 
de / á UdM la noche lunes, miércóles v nemes- pre-
cios por solfeo y teoría $4-25mensual.'flabana Leal-
tad n. 88. 1203 
LIBEOS 1 l i i m 
OBRAS DE CARRIGABURU DíiCLARADAS do utilidad para texto: Gramática inglesa $1. 
pronunciación inglesa 50 cemavos. Verbos franceses 
75 centavos. Verbos castellanos 50 centavos. Voca-
bulario tres idiomas 15 centavo?, sirven para estudio 
y consulta. Kn, Jas librerías y en la academia Lamna-
nlla 31. 1828 4 ^ 9 1 
libros tioenos f bafatos 
Glorias españolas 4 tomos mayor gruesos con lá-
minas intercaladas y cromes, costó eu publicación 80 
pesos y se da $12-75 centavos. El Congo y la crea 
ción del Estado independionlé de este nombre, por 
Stanley 1 tomo mayor con muchas láminas $5-30 cts 
Atncs.pintorocca. región de los grandes lagos 1 tomo 
con laminas $2. Revista de la Exposición Universal 
de París en 1889, un tomo mayor con muchas lámi-
na?, plaims, et(s $3, La atmósfera, descripción de los 
grandes fenómenos de la Naturaleza por Flammariou 
1 tomo mayci-coa muchas láminas $1-25 centavos 
Obras comnlet'as eu prosa j verso de D. FranciMio 
de Quevedo y Villegas, 5 lomos con láminas +6 No-
vísimo Diccionario geográfico, histórico de tUas lag 
partes del mundo 4 tomos mayor con lárainns $6 Li 
teratura general y española, por Revilla 13 tomos $2. 
11-1 mundo lastrado, contiene, historia, ciencias, ar-
tes ht.jaturaí etc., 4 tomos mayor con 2000 láminas 
costó 80 psisos y se da en $10- 60 centauos, Don Oui-
jote do la pancha por Cervantes, edición de lujo, un 
tomo grueso con láminas, pasta fina con iclil vc . y 
cortes ae oro $3. Historia de la revolución francesa 
por riners, 6 tomos $4. La leyenda de los cielos 2 
tomos con magníficas láminas $5-30. Historia de Je-
sucristo 2 temos con láminas $5-30. Precios en oro 
y plata. De venta calle de la Salud '¿3, librería. 
C 337 449 
""i—Trirn M MI iif pn 
Á B T E 8 1 0 1 1 
Cayetano Fraga . 
Riela 70, se hace cargo de toda clase de trabajos 
de sastrería y camisería; en la misma se vende una 
vulnera de calle muy barata. Rida 70 
1816 4-19 
isla f profesoía de corte, 
Recten Uceada de M.idiid, donde tenía su academia 
i6AC0^¿Í!BI$.DDO B[áo (1"rante seis años empleada de 
LA MODA ELEGANTE para dar patrones, tiene 
el gusto de ofrecer sus servicios á las señoras de la 
llábana, para toda clase de prendas de señora y niños; 
también ensena á cortar por el sistema métrico en 
quince días. 
Provisionalmente, y en cuanto no encuentro casa á 
propósito para montar taller digno de la sorieded ha-
banera, pueden dirigirse á Oficios 56, 29 Para iotor-
mes. E. R. de V. 1824 4-19 
LA MORENA CARMEN SAMA DESEA SA-bcr el paradero de su hijo Federico Ro'mero y 
Samá, que h¡ice tres anos no sabe, de él. y )e ¡-aplica 
su desconsolada madre venga á su lado, lo mismo 
que cuantas noli ¡as le puedan dar de su hijo las per-
linas que lo conozcan, dirigiéndose á la calle de Pc-
njlyern."73.X 1774 4-l« 
I KHEA.llOLOcA R S É l •ÑA7t)WíN< PENHw 
fsular con buena y abuudunte leclie pira criar I 
leche en tera: sabe coser á mano y cortar y tiene quien 
responda por su conducta. Indio n. 32, esquina 6,Co4 
rralcs darán razón. 1802 . 4-18 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á la limpie-
za de uua casa de corta"rainilfa, dándole ropa limpia; 
y un corto sueldo. San Rafael nÚQiero 71. 
1715 ,_4-1.8!< 
ÜNA MUCHACHA BLANOA, PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó mauejadora. 
r.n la misma casa hay una cocinera. Aguila nlim. 3. 
,1773 « 8 
UNA GENERAL COCIN'ERA PENINSULAR solicita colocación en casa particular ó <le co-
uiercio: tiene personas que respondan por ella. Aguila 
número 80 informarán. 1796 4-18 
SE S O L I C I T A N 
una criada y un muchacho, éste como de 14 años pa-
ra los qoehaceres de una casa en Villegas 96,'E. A. 
Betancourt. 1777 4-18 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa cumplir con su trabajo 
calle do la Habana número 55. 
1794 4-18 
ÜN COCINERO O COCINERA QUIINCE pe-sos plata; un criado de mano media onza oro y 
ropa limpia. Teniente-Rey 14, altos. 
1783 4-18 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 10 años para criado de mano. 
San Nicolás 52. 1793 4-18 
ÜNA JOVEN DE 16 ASOS RECIEN LLEGA-da de la Península desea colocarse con una seño-
ra ó matrimonio para cuidar niños. Concordia 192 A, 
iiiformarán. 1787 4-18 ' 
COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
un niño ó cuidar una señora sola, tiene 
familia que lesponda por ella. Calle dd la Gloria nú-
mero 14. 1803 4-18 
pacsEA ( 
LJ^aanejar u; 
PENINSULAR.—PERSONA FORMAL Y hon-
L rada, como puede dar referencias, desea encnn-
trar colocación en el comercio ó en casa particular, 
eu la capital ó en el campo, con práctica en el comer-
cio, ¡egún colocación dará 100 pesos en garantía. A-
v i o.á esta iióprcnta de dos á tres de la tarde. 
1769 4-!8 
Q E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA QUE 
lOscpa algo de cocina y lavar lar; menudencias, ad-
virtiendo que 110 tiene que salir á la calle para nada 
cou respecto á la cocina, es para una corta familia. 
Informarán Neptuno 53, esquina á Aguila. 
1788 4-18 
SE S O L I C I T A 
nn aprendiz de diez á catorce años. Villegas 94, tor-
nería de metales. 1785 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita de 24 días de parida, con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: riene persona 
que responda por ella. Darán razón Maloja n. 152. 
• Í804 4-18 
LA VERDAD, SEDERIA. GRAN SURTIDO do cintas, encajes, sombreros y otros objetos míe 
se vonden al costo, como son: camisones á 40 centa-
vos, sayas á 40 centavos, trajes completos á $1-50; se 
cortâ  y entalla á 50 centavos; fe adornan somí ieros 
y se hacen peinados á 50 centavos. 24, Monte 'H 
^ O l 4-18 
M E Y A FABRICA ESPECIAL 
I ) E BRAOÜEE08 
a«, O ' K E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
13-1 F 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE 
iosepa coser, y una manejadora limpia y cariñosa 
cou los niños: que tenga buena facha y recomenda-
ción de casas conocidas. Informarán Habana n. 42, 
esquina á Cuarteles; do no ser así que no se presenten 
1805 4-18 
m K N G O RECIEN LL!U;.\1M)S l'ROi'lOS para 
I mozos de almacén, carpinteros, albañiles y criados 
de mano: como esta casa no es Agencia, responde por 
la conduela del personal que ofrece, para lo cual, 
pueden dirigirse á Gloria núin. 125. á todas horas. 
1766 4-18 
SE S O L I C I T A 
en Neptuno n. 82, Tintorería, un muchacho peninsu-
lar, de 16 á 18 años. Se le enseñará el oficio y sueldo 
de 8 á 12 pesos plata, según su aptitud; que tenga 
quien lo recomiende. 1800 4-18 
C206 Bit 
SALTADOR RODRIGUEZ. 
KABEICAÑTB DE GUITARRAS Y RANDURRIAS. 
Se componen toda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte n. 169. 
1721 26-17F 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S P O 8 4 , T E L E F O N O 5 3 5 . 
Con el fin de dar la mayor prueba de gratitud á 
nuestras favorecedoras por las simpatías con que nos 
han siempre honrado y queriendo que nuestra fama 
qaedela, Ustrclla domiuaiilc, avisamos al público 
que desde hoy nuestro taller de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en'París especialmente por esta casa y que acaba de 
l'egar con todas las ideas frescas de lp Moda y con 
un gran surtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada de los talleres de Virot 
y de Pouyannc, casas cuya fama universal está muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y de tod .̂s' 
los que dan sus viajes á París. 
Dotado nuestro taller con reformas económica.< 
hacemos sombreros desde $4.50 hasta $30 oro. 
M . JPucUéu y Cr>. 
C316 15-14 F 
•ft/TODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES 
. JLTJLIIC viaje, baile, boda y teatro y trajes de luto en 
24 horas por figurín y á capricho con iuucho gusto y 
toda clase ele ropa de niños: se adornan sombreros, 
precios muy convenientes con mucha proporción, se 
corta v entalla á 50 cts, O'Reilly 98. 
1466 14-9 
Surt ido constante y var iadís imo. 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 
a E á e l i a de la 
Obispo 84 . 
C231 
Telefono 535. 
FRANCISCO GONZALEZ DESEA SABER el paradero de su hermano Manuel González Váz 
quez. El hermano vive eu la Güira de Macurijcs, en 
el ingenio "Manuelito." 
1717 6-17 
ATENCION.—UN CABALLERO FRANCES, educado en París, desea un empleo de profesor 
de idiomas francés, inglés y español. Dará buenas 
referencias. Y tomamos $20,000 oro cou l a hipoteca 
de una finca rústica cerca de esta capital. Dirigirse 
para informes Aguacate 58. Teléfono 590. J. Martí-
nez. 1738 4-17 
ÜNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCAR-se en una casa decente para criada de m.-ino ó 
manejadora: tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán calle de San José 166. 
1716 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano y coíturera de islas Canarias, que cose 
en toda clase de ropa y entiende un poco de cortar, 
n una casa de moralidad que paguen buen sueldo 
tiene quien garantice su buen comportamiento: dan 
razón Corrales 114. 1722 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada para servir á nn matrimonio, es indispen 
sable que sepa coser y corlar y una manejadora, am-
bas de color y que sean personas deceníes. Acosta 3' 
entre Compostela y Habana. 1757 4-17 
SE S O L I C I T A 
una muchacha para entretener un niño de nueve me-
ses, se le pagarán cinco pesos plata de sueldo en 
Zanja 38. 1756 4-17 
ÜNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa particular donde coser, corta y entalla por 
figurin tanto de señora como de niño. Darán razón 
Oficios 68. 1755 4-17 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE UNA familia decente una señora peninsular de mora-
lidad, bien sea para el servicio de criada de mano ó 
manejadora de niños; tiene personas que la reco-
mienden. Zanja 66, altos, esquina á Escobar, cuarto 
número 29. 1749 4-17 
Preparado por X J X J H I C I , Químico-
" E L VIGORIZANTE más poderoso y el reconstituyente más rápido." El mérito de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á epntinüar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
CKUEBBINA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, sustancias.fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \a. parte fosforada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completándola nutrición cuando es tar-
día ó lenta. 
KOLA, nuez africana rica en Cafeína y 'Tcobromina, reúno las propiedades nervinas del café á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como Iónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un específico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico en peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los princi-
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A LBUMINATO de HIERRO y MANGANESO, se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al liquido Sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. 
DAMIANA, planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio cu cuestión, á la vez el más poderoso Ió-
nico vitalizador del cuerpo humano. 
CURA LA D E B I L I D A D NERVIOSA en-todas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, llujos crónicos (flores blancas), parálisis, vahí-
dos, asina nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la íi'sís, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é mofensivo en sus efectos. 
Prec io en la H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
S O L U C I O N P O L I - D I G 
z o z m T J X J I E ^ I O I , C ^ T J X I M I I C O . 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A ^ T I N A — P A N C R E A T I C A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, xínico en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Digestión completa del alimento diario, y 
eonstituyé el mejor remedio para las Enfermedades del ESTOMAGO é INTESTINALES. 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidnr, almiidantes; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
C254 Trecio eu la Habana: f)0 CENTAVOS TLATA EL FHASCO. alt 
EZCUSAD0S4I0D0E0S. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A Q U I A R 4 9 . C226 1-P 
SE S O L I C I T A 
una buena manejadora y un buen cocinero, un criado 
de mano y una criada de mano. Calle de Consu.ado 
mím. i)7. .1763 4-17 
SE N E C E S I T A N 
aprendizas y oficialas para vestido». Amargura nú-
mero 74, bajos. 1725 4-17 
"P|ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
jL/do m ino, peninsular, activa é inteligente y que 
sabe cumplir con su obligación, ó bien para la cocina 
de una corta familia, sea aquí ó en el campo: tiene 
buenas referencias. Luz 72, dan razón. 
1748 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa y,que tenga 
recomendación. San Miguel 90. 1744 4-17 
que solicita aprendizas, en Villegas número 133. 
1732 4-17 
E n San Ignacio húmero 31 
solicitan dos manejadoras peniusulares. 
17GI 4 17 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años, blanco p de color, para 
el servicio doméstico. Sol 'tí, 41, esquina á Habánai 
1745 4-17 
B A R B E R O . 
Se necesita un buen oficial, en San Ignacio núme-
ro 82, entre Muralla y Sol. 
1741 4-17 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano en Mercaderes 19, piso principal. 
1734 4-17 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color en Aguiar número 13. 
""IhJfSi A T" 4-17 
TTVÜN .IUAN l'JQUER, DESEA SABER EL 
JU'paradero de su hijo Eduardo ó de su tia Teresa 
Juliá, en Oficio 76. 1699 4-16 
ÜN .GENERAL COCINERO PENINSULAR desea coloearse para establecimiento ó:casa de 
moralidad, sabe su obligación y tiene garautíás: calle 
de Cienfuegos número 38, dan razón. 
1710 | 4-16 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta lamilia. 
1687 
Sol número 64. 
4-16' 
C R I A D O D E M A N O . 
§e solicita uno en Manrique número 172, botica. 
1713 4-16 
SE S O L I C I T A 
una triada do mano peniuSiilar para el servicio de 
corta familia: ha de traer recomendación y hacer 
mandados. Calzada de Sun Lázaro número 239. 
^1H -r¡m - - ' J - { 4-16 
. SE S O L I C I T A 
un buen cocinero. Consulado número üü in formarán. 
4 16 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL criada pero para uno solo de los oficios domésticos: qs 
muy entendida en el servicio, de mediana edad y do 
buena conducta: dan razón calle de la Marina niime 
ro 40, habitación n. 9. 1703 4-16 
SE S O L I C I T A 
nn criado páralos ffueliacercs de una casa, que tenga 
buenos informes. Tejadillo 13. 1097 4-16 
SE S O L I C I T A 
una buena manejadora para el cuidado de un niño en 
casa de un matrimonio: Ha do tener buenos informes 
de su conducta. Calle de la Rosa n. 14, Cerrro. 
1705 ' 4-16 
SE S O L I C I T A 
unj"oveii para ¿1 servicio de una Farmacia, quesea 
activo, honrado y trabajador. Informarán en ¡a cal-
zada del Monté n. 307. 1603 4-16 
LA INTE6RÍBAD NACIONAL. 
Se necesitan enfermeros prácticos y sirvientes. 
1696 4-16 
OBISPO 67, INTERIOR.—Necesito un depen-diente joven jiara tienda, dos cocineras y cuatro 
criadas y manejadoras, y tengo dos camareros y cria-
dos cuantos pidan, cocineros y porteros. 
1695 4-10 
ITIN EL TREN DE CANTINAS DE ACOSTA linúmero 79, se solicitan repartidores y en la mis-
ma un muchacho. 1682 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa su obligación. Informarán en la 
calle del Consulado n. 63, entre Colón y Refugio. 
1684 4-16 
PARA UN ASUNTO DE F A M I L I A SE DE-sea saber el domicilio de D. Manuel Solar y So-
vr, y el de la joven Carmen Marco Bencjam, esta 
última vivía el año 1890 en lu calle del Empedrado 
n. 18. Pueden dirigirse á 1A calle de la Salud n. 8, ca-
misería. , 1661 8-15 ,; 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga recomendaciones de ha-
ber estado en casas.de comercio cocinando; siendo 
bueno y formal, no se repara en precio, tiene que dor-
mir en el acomodo. Bcrnaza n. 3!) y 41, á todas horas. 
1G01 " 8-12 
m LEGITIMAS I Á 0 I I I M S DE 
VIBRATORIAS DE SINGER 
La máquina marevilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía do Siuger de New-York. 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, n Pueblo, cuidado 
con lo? ai.«toiut insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singcr que ALVAR HZ, HINSE lr COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUENtS, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costarera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
i i e z 
Unico y absoluto propietario desde enero de 1886, del título 
de la marca titulada: 
MAGNESIA A E R E A D A A N T I B 1 L I 0 S A 
[ l i l i rquoz. 
inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á él por su señor padre, hace 
saber al público en general y en particular á los consumidores de la 
Que: siendo esta magnesia nniveisalmente conocida por sus resultados en la CURACION INME-
DIATA de los ACIDOS I)EL ESTOMAGO. MAREOS eú las NAVEGACIONES, RETENCION DE 
LA ORINA, A IÍBNA DE LA VEJIGA, ÉXTRBSlMlENT'O, INDIGESTIONES, DOLORES PK 
CABEZA, JAQUECA. BILIS, ct., etc., y eu general en todos los desarreglos y molestias del cuerpo hu-
mano que provengan del funcionamiento irregular del estómago é intestinos viene siendo hace tiempo objeto 
de ambiciosos especuladores, quienes incapaces do inventar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, sólo so dedican á expl-jt r̂ los descubrimientos del hombre que estu'lia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de nuestro intere-
ses. Así vemos que nuestra MAGNESIA aereada antibiliosi de "JUAN JOSE NABQUEZ, cuya fama legí-
tima, adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba, objeto do pertinaz especulación de varios 
imitadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre co-
mo autores, engañan al paciente público, vendiéndole un medicamento que no produce ni logra nnnea hacer 
producir los beiiéficos resultados que nuestra legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ. 
Previene al público tenga sumo cuidado en la elección do la MAGNESIA y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera. Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan José Márquez. Producto de serios y dila-
tados estudios eu bien de la humanidad; nuestra legítimamente afamada MAGNESIA aereada, etc., etc., 
como todo lo que adquiere rceomhrc y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el "de-
ber de llamar la atención de los consumidores á fin de que no sean sorprendidos con otra MAGNESIA, que 
no sea la fabricada por Miguel J. Márquez, cuya fabrica so halla en 
8. IgiiMo 11; Habana. Telefono . Apartado 287 . Telégrafo MARQUEZ. 
P I D A S E MAGNESIA Í)E MARQUEZ "PADRE." 
1013 alt 11-22 E 
El jnodo más agradable de tomar Aceite de 
Hígado de Bacalao., es b a j o la forma de 
SE DESEA COMPRAR UN POTRERO PE-queño cerca de la Habana: informarán Atocha nú-
mero 1, Corro, de 8 de la mañana á2 de la tarde. 
1795 4^8 
SÍTDESEA COMPRAR UNA CA3A DE M A M -posteria, pretiriéndola esquina, sin intervención 
de tercero, su costo de 6 á 7 mil pesos, sin gravainfD. 
Aguila 110, de siete á once de. Ja mañana y de cuatro 
á seis de la tarde. , i E. 1784 8-18 _ 
NECESITANDOSE COMPRAR MUEBLhS para poner una casa, especialmente juego de 
cuarto, que eslén euhuen estado. Dejen aviso en Mu-
ralla 3, sastrería. 1762 4-17 
REDITOS DE CENSOS. 
Se compran réditos de censos y créditos hipoteca-
rios vencidos, en partidas mayores de doscientos pe-
sos, prefiriéndolos de las provincias de la Habana y 
de Pinar del Rio. En la colecturía de anuncios de 
este periódico darán razón. 1692 4-16 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios, Neptuno esquina á Amistad 
1477 00-9F 
vmaammuiJumuumHüwñaM 
SE HA EXTRAV1NDO EN LA PLAZA DEL Vapor una pérrita muy chica, raz¿i. inglesa, color 
negro: la persona que la entregue en el hotel Nuevi-
tas calle de Dragones, entre Amistad y Aguila será 
gratificado con dos pesos. 1843 4-19 
A V I S O . 
Ilaliiendose extraviado el viernes 17 por la maña-
na un perro de color cenizo y la punta del rabo blan-
co, teniendo al cuello nn collar, en la calle de la Sa-
lud n. 142 se gratificará ".l que lo presente. 
1830 4-19 
Se alquilan habitaciones para caballeros ó familias sin-niños menores, con facilidades para tomar co 
midas cu la misma casa: precios muy módicos y aseo 
esmerado. San Ignacio 78, esquina á Muralla, altos. 
1850 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular ó isleña para la limpieza de la 
casa de un matrimonio sin niños, ha de ser muy asea-
da y trabajadora; se prefiero recién llegada' Jesús 
María 88. 1729 4-17 
COLOCACION. SE NECESITA UNA^CRIA-da francesa para manejar una^ina, con 17 pesos 
oro de sueldo para'casa de familia decente: informa-
rán Águacate.Si, Alvarez y Rodríguez. 
1747 0 4-17 
U NA JOVEN DE COLOR DESEA COLÜ-carse á leche entera, tiene personas que respon-
dan de su conducta: tiene un mes de parida. Sitio; 
número 8, entre Angeles y Rayo, 
17Í5 i - l j 
S E A L Q U I L A 
on 22 Teniente-Rey un gran salón para muestruario 
un zaguán y patio, varios cuartos. 
1853 4-19 
R A DO 78. Se alquilan hermosas, frescas y ven-
tdadas habitaciones en la acera de la brisa, y ma-
trimonio sin niños ú hombres solos, cou toda asisten-
cia, frente á los baños de Bclot. 
. 1848 4-19 
A- MI BE ACEITE DE HIGADO DE 
DE HOEYO, GUAYACOL EHÍPOFOSFITOS, 
Esta uueva EMULStON, única en su clase, posee especiales condicio-
nes de superioridad, al contener el Aceite de H í g a d o do Bacalao, en ínt i -
ma u n i ó n con la GLYCONINA (yema, dn iiuovo y glicerina). cuyos ingre-
dientes al mismo tiempo que disimulan de una manera completa el olor y 
sabor del aceite, comunican al preparado las propiedades altamente ali-
menticias del huevo y las antisépticas d é l a giieerina, asegurando esta u l -
t ima la conservación del producto; de ah í el que esta EMULSION de agra-
dable sabor pueda ser tomada con gusto, tanto por los n iños como por 
las j óvenes y personas de paladar delicado, ñ, este une la ventaja de ser 
digerida con gran facilidad, debido á la pan creatina que liemos adiciona-
do á la p repa rac ión , la cual como es sabido, tiene Ja propiedad de digerir 
las materias grasas, coadyuvando á su absorc ión sin fatigar el aparato di-
gestivo. 
• E L CrUAYACOL: principio activo ex t r a ído de la Qreosota d£ Haya., 
es boy en día , sin disputa, el remedio soberano que con m á s éxi to emplea 
la Ciencia Médica para curar la Tuberculosis pulmoruir y Afecciones ca-
tarrales, como lo acreditan los Doctores Bonxget y í í ob i l t ; quienes recono-
cen en el GUAYACOL que aumenta el poder orgánico de resistencia con-
t ra la infección tuberculosa^ al mismo tiempo que destruye el bacilo pro-
ductor de la susodicha enfermedad. 
Los Hipotosfitos de cal, potasa y sosa, aumentan el poder medicinal de 
la p repa rac ión descrita por su reconocida eñeacia para las mismas enfer-
medades. 
L A EMULSION GLYCONINA D E U L R I C I , debe tomarse como el 
mejor remedio para las enfermedades del pecho; tisis, consunción, tos, cata-
rros agudos ó o'ónicos y por las personas j)í'Oj>eíisas á los mismos, bronquitis, 
mal de garganta, gripe. 
Es indispensable para combatir la escrófula, raquitismo, falta de de-
sarrollo y debilidad en los huesos de los n iños . 
Los efectos curativos de esta EMULSION se observan desde el primer 
frasco, produciendo r á p i d a mejoría en los enfermos, aumento de apetito y 
de las fuerzas, debido á su gran poder alimenticio. 
PRECIO: 90 cts. plata el frasco. 
NOTA.—Con objeto que sea tomada siempre fresca, se prepara en can-
t idad relacionada con la demanda. 
De venta en el Depósi to : Botica SAIST C A E L O S , San Miguel 103, y en 
las Drogue r í a s de Sar rá , Lobé, etc. 
C 189 al t 5-29 
Se alquila en el (Jorro la casa calle de Tulipán nú-mero 21, frente al paradero del mismo nombra, 
compuesta de sala, comedor, galería interior hasta el 
fondo, 8 cuartos bajos, 2 altos, 4 para criados y de-
más servidumbres, agua de Vento, tres inodoros, a-
cahada de reedificar y pintar. Su precio $68. Kn 
la misma informarán y su dueño San Kafael 11, al-
tos. 1789 . i-18 
SE A L Q U I L A 
en el piso bajo una buena sala y gabinete para caba-
lleros solos ó matrimonios sin hijos: informarán Cha-
cón n. 3. ' 1797 - . 4-18 
SE A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa Aguila B. 62, aca-
bada de arreglar, capaz para una numerosa familia. 
En el n. 64 está la llave, y tratarán en O'Reilly n. 75. 
1793 _ '¡-18 
R e i n a n ú m e r o 4 6 , a l tos 
ic alquila nn hermoso cuarto al4.o con excusado y 
azotea, se da barato; se desea garantía y mucha mo-
ralidad. 1S11 4-19 
A M A E Q U E A 6 9 . 
A personas de mbrálijlad se alquilan en esta casa 
particular y de familia respetable, dos magníficas ha-
bitaciones altas, con halcón á la calle. 
1851 ' 4-19 
V E D A D O . 
Se alquila calle 2 esquina á 15, una casa con 4 
cuartos grandes, sala, comedor, portal, jardín, patio, 
agua, &,c., $350 por 6 mesés, $450 por un año, pago 
adelantado. En la misma informan. 
1842 4-19 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilan frescas y herniosas habitaciones altas y 
bajus, y maguílicolocíil paifl cocho y caballos. 
Se alquilanu los altos de ta casa Industria 1U0, tie-nen sala y tres habitaciones, servicio independien-
te y á dos cuadras de jnrqnes y teatros en cinco cen-
tenes; un tilburi francés poco uso y perritos ratone-
ros ingleses muy diminutos; idem Pugs; canarios bel-
gas, todo barato. Ocasión para gustos. 
1750 4-17 
Se alquila una bonita y pintoresca casa calle 18 nú-
mero 11, á media cuadra déla línea, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos, otro chico para criados, 
cuarto de baño con su ducha, colgadizos cerrados de 
persianas, extenso jardín, arboleda frutal en produc-
ción, agua y demás comodidades. La llave en la Es-
tación del Urbano, y su dueña calle de la TU creed nú-
mero 108, de las diez de la mañana en adelante. 
1701 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informal! 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en el Cerro, 
Ayuntamieuto n. 10. Teniente Rey 25. 
1622 15-14 
C E R R O 
Casa número 578, con cuatro cuartos bajos y cua-
tro altos: la llave en el n. 576: informes Crespo 62. 
1610 7-14 
VEDADO. Se alquila on dos y media onzas oro mensuales, en la calle 10, entre 11 y 13, á cuedra 
y media de la linea, la pintoresca casa de nueva cons-
trucción, de muchas comodidades, flores y hortaliza: 
en la misma informarán. 1588 8-12 
Monte esquina á Águila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cuartos. 
1299 16-5F 
tosmíiMiif 
SE VENDE EN 2200$ UNA FAMOSA CASA en Guanahacoa inmediata al paradero; en $5000 
unna gran casa en el Vedado con sala, comedor, cin-
co cuartos, de portal y jardín á los lados; en 4300 una 
casa acabada de fabricar, calzada de Lan Lázaro; en 
0500$ una nueva calle del Trocsulcro, con sala, co-
medor, 3 bajos y 2 altos, agua y baño; en 7000$ una 
de alto, Sag Miguel, inmediata á Galiano. Concordia 
número 87. 1822 4-19 
S E V E N D E 
una casa calle Ancha del Norte número 200: infor-
marán Luz 30. 1854 4-19 
A L O S C U R T I D O R E S 
Se vende ó arrienda una tenería en Cárdenas: in-
formará en la calla del Prado 50, Domingo Otheguy. 
1833 8-19 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO so vende un establecimiento de quincalla con 
existencias ó sin ellas. Informarán Obispo esquina á 
Aguiar, tabaquería. 1720 4a-16 4d-17 
r*\ ANGA. EN EL ULTIMO PRECIO DE 9000 
VXpesos se venden dos casas en Villegas, punto cén-
trico, agua redimida' ganan $7&-62i y reconocen 550 
pesos, no se presenten con otras ofertas, en Compos-
tela 23, Eduardo Alvarado. 1778 4-18 
ATENCION A L NEGOCIO. 
Por poco capital so cedo por ausentarse su dueño, 
una fábrica de cigarros acreditada con sus máquinas, 
carro, mulos y todos los enseres necesarios, junto ó 
separado: informes Esteban E. García, de 1 á 4 en el 
Colegio de Escribanos, altos. 1798 -1-18 
N E G O C I O 
En la calzada del Monte, cerca del Campo do Mar-
te; se vende por ausentarse su dueño una casa con 
establecimiento en $4,250 libres y no tiene gravamen 
eu Compostela 23, Eduardo Alvarado. 
1780 4-18 
SE V E N D E N 
en el barrio del Angel tres casas juntas, producen 46 
pesos y reconocen en las tres $100, se dan en 4,150 
libres. Compostela 23. 1779 ' 4-18 
SE VENDE UNA CASA COMPUESTA Dlí 2 vontanas con 12 frente y 30 fondo, azotea y tf ja, 
en la calzada de Belascoain, cerca de Reina, libro, de 
gravámenes, eu $5,000 oro. De más pormenores Ra -
yo 38, de 8 á 12 de la mañana y de 5 enadelantr. 
1786 4-18 
REGLA.—EN $2,000 EN ORO SE VENDEN las casas de mampostería y azotea, calle de Santa 
Rosa números 58 y 00, á cuadra y media de la Plaza 
del Morcado. Impondrán en la Habana, calle de Je-
sús María n. 102. 1771 4-18 
AN MIGUEL. ESQUINA $7000; CONSULA-
._ do, madera $1700: Obispo $15000; Paula $4000; 
Trocadero $1500; Quemados de Marianao, madera 
$500; solar eu el Vedado $650. Deje aviso si guata, 
Vngelcs 7. 1752 4-17 
BUEN NEGOCIO POR AUSUNTOS QUE SE le dirán al comprador se vende un café con biliar 
5 sin él acreditado y en mucho menos de su valor; ra-
zón Reina 62 de 8 de la mañana en adelante. 
1743 4-17 
SE V E N D E N 
dos hermosas casas, una calzada Real 74 en Arroyo 
Naranjo y otra en Madruga calle San Luis esquina & 
Palmn. Informarán Oficios 5. 1S25 7-17 
A B A B A S Y L A M P A B A S 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , Aguiar 4 9 . 
^227 1-P 
SE VENDE UN MOTOR A G AS Y AIRE, casi nuevo propio para alguna industria de torucrís, 
etc.) también se vende una bomba muy buena, casi 
nüeva, las dos juntas ó separadas muy barato: i m -
pondrán Tejadillo n. 1. 
SE V E N D E 
un fonógrafo nuevo con todos sus aparatos: dirigirse 
ül U olel Roma. Sr. Hurtado. 1764 4-18 
P O Ü AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-
X <le un magnifico piano de Pleycl n. 6, y otro de 
Erard, legítimos, se venden cu proporción. Aguacate 
53, entre Muralla y Tenrente Rey. 1758 4-17 
Juegos de Luis XV completos, imitación á palisan-
dro á $10; uu juego Luis X I V nuevo completo 150; 
escaparates caoba usados á 28, 30 y 49; canastilleros, 
caoba, un eseaparatico do una luna 00; uno de dos 80; 
uno de dos cornisas vuelta 106; un aparador usado 12; 
aparadores nuevos caoba, mople y fresno á 21; toca-
dores Luis XV á 2 y 3 centenes; lámparas cristal do 
tres luces á 21 y 28$; bastoneras, espejos de Luis 
X I V de todos colores á 17; sillas de Reina Ana; si-
llones, confidentes, mesas: se yenden juegos comple-
tos ó separados; lavabos de depósito, mamparas, re-
lojes; tenemos camas de hierro nuevas, que realiza-
mos muy baratas, las usadas á como cuestan á la 
casa. Se recomienda á los marchantes del exterior 
que hay 20 docenas de si'las Viena negras que se de-
tallan u $17 v como éstas se desarman pagan poco 
flete, son de Touct; hay sillones fijos á conten el par 
y de balancín á 12-75, de estos muebles hay juegos, 
sillitas para mesa y para misa, silloncitos para niño, 
mesas de comer ochavadas, cuadradas y redondas, 
bastidores de alambre y otros muebles. Compostela 
124, entre Jesús María y Merced. 
1737 4-17 
en Reina n. 113, bajos, casa particular, de diez á cin-
co, y el damingo de doce á cuatro. Hay cuadros al 
óleo, objetos de arte y muebles. 
1730 3-17 
A los Á l i i m i s l a s de V í m s . 
E 1 - N E 0 S T I L 0 dará 
300 precios corrientes 
en quince inimitos. 
Papel, tinta y todos materiales del NEÜSTYLO. 
V . F . B u t l e r . Teniente Rey, 22 
Se necesitan agentes responsables y activos en Ma-
tanzas. Cárdenas y Cienfuegos. 1852 4-11) 
M A Q U I N A l l I A 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra !a capacidad de una casa do calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho de punto eu perfecto 
estado, para una tarca de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 de la mañana. 
1321 26-7? 
M í e l o s e f f i i j f f l s . 
Piano de Boisse lo t , 
Se ycmle un piano por no necesitarlo su dueño, 
dará muy harato, cu Monte número 188. 
1739 4-17 
Se 
P O R AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN 
X los siguientes muebles do todo lujo: un magnífeo 
juego de habitación compuesto de un escaparate, 
marca mayor de dos lunas; otro más chico francos de 
una luna, guarnecido de ébano? uu lavabo; nn gran 
vestidor; mesa de noche, todo do palipandro, seis si-
llas Viena con su sofá', dos sillones de Reina Ana; un 
gran espejo de consola y una lámpara do cristal, do 
dos luces: se ¡pueden ver todos los días de una á cua-
tro de la tarde en Zulueta 26, cuarto número 41: el 
importo do todo son 450 duros oro. 
1674 10-15 
inodoros perfecciona-
dos. BAÑADERAS do 
mármol, de porcelana 
y do hierro esmaltado. 
Aguamaniles y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
'.erialcs de edificación y ornato. Precios módicos. 
H a c e d " V d . 3 . m i s m o s 
•y m u - y GOon.onaicam.en. ts 
SU AGUA üVÜNERAL 
ánaloga á OLÍ eguas naturales 
COiVlPei^f0OSDE¥(CHY! 
Eobrcsnturarlos con agua de los njauanliales 
Gde Gr i l l e , C é l e s t i n s , H ó p i t a l 
H a u t e r í v e , S ' -Yorre , e iút 
PARIS - 23, Avemio Vitlorla - PARIS 
3DepoBilnrlo3 cu la Hibana : JOSÉ SARRA; LOBEy TORHALBAS. 
X J O S I P o l - v o s 
m m y 
El 
981 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
POR A U S E N T A R S E 
La familia se vende todos los muebles de una casa 
juntos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se vendfcn infinidad do tinas con plantas linas á 
un peso una con otra. Calle del Aguila, número 90. 
1408 15-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA £ SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento «o Imn recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la hunicdaíl 
y también pianos hermosoa do Qaveau, etc., que se 
renden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, al(|uilan y componen de todas clases, 
1089 26-31 E 
1 1 
SE V E N D E 
un puesto de verduras, frutas y aves, casa baratti y 
llave de agua, por no poderlo asistir. Calzada del 
Monte 226. 1685 8-16 
FARMACIA ACREDITADA Y DE MUCHO porvenir en una buena población. Se vendo por 
tener necesidad do ausentarse su dueño. Inl'orraarán 
calle del Aguila númnro 177, barbería. 
1670 8-15 
Habiendo expuesto en los antorioros a-
nuncios la utilidad que reporta este medi-
camento á la humanidad, so dice hoy don-
de eo expendo. O'lleilly 33, Sarríl.—San 
Rafael 11.—Obispo 03; en todas las boticas 
principales do la Habana y do la Isla.—Do-
pósito general, Droguería La Central. 
1411 
(Continuará el martes próximo.) 
15-8P 
O N I 
mas agradáblú y el ums acllvo de 
í t e t i o n s t i t n y e n t e r , cxpov i iD iMiUdus 
éx i to on los HóSifttálcs de i'^ils. recomí 
fiado en la ExposlUon trr.iv^vsal 
5'a.rls, 1639. Cura tñlulÍDU.UiOnté 
Cansancio ni JSstreñi ínionio • 
ASEHIA - CLORÓS/S - H.üüTifiHLKTO 
COLORES P Á U J O S 
OÍSPEPSMS - r iEsñcs m m m m 
Venta por .Mayor : Farmacip G A F F A r . D 
61, Doulsvanl Mdfefllierbes, Parí*. 
Ili!;a!ll'"eí La Humana t JOSÉ StF.RA ; LOBE y Tnn.VMUS ^ 
MANTEQUILLA ESBENSEÜ 
ii n II mt. 
ONSERVA EN BUEN ESTADO u m í 
EL TIEiíFO MAS 
i •ni-ia.-.w.-v 
mZ~CAERILLO 
Por cinco mil pesos oro se vende una casita nueva de 
mampostería, con seis cuartos y colgadizo y cen des 
solares formando esquina. Situación pintoresca y con 
las mejores condiciones de salubridad, por ser terreno 
elevado, vejetal y estar bañado por ía brisa. Tiene 
agua y los censos están redimidos; libre de todo gra-
vamen. También se vende uua preciosa guagua de 
familia y nn buen caballo de tiro con arreos, en $600 
oro. En la calle 12, esquina á 11, del Carmelo, ó en 
la Casa de las "Viudas, Belascoain. el Sargento Con-
serje, darán informes. No se admiten corredores. 
1553 10-11 
KÍ inmejorable para calmar la picazón que a-
[Q compaña á las cufermeda les do la piel. Cit-
g ración de los herpes y demás enfermedades 
K análogas. Produce efectos sorprendentes en 
Gj las erupciones que salen en las ingles, debajo 
K délos brazos y ds los pechos durante el ve- FU 
bn rano. Se vende en todas las boticas, Í3 
S C 265 alt 6-5 g 
UN CORTE DE CAFETAL CON 31? CA.BA-llerías de monte lirme se da en $1500 libres. Está 
legua y media de San Diego do Núñez, camino que-
brado, buenas aguadas y sin gravamen. Paula núme-
ro 16 informan. 1558 8-12 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UÍJ POTRE-ro de 24 caballerías de tierra en el término muni-
cipal de Bolondrón, garantizando al que lo compre 
uu 20 p g de utilidad: informarán los Srcs. Otcrza y 
Blanco. 1387 15-8Fb 
JJÜ 
SE A L Q X J I L A N 
en tres centenes cuatro cuartos altos con azotea, agua 
y entr.uln independiente. Infanta núm. 102, esquina 
a San Rafael. Quinta del Olivo. Teléfono 1,032. 
1728 ' 4-17 
Q e alquila la hermosa casa Amistad miineru 71, to-t 
JO'ia de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosaico, doí altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarto do criados é inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 94. ' 1726 4-Í7 
Casado familia Teniente-Rey número 15, esta an-tigua y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
ra faiDÜias ó amigos que quieran vivir.juntos á pre-
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 16.86 8-16 
TTln el mejor punto de Puentes Grandes, á una cua-
Jlldra del paradero de la Ceiba, se alquila una casa 
de mampostería y teja con buena sala y comedor, 8 
cuartos á ambos lados, buena cocina y agua en abun-
dancia, puede verso el número 164 y para su ajuste 
Galiano n. 8. 1698 4-16 
EN GANGA.—SE VENDEN VARIOS CANA-rios criollos largos, y que molestan de lo nnucho 
que cantan; dos parejas echadas con huevos, á $8-50; 
cinco canarias preparados para la cría, á $2, cuatro 
machos cortos, cantando, $3-50: se dan tan baratos 
por falta do tiempo para criarlos. Aguila número 56. 
1839 4-19 
SE V E N D E 
una chiva de 15 días de parida, que dá como dos ja-
rros de leche al día. Aguacate número 112. 
1S19 4r-19 
"OOR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE 
X una magnífiea pareja americana, joven, sana y de 
inmejorables condiciones Informarán Manrique 40. 
1791 4-18 
SE V E N D E 
un caballo de 6̂  cuartas de alzada, de marcha y 
gualtrapeo, no tiene resabios, está sano y se puede 
ver en Prado 105 á todas horas; también ee dan en 
proporción dos magníficas monturas. 
1719 4-17 
SE VENDE UNA CHIVA RECIEN PARIDA, varias parejas de palomas buchonas cou sus crías, 
y palomas (colillas) con sus crías, en Luyanó n. 89: 
en la misma se alquilan dos habitaciones, á señoras 
decentes, solas. 1711 4-16 
S E V E N D E 
sumamente barato un bonito caballo moro azul, do 
marcha y gualtrapeo. Concordia mímero 21. 
1704 4-1G 
A V I S O , 
Se venden dos burros padres y tres caballos, anda-
luces acabados de llegar, y cuatro jaulas: pueden ver-
se y tratar de su ajuste en Concordia número 182. 
1371 15-7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura helgafi y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muy harato. Empedrado n. 37, entre Ctrapostelav 
Habana. 1314 15-5 
SE V E N D E 
wlwimiini 11 i mi1 mÉÉmttmttt^mmmtltlt 
E : S P E C I A L I D A D E S 
«ma máquina con su caldera. Marqués González y1 
Estrella, almacén de maderats xle Balbí. 
1690 1Ü-16F 
FABRICANTE DE PERFUíflERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
r.l perfume el rnta exrjulsilo 'del mundo. 
Y una ftttft» colección do extractos para el 
pañuelo, do lu inisma calidad. 
L A » ¿ U y E * H L 
Polvos sin nlnguníi mezcla química, para el 
cnlfladq de i¿ cata, adiiercnlc é Imlslble. 
SO conserva c;i iodos los climas; un ensayo 
liará resíltiar su superioridad eobre los detrios 
( o)'! ciernas. 
Á Q U A iOE TOCAE !Ó5? JIÓWES 
Tónica y rófrefleante, tócelcjite couira las 
piea'luraK de los Insitos. 
fcajiXm Y P A S T A S A K t O H T S 
Deiitírricos, aullséplloos y iónicos, blaurpiea 
los (licnles y forlela.cc las cuelas. 
23, Boaleviird dos Gapuciues, 23 
PAFiaS 
EQ la Habana : JOSE S&RM c 
Curados con loa ó lo» poi í i tros 
P R E S I O N E S - T O S - R Í C I Í R I A S - N E U F U L G S 
VoDta por mayor: .3". S S I P I C , 20, calle et-i-azaro, PARIS. Kxijsso la lirma: 






J d e H S Q A D O F R E S e O ' d a B A C A L A O , / / ^ T U ñ A L s m D ¡ G ¡ H A i 
JUl xnejor que <ix/sta pueífo 71/» ha obtonldo l a maa a l t » recompensa, en la 
CXPOSICICN (JNIVCnSAI. DE PARIS Olí -1809 
Recetado desde 40 AÑ03 en Francia, en Iniílalerra, en España, en Portufra!, en el I 
Brasil y en todas las Repúblicas Hlspano-Amcricanas, por los primeros médica» del 
mímelo enteroi contra las SafermeCadea del PecSio, To», VersoDua débi les , 
los sriiios raauitlcoti, Humores, ¡Srapolonca del cút i s , etc. 
mucho mas activo que las Emvdaionos que contienen m¡t?.d tía agua, y que lot acei ta» 
blancos de No iunga , cuya epuraclon las haoe perder una gran parta tía sus propiedades curstiYas. 
i i Tenis solamesU ta [raucos TRIArlSULASES, — Exijlr cobre el enroUorio el Kilo de la TTnlon de Io3 Fabrican ten. 
SOLO PAOFIETARIO : X Z O G r G r » 2 , r u é Castiglione, P A R I S , Y rw TODAS LAS FARiíACua. 
V;'; 
| £ W G O - N U T R I T I V O | ICON QUINi ¡ T G , 
FABRICANTES DE CIGARROS. 
Se vende un gran cam 
arreos y todos los énseré^ 
c,i de cigorros. en pro¡)" 
Informa íístéban E. G t 
del Colegio de Escribnno.i 
m su pareja de mulos', 
esarios para ana t'áliri-
n, juntos ó separafio;i. 
i, de 1 á 4, en los fi»j,ba 
179!) 4 19 
;o francés de medio uso pero que 
8 18 
liaratísimo un 
está como nuevo: Impondrán Aguiar 116. 
1790 
Q E VKXDE UNA .1A UDINERA DE PUCO 
>OIISO. de 4 acentos, fon n i duquesa, propia para fa-
milia, también se le puede colocar uu pescante con 
poco costo y utilwar'ppTa ^.Imiiler. Informan Campa-
nario 100. }7'í'¿ 8-17 
SE V E N D E 
un elegante milord nue vo y un hermoso faetón Prin-
cipo Alberto y otro de uso de cuatro asientu^. todo 
se díl cu proporción. luipundrán San José n. o'j. 
1751 4-17 
MTJ-ST B A H A T O S . 
Dos tlnman'es faetones franceses do última nove-
diid, con sus arreos, estilo París. Teniente Rey ¿5. 
1021 15-14 F 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la cas i Zaragoza inimero 6, con sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina: la llave en el número 
17 de la misma: impondrán Jesús del Monte 302. 
175!) 4-17 
8e alquila la accesoria núme. 33 B, de la casa calle de Galiano n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería ó cualquiera clase de 
ÉStrábleciiniento: la llave en la 33 A, Informarán eu 
Sol 94. 1727 4-17 
En muy bnen punto, por estar en la calle de Dra-gones, entre Galiano y Rayo, se alquila un|gran lo-
cal para cualquier clase de establecimiento, con tres 
huecos á la calle, habitaciones altos y demíís como-
didades, con agua de Vento, etc. Darán razón de su 
precio y condiciones en lacalie da San Nicolás n. 122 
esquina á Dragones. 1700 4-17 
G A L I A N O 1 2 9 
So alquilan habitacionés altas á caballeros solos. 
1702 4-16 
SE A L Q U I L A N 
los ventilados altos de O'Reilly número 24. En la 
misma informarán. 1712 4-16 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 15-J5F 
DE MUEBLES 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía.—Vendemos juegos de 
sala á 35 y otros muebles buenos y baratos; vendemos 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. Se com-
pran, hacen y componen prendas y muebles. 
1844 8-19 
S E V E N D E 
un piano de Erard, de medio uso, dándolo en pro-
porción: calle de División mímero 61, Gaanabacoa, 
de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
1855 4-19 
P E L E T E R O S 
Se vende un mostruario de calzado hecho con toda 
perfección, en San Ignacio 72, altos. Se da barato: se 
puede ver de 3 A 6 de la tarde. 1832 4-10 
Yidrieras m e t á l i c a s 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d-lF 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en las P r inc ipa le s Fa rmac ias . 
N U E V O P E R F U M E 
J a b o a d e Amaryllisde! Jaoon 
E x t r a c t o de Amaryllis de! Japón 
P o l v o s deArrozdeAmarvIlis. 
VERDADERO 
T A L I S M A N dd Verdadero 
T A L I S M A N 
de (Belleza 
J P i d a s e 
t n todas las casas honorables del país, los 
excelentes y nuevos Polvos de Arrea 
Cada caja encierra un f ras 
Q - I E S O - IEL! J k . S X J L E 
,,-=~'n-s 
f i I P i 
fes i ái s m M 
í A I M m i n a t o ü e H i e r r o y M a n m n o s a \ 
I ' S O L U 13 L JQ 
C U E 3 A O I O N R Á P I D A Y © S O - J T ^ r i s ! 
4 4 $ * ¿ f / m 
Venta por mayor en Parh : E. TROUETTE, 15, rúa (tes Immeubles-ln.iiHt.-icIs % 
Derósitos en la I IAUAXA : JOBÉ SARKA. - LOBÉ y TORKAIJBAS y ea las ^ 
principales Farmacias v Drognorian. ~ 
MIBMUIMM 
E 
n la calle de S¿tn Hafael número 133, se alquilan 
dos cuartos tiajos y uno }ilto, Ĵ a casa tiene agiiiii 
m TALISMAN DE BELLEZA-
M Da na PEBFDKE DELICIOSO,H» Wangnearj snaráiTíicétij 
X ^ r l H 0 O B I G A N T , Por imnisU en P A R I S 
' P i a r ly 4Q l a Mmm," Riela 89. 
